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PRESENTACION 
Los censos, junto con las estadísticas vitales, ¿on um de las fuen-
te6 más Importantes para los estudios de población, en los países en de-
sarrollo. Durante los últimos año-i y en especial a patvtlr de. los censos 
realizados alrededor da 1970, se ha obs ervado mayo ti InteAés en obtener 
dato-i sobre ta fecundidad y la mortalidad, en casi todos los países de 
£a ¿mírica Latina. Sin embargo, la Información cení,al pana fines de aná-
lisis demográfico ha ¿Ido poco explotada, 
El Centro Latinoamericano de Vemografía (CELAVE) ha estiimlado la 
Investigación de estos temas a través de loó censos de población, como 
asi mismo el análisis de loA resultados obtenidos y su empleo con propó-
sitos de planificación, o simplemente de conocimiento de las difeAentes 
realidades demográficas nacionales. La Infamación proveniente de los 
cenóos y de las estadísticas vítalos ha sido la base para las proyeccio-
nes de la población por sexo y edad, a nivel nacional. 
S i n embargo, estos datos no han sido hasta ahora convenientemente 
utilizados para fines de planificación. Este trabajo constituye un es-
fuerzo en esa dirección, toda vez que fue producido para at.ender a una 
solicitud del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, En- él se utili-
zan datos sobre hijos tenidos e hijos sobrevivientes, y los registros 
de nacimientos y defunciones d,e las estadísticas vitales, para- estima-
ciones del nivel de la fecundidad y la mentalidad del total del país, 
áreas urbana y rural, según nlveJL de Instrucción y condición de activi-
dad de la mujer, mediante el empleo de metodologías sencillas y adecua-
das a los países de la reglón. Se ha dado mayor énfasis a las estima-
ciones del área rural porque en un Inicio esta Investigación estuvo orien-
tada fundamentalmente a ese sector de la población. 
Se espera, asi, ofrecer resultados útiles para Costa Rica y pro-
porcionar a los demás palies de la América Latina un aporte metodológi-
co que les permita hacer uso de los datos censales disponibles. 

INTRODUCCION 
En este t raba jo se presentan estimaciones de la fecundidad y la mor-
ta l idad (elementos fundamentales de la composición de la población y del 
cambio demográfico) para e l to ta l del pa ís , áreas rural y urbana,provin-
c ias y sectores espec í f i cos de la población, para e l período I963-1973-
El estudio está enfocado fundamentalmente hacia la población r u r a l , 
pues según e l Censo de 1973» ésta alcanza el 60 por c iento de la pobla-
c ión tota l de Costa R ica . 0 sea, t rá tase de un país cuyos habí tantes v i -
ven en su mayor parte en las condiciones propias de la v ida ru r a l . Esto 
implica que la población rural e j e r ce una marcada in f luenc ia sobre las 
c a r a c t e r í s t i c a s demográficas y la dinámica poblacional del pa ís . 
Es necesario adve r t i r que no se ha pretendido elaborar estimaciones 
exactas, principalmente cuando se t raba ja a n ive l muy desagregado, en que 
la información básica se vuelve menos conf iab le y las migraciones internas 
afectan mucho más a las metodologías usadas. Se ha considerado que lo im-
portante era conocer los órdenes de magnitud y los d i f e r enc i a l e s más re-
levantes . 
Un primer problema que se presenta se r e f i e r e al s ign i f i cado de po-
blac ión rural y urbana. Los Censos de 1950, 19^3 Y 1973 adoptaron la mis-
ma de f i n i c i ón : " . . . se tomó como base para determinar las zonas urbanas, 
a los centros administ rat ivos de los cantones del país o sea, por lo ge-
nera l , los d i s t r i t o s primeros. En éstos se demarcaron a p r i o r i dichas 
zonas con c r i t e r i o f í s i c o , tomando en cuenta elementos tangibles t a l e s 
como cuadrantes, c a l l e s , aceras, luz e l é c t r i c a , se r v i c i os urbanos, e t c . " . 
El resto ser ía entonces la población r u r a l . La Encuesta de Fecundidad 
Rural de Costa Rica real izada en I969, adoptó un cr i tero di fe rente : "Abar-
có como universo de est o a todas las mujeres en edad f é r t i l (de 15a 4-9 
años), residentes en los hogares pa r t i cu l a res de los d i s t r i t o s de menosde 
20 000 habi tantes" . En este estudio se ha adoptado la de f i n i c i ón censal 
s in pe r j u i c i o de r ecu r r i r a veces a datos de fuentes no totalmente compa-
rables, pero de gran u t i l i d a d para e l a n á l i s i s . 
La información natural para estimar la mortal idad y la fecundidad son 
los reg is t ros de nacimientos y defunciones, pero debido a las de f i c i enc i a s 
que éstos presentan cuando se pretende desagregar e l estud¡o, se ha considerado 
i 
4 
como información básica fundamental e l censo de población de 1973 > que 
incluyó preguntas re t rospect ivas sobre fecundidad y mortalidad i n f a n t i l y 
j u v e n i l . De gran u t i l i d a d ha sido e l programa "Operacióft Muestra de Cen-, 
sos" (OMUECE) del GELADE» que cuenta con tabulaciones especia les a partir5 ' 
del censo» para la ciudad cap i ta l » resto urbano y zona rura l . También sel 
ha recurr ido constantemente a las e s t ad í s t i c a s v i t a l e s y en va r i as opor-l 
tunidades, a la Encuesta de Fecundidad Rural (PECFAL) real izada en I969. 1 
La primera parte se r e f i e r e a las estimaciones de la fecundidad» y la 
segunda a las estimaciones de la mortal idad. Al f i n a l de cada par te se pre-
sentan las conclusiones más importantes que se der ivan de los aná 1 i s i srea-
l izados. 
* 
* * 
2/ Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), Censos Nacionales de Población de 1973, San 
José, Costa Rica, abril de 1975. 
PRIMERA PARTE 
LA FECUNDIDAD 

CAPÍTULO I . LA FECUNDIDAD EN EL PAÍS 
En e s t a secc ión se p resenta un panorama genera l de la e v o l u c i ó n y l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de la f ecundidad del t o t a l del p a í s » como paso p r e v i o a una 
c a r a c t e r i z a c i ó n más d e t a l l a d a del comportamiento de e s t e componente demo-
g r á f i c o en las zonas r u r a l e s . Dado que e l ámbito del e s t u d i o se reduce a 
l a ú l t ima década» es e s t e p e r í odo el que se a n a l i z a r á con mayor d e t a l l e . 
Por l a e vo luc i ón que ha s u f r i d o la f ecund idad a t r a vé s del t iempo y » 
fundamentalmente» por e l b rusco descenso que se obse rva en sus n i v e l e s en 
años r e c i e n t e s » qu i zás Costa Rica cons t i t uye un caso e x c e p c i o n a l . Los e s -
tud ios r e a l i z a d o s a l r e specto d i v i den en t r e s e tapas b i en d e f i n i d a s l a evo-
luc ión seguida por la f ecund idad : 
a) Hasta aproximadamente e l año 1950» se mantuvo en forma másomenos 
constante a a l t o s n i v e l e s » como puede a p r e c i a r s e en e l cuadro 1, a 
t r a vé s de los v a l o r e s observados de la tasa b ru ta de n a t a l i d a d y 
o t r o s i n d i c a d o r e s - d i rectamente r e l a c i onados con la f ecund idad . 
b ) La década de 1950 se c a r a c t e r i z a por un aumento de la f ecund idad 
aun a n i v e l e s más e l evados que los observados ante r io rmente . Este 
hecho se i l u s t r a en e l cuadro 2, en e l que se inc luyen l as t a s a s b ru -
tas de n a t a l i d a d » las tasas b ru tas de reproducción i í y o t r o s i nd i c a -
dores . Estas c i r c u n s t a n c i a s » unidas a l hecho de que el p a í s t i e n e una 
mor ta l i dad de n i v e l e s r e l a t i vamente b a j o s » hacen que para e l p e r í o d o 
cons ide rado la tasa de c rec imiento sea la más a l t a de la América La-
t i n a y una de l a s más a l t a s del mundo ( 3 » 7 por c i e n t o ) . 
c ) El hecho más sob re sa l iente o c u r r e con p o s t e r i o r i d a d a l censo de I963 
y se r e f i e r e al v i o l e n t o y s o s t e n i d o descenso de la f ecund idad . De 
una tasa b r u t a de reproducción de 3»5 en 1962» se l l e g a a una del 1»9 
en 1973» mientras la tasa b ru ta de n a t a l i d a d pasa de k5 por mil a 
28»5 por mil en e l mismo pe r í odo ( c u a d r o 3 ) - Lo mismo se a p r e c i a con 
c u a l q u i e r o t r o ind icador de la f e cund idad . La r e l a c i ó n n iños -mu je re s 
en I963 f ue 0>88; para e l censo de 1973 b a j ó a 0 » 6 l , y la edad media 
2/ véanse las definiciones en el apéndice I. 
8 
de la p o b l a c i ó n sub i ó en el mismo p e r í o d o de 21,8 a 22 ,8 . Costa Rica 
pasa » en la América La t ina , de se r un pa í s de a l t a fecundi dad y c r e c i -
miento a c e l e r a d o a s e r uno de los p a í s e s de más b a j o n ive l de c r e -
c imiento . En e l p e r í odo 1955-60» la tasa de n a t a l i d a d ( 4 8 , 2 por m i l ) 
e s taba muy por encima del promedio de la América Lat ina ( 4 0 , 7 p o r m i l ) ; 
en cambio» en 1973> mientras que la reg ión t i e n e un promedio de 37>2 
por m i l , Costa Rica a l canza sólamente a 28,5 por mi l . 
Cuadro 1 
COSTA RICA: TASA BRUTA DE NATALIDAD, RELACION NIÑOS-MUJERES Y 
PORCENTAJE DE POBLACION MENOR DE 15 AÑOS, ANTES DE 1950 
Pe r í odo 
Tasa b r u t a de 
nata l i dad 
( p o r mi 1) 
Año 
censal 
Re lac ión -
n iños -mu je r e s 
RNM 
P o r c e n t a j e de po-
b l a c i ó n menor de 
15 años r especto 
del t o t a l 
I9IO-I5 
1915-20 
1920-25 
1925-30 
1930-35 
1935-40 
1940-45 
19^5-50 
b l ,3 
^5 >3 
44,1 
^7 >3 
b5>l 
44 ,9 
44 ,6 
44 ,5 
1864 
1883 
1892 
1927 
1950 
0 ,64 
0 ,65 
0 ,64 
0 ,64 
0,69 
>+3 
42 
41 
41 
^3 
a/ Ver definición en el apéndice Î. 
Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), Censos de.PoMación de 1864, 1883, 1892, 
1927 y 1950, San José, Costa Rica. 
Gómez, Miguel, El descenso de la fecundidad en Costa Rica, Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica, 1972. 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA BRUTA DE REPRODUCCION, 
RELACION NIÑOS-MUJERES, EDAD MEDIA Y PORCENTAJE DE POBLACION 
MENOR DE 15 AÑOS, 1950-19^0 
Tasa b ru t a de Tasa b ru t a A ñ o Edad me- p o b í a C í ó ^ m e -
Per fodo n a t a l i d a d de repro - c e n s a j RNM d ¡ a de la n o r de 15 años 
( p o r m i l ) ducción pob l a c i ón respecto del 
t o t a l 
19*+5-50 44 ,5 1950 0 , 6 9 2 2 , 6 1+3 
1950-55 48,1 3 , 3 1 9 6 3 0 , 8 8 2 1 , 8 48 
1955-60 48 ,2 3 ,5 
Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), Censos de Población de 1950 y 1963,San 
José, Costa Rica. 
Gómez, Miguel, "El descenso ...", op.cit. 
CELADE, Boletín Demográfico, Año VII, No. 13, Santiago, Chile, 1974. 
Cuadro 3 
COSTA RICA: TASA BRUTA DE NATALIDAD Y TASA BRUTA DE REPRODUCCION, 
1962-1973 
Tasa b ru t a de Tasa b ru t a Tasa b ru t a de Tasa b ru t a 
Año n a t a l i d a d de r ep ro - Año n a t a l i d a d de repro -
( p o r m i l ) ducción ( p o r m i l ) ducción 
1962 45,4 1968 36 ,2 2 , 7 
1963 45,3 3 .5 1969 34,4 2 , 5 
1964 43,0 3 »3 1970 33 »2 2 , 4 
1965 42,3 3 »3 1971 31,5 2,3 
1966 40,9 3 .1 1972 31»2 2 , 2 
1967 39,0 2 , 9 1973 28 ,5 1.9 
Fuente ; Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), Anuario Estadístico de Costa Rica , 1973 , 
San José, Costa Rica. 

CAPITULO I I . CARACTERÍSTICAS DE LA FECUNDIDAD 
EN EL P A Í S , EN EL PERIODO 1 9 6 3 - 1 9 7 3 
En la secc ión a n t e r i o r se ha hecho r e f e r e n c i a al cambio más importante 
o c u r r i d o en e s t a década: e l descenso pronunciado de l a f ecund idad ( c u a d r o 
3 ) . I n t e r e sa ahora dar un panorama sobre determinadas c a r a c t e r í s t i c a s del 
fenómeno» como es l a fecundidad d i f e r e n c i a l por edades , por e s tado c i v i l , 
por n ive l de i n s t r u c c i ó n , por cond ic ión de a c t i v i d a d y por r eg iones . Para 
e s t o s e f e c t o s se cuenta p r inc ipa lmente con información de l a s e s t a d í s t i c a s 
v i t a l e s y del censo de pob l ac i ón de 1973> en el que se inc luyó una pregun-
t a e s p e c í f i c a sobre e l número de h i j o s nac idos v i vo s ten idos por l a s mu-
j e r e s a lo l a r g o de su v i da . 
1. La fecundidad por edades 
Como e r a de suponer , e l descenso de l a f ecund idad no f u e p ropo rc i ona l 
en t r e las mujeres de los d i s t i n t o s grupos de edades. Los datos conten idos 
en el cuadro 4 y en e l g r á f i c o 1, en los que se presentan las t a sas de f e -
cundidad por edades para los años 19^3» 19^8 y 1973» permiten c o n c l u i r 
que en e l comportamiento de e s t a s t a sas han o c u r r i d o cambios de importan-
c i a . 
En 1963> e l patrón de las t a sas por edades obedec ía a un modelo de cus -
p i de t a r d í a ( e l máximo en e l grupo 2 5 - 2 9 ) » observándose que en e l t r a n s -
curso de l a década se t rans formó en f ecund idad de cúsp ide temprana (el má-
ximo en 2 0 - 2 4 ) , deb ido a que el descenso f u e proporc iona lmente mayor en los 
grupos de más de 25 años ( ú l t i m a columna del cuadro 4 ) . 
3/ Véase la definición en el apéndice I. 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, 
AÑOS 1963, 1968 Y 1973 
Grupos Tasas de f ecund idad P o r c e n t a j e de 
de reducción 
edades 1963 1968 1973 1963-73 
1 5 - 1 9 0,1157 0,1071 0,0961 16,9 
20 - 2b 0,3247 0,2615 0,2017 37 »9 
2 5 - 2 9 0,347^ 0,2551 0,1846 46 ,9 
30- 3*+ 0,2836 0,2157 0,1402 50,6 
3 5 - 39 0,2168 • 0,1737 0,1055 51»3 
bo - 44 0,0961 0,0790 0,0477 50,4 
45 - 49 0,0160 0,0124 0,0095 4o ,6 
Tasa g l o ba l de 
f ecund idad ü/ 7»00 5 ,52 3>93 
Tasa b r u t a de 
reproducc ión 3 ^ 2 2,69 L ,92 
a/ Ver definición en el apéndice I. 
Fuente; Ortega, A., Costa Rica: Evaluación del censo de 1973 y proyecciones de población por sexo y 
grupos de edades", Años 1950 al 2000, (Inédito). 
2. La f ecund idad según es tado c i v i l 
La in formación de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s o f r e c e muy pocas p o s i b i l i -
dades de a n a l i z a r e l comportamiento de la f ecundidad por e s tado c i v i l de 
l a madre. Una de l a s d i f i c u l t a d e s con que se t r o p i e z a es el hecho de que 
l a s c l a s í f i c a c i o n e s por e s t ado c i v i l de los r e g i s t r o s no co inc i den con las 
de los censos de p o b l a c i ó n cuyos datos s i r v e n de base al c á l c u l o de 1 as ta-
sas . En e l cuadro 5 se presentan l a s t a sas de fecundidad genera l por 
e s t ado c i v i l ( n a c im i en to s de mujeres de determinado e s t ado c i v i l d i v i d i d o 
por las mujeres del mismo es tado en t r e los 15 y los 49 años de edad ) . 
4/ Véase la definición en el apéndice X. 
Gráf ico 1 
COSTA RICA: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES 
AÑOS 1963, 1968 Y 1973 
Tasas de 
fecundidad 
(por mil) 
E d a d Fuente: Cuadro 4. 
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Cuadro 5 
COSTA RICA: TASAS DE FECUNDIDAD GENERAL POR 
ESTADO CIVIL DE LAS MADRES, AÑOS I963 Y 1973 
Tasas de f ecund idad genera l 
A ñ o S o l t e r a s V i uda s , se-
Total y Casadas paradas y 
unidas d i v o r c i a d a s 
1963 2 2 , 3 1 0 , 7 35>6 3>9 
1973 12,4 8,3 18,0 ' 2,8 
P o r c e n t a j e 
de descenso 44 22 49 28 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), Censos de Pobla-
ción de 1963 y 1973 y Estadísticas Vitales, 1963 y 1973. 
El hecho de que l a s s o l t e r a s y unidas se encuentren b a j o unmismoitem 
se debe a que los r e g i s t r o s , al i n s c r i b i r los nac imientos , toman en cuen-
ta e l e s t a d o c i v i l l ega l de l a s mujeres y , por l o t an to , l a s unidas son 
cons ide r adas s o l t e r a s . Evidentemente, si se e x c l u y e r a de ese grupo a l a s 
u n i d a s , se p o d r í a ob s e r va r que l a f ecund idad de l a s s o l t e r a s es b a s t an t e 
más b a j a . 
La conc lus i ón fundamental que se d e r i v a del cuadro 5 es que el descen-
so de la f ecund idad ha o c u r r i d o p r i nc i pa lmen te en t r e l a s mujeres c a sadas , 
cuya t a sa pa ra 1973 representa un 49 por c i e n t o de la observada en 19&3-
Quizás un descenso s i m i l a r pudo haber o c u r r i d o e n t r e l a s mujeres que v iven 
en unión consensua l , p e r o , por lo ya i nd i c ado , no es p o s i b l e comprobar lo . 
La e s t r u c t u r a por e s tado c i v i l de las mu je res no ha v a r i a d o mucho de 
un censo al o t r o . En 19&3» l a s mujeres casadas representaban un 48 por 
c i e n t o y en í973 un 45 por c i e n t o de la p o b l a c i ó n femenina de l 5 a 4 9 a ñ o s . 
Esto s i g n i f i c a que e l descenso de l a f ecund idad no puede e x p l i c a r s e a ba -
se de m o d i f i c a c i o n e s en la e s t r u c t u r a por e s t a d o c i v i l de l a pob l ac i ón . 
I 
La v a r i a b l e que se e s t á comentando 
la in formación del censo de 1973 sobre 
n idos por l a s mujeres a l o l a r g o de su 
puede también examinarse a base de 
el número de h i j o s nac i dos v i vos te -
v i d a , que permi te obtener e l número 
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medio de h i j o s por mujer según edad y e s tado c i v i l ( c u a d r o 6 ) . La sim-
p l e obse rvac ión de e s t e cuadro permite a p r e c i a r una más al ta f ecundidad de 
l a s unidas y casadas ( 8 , 0 y 7>7 h i j o s por mujer a los 4 5 - 4 9 a ñ o s ) , s i -
guiendo luego l a s v i u d a s , separadas y d i v o r c i a d a s al momento d e l c e n s o c o n 
6 , 6 h i j o s durante toda su v i d a » y por ú l t imo» l a s s o l t e r a s » con un prome-
d i o de 2»6 h i j o s por mujer al f i n a l de su v i d a r ep roduc t i va . Este v a l o r de 
s o l t e r a s pa rece se r exageradamente a l t o » qu i zá s porque muchas u n i d a s y se-
paradas de unión se dec l a ran como s o l t e r a s ( e s t e problema se a n a l i z a más 
deta l l adamente en la secc ión 2 del c a p í t u l o IV ) . 
Cabe hacer notar que los datos b á s i c o s que permiten los c á l c u l o s ante -
r i o r e s se r e f i e r e n al pasado y que las c i f r a s corresponden a l a e xpe r i en -
c i a de f ecund idad de los ú l t imos 35 años. Además l a in formación p ropor -
c ionada por las mujeres de más edad ado lece de mayores e r r o r e s » pues se 
cons idera que é s t a s omiten en mayor medida a lgunos h i j o s nac idos vivos. Pa-
ra tener una idea de los n i v e l e s observados en l a ú l t ima década» hay que 
tomar en cuenta la e x p e r i e n c i a de fecundidad de mujeres j óvenes ( 2 0 - 2 4 
años) que hayan ten ido sus h i j o s en los ú l t imos 10 años» aunque con caute -
l a » pues en e sas edades l o s e r r o r e s de d e c l a r a c i ó n del e s tado c i v i l pue-
den ser mayores. 
Cuadro 6 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER 
SEGUN EDAD Y ESTADO C IV IL , CENSO DE 1973 
Número medio de h i j o s 
Grupos —— — 
de V i u d a s , sepa-
edades Total S o l t e r a s Casadas Unidas radas y d i -
v o r c i ada s 
TOTAL 2,54 0,46 3 »97 3 >82 4,59 
15 - 19 0,16 0,04 0,86 0,95 0,90 
2 0 - 24 1,11 0,32 1,72 2 ,35 1 »79 
2 5 - 2 9 2,57 0,77 3»07 3»98 2,89 
3 0 - 3^ 4 ,17 ' >51 4 ,70 5 »68 4 , o6 
3 5 - 3 9 5 ,55 2,08 6 ,15 6,87 5 > 15 
4 0 - 4 4 6 ,46 2,56 7 >20 7 »23 6,21 
4 5 - 4 9 6,82 2,55 7 »69 8 ,04 6,60 
Fuente: CELADE, OMUECE 1970. 
5/ Véase la definición en el apéndice I, 
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3- ,ba fecundidad según el n ive l de i n s t rucc i ón 
El censo de 1973 b r inda también la información de h i j o s nac idos v i vo s 
según los años de e s t a d i o aprobados por sus madres. Este es qu i zá s un buen 
ind icador de los d i f e r e n c í a l e s de fecundidad según la s i t u a c i ó n soc ioeco -
nómica de l a f a m i l i a » a s í como de l a importancia de l a v a r i a b l e educación 
en los n i v e l e s de f ecundidad . Ocurre en genera l - y Costa Rica no es una 
excepc i ón - s que a mayor educación corresponde un menor número de h i j o s por 
mujer ( c u a d r o 7 ) - Mientras las mujeres con b a j o n ive l de i n s t rucc i ón a l -
canzan a más de 8 h i j o s » en promedio, al f i n a l de su pe r í odo f é r t i l , se 
ob se rva que a q u e l l a s que t ienen más años de e s t u d i o no l l e g a n a l a mitad. 
Esta e x p e r i e n c i a del pasado es v á l i d a también para la f ecund idad rec iente , 
ta l como se obse rva en l a s c i f r a s co r r e spond i en te s a mujeres más j ó vene s . 
Cuadro 7 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER SEGUN EDAD Y 
AÑOS DE ESTUDIO DE LAS MADRES, CENSO DE 1973 
Grupos Años de e s tud i o 
de 
edades 
iota i 
0 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 y más 
1 5 - 19 0,16 0,44 0,33 0 ,20 0,06 0,04 0 ,02 
20 - 24 • 1,11 1 »97 1 ,78 1 ,18 0,72 0,38 0,25 
25 - 29 2 ,57 3 »65 3 >51 2 ,53 1,84 1 ,20 1,19 
3 0 - 3^ 4 ,17 5,76 5 ,16 3,86 3,10, 2,13 1 ,82 
3 5 - 39 5 ,55 6,99 6 ,68 4 ,95 3,63 2,89 2,79 
4 o - 4 4 6,b6 7,98 7»29 5 .90 4,41 3,51 3,92 
4 5 - 4 9 - 6 , 82 8 ,07 8,19 5,81 4,47 3 »28 3,71 
Fuente: CELADE, Oi.lUECE 1970. 
Una excepción a e s t a tendencia es el hecho de que la f ecundidad de mu-
j e r e s con l a 3 años de e s t u d i o s aparece supe r i o r a l a s de 0 años. Pero 
e s t o solamente ocu r r e para l a s mujeres de 45 a 49 años , qu izás por d e f i -
c i e n c i a s de la in fo rmac ión , que a esas edades sue l e ado l ece r de e r r o r e s . 
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También se observa que para los dos ú l t imos grupos de edades» es s u p e r i o r 
l a fecundidad de l a s mujeres de 13 y más años de e s t u d i o con r e spec to a 
l a s de 10 a 12. Puede deberse e s t o a e r r o r e s de la in formación» pero tam-
b ién es p o s i b l e que en el pasado l a s mujeres de c l a s e s s o c i a l e s muy a l t a s 
tuv ie ran más h i j o s . 
Otro hecho s o b r e s a l i e n t e es el s a l t o que da la fecundidad al cons ide -
r a r las mujeres de 1 a 3 años de e s t u d i o s y a q u e l l a s que es tán terminando 
o terminaron la enseñanza p r ima r i a ( 4 a 6 años de e s t u d i o ) . El númerome-
d i o de h i j o s por mujer pasa de 8 » 2 a 5>8. 
4. La fecundidad según "la cond ic ión de a c t i v i d a d de "las madres 
Se t r a t a de a v e r i g u a r la f ecund idad de l a s mujeres que in teg ran 1 a po-
b l a c i ó n económicamente a c t i v a del p a í s en comparación con la de a q u e l l a s 
que no forman p a r t e de e l l a . En todos los casos la f ecundidad es siempre 
supe r i o r ent re las mujeres no a c t i v a s . De acuerdo con el c u a d r o 8 , e l p r o -
medio de h i j o s por mujer a los 45-49 años es de "J ,k para 1 as no economi ca-
piente a c t i v a s y de aproximadamente l a mitad para l a s que integran la f u e r -
za de t r a b a j o . 
Cuadro 8 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN CONDICION 
DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDADES, CENSO DE 1973 
Condición 
de 
a c t i v i d a d 15-19 20-24 25-29 30-3^ 35-39 4 0-44 45-49 
Grupos de edades 
Total 0,16 2,57 4 ,17 5 »55 6 ,46 6,82 
A c t i v a s 0,08 0,43 1,24 2,47 3 M 3,83 4 , 1 2 
No a c t i v a s 0,19 1 »39 3»o4 4 ,72 6,14 7 .05 7»35 
Fuente: CELADE, 0UUECE 1970. 
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Si b i e n l o s d i f e r e n c i a l e s son rea lmente a p r e c i a b l e s según l a m l i j é r s e á 
o no económicamente a c t i v a , p robab lemente t i enen poca i n f l u e n c i a en e l des-
censo de l a f e c u n d i d a d que se o b s e r va en e l p e r í o d o , pues aunque a l g o haya 
aumentado l a p r o p o r c i ó n de mu je re s en l a a c t i v i d a d económica , e s t e i n c r e -
mento d i f í c i l m e n t e puede e x p l i c a r d i cho descenso . ( L a p o b l a c i ó n económi-
camente a c t i v a f emen ina , del 9>6 por c i e n t o de l a p o b l a c i ó n t o t a l de ese 
sexo en 19^3» pasó al 12,1 por c i e n t o en 1973)• 
* 
* * 
CAPÍTULO M , LA FECUNDIDAD EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA 
EN EL PERÍODO 1 9 6 3 - 1 9 7 3 
En g e n e r a l » se e spe ran d i f e r e n c i a s de importanc ia e n t r e l o s p a t r o n e s de 
f ecund idad de l a s zonas r u r a i e s y u rbanas . Ei hecho de que l a s c o n d i c i o -
nes a que e s t án s u j e t o s ambos s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n sean completamente 
d i s t i n t a s » hace suponer un comportamiento d i f e r e n c i a l d é l a v a r i a b l e en e s -
tud io . En e s t e s e n t i d o es d a b l e e s p e r a r , deb ido a la e x p e r i e n c i a acumu-
l ada » que l os n i v e l e s de f e cund idad °de l a s zonas r u r a l e s sean más e l e v a -
dos que los de l a s r e g i o n e s u rbanas . 
En e s t e c a p í t u l o se r e a l i z a n e s t i m a c i o n e s de l a f e c u n d i d a d , se e s t u -
d i an sus c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s para la p o b l a c i ó n ru r a l y se l e s u b i -
ca en e l c o n t e x t o gene ra l del p a í s . A lgunos de los a spec to s c e n t r a l e s de 
e s t e e s t u d i o a t i enden en e s p e c i a l a l a s s i g u i e n t e s i n t e r r o g a n t e s : ¿En qué 
medida es más a l t a l a f e cund idad en l a s zonas r u r a l e s ? ¿ Qué d i f e r e n c i a l e s 
de f ecund idad se encuentran dent ro de ! á r e a r u r a l misma? ¿Se puede con-
s i d e r a r que l a f e cund idad en l a s zonas r u r a l e s de San José y H e r e d i a s por 
e j e m p l o , sean s i m i l a r e s a l a de Guanacaste o Limón? ¿Se ha p r o d u c i d o en 
l a p o b l a c i ó n ru ra l e l mismo descenso de l a f e cund idad o b s e r v a d o pa r a 1 a po-
b l a c i ó n t o t a l ? , e t c . 
1. El n ive l de l a f e cund idad 
Los e s t u d i o s d i s p o n i b l e s , l a in fo rmac ión b á s i c a con que se cuenta ac -
tualmente y l o s i n d i c a d o r e s i n d i r e c t o s e x i s t e n t e s muestran c l a ramente que 
l os n i v e l e s de f e c u n d i d a d ru ra l son más e l e v a d o s que los ni v e l e s de los s e c -
t o r e s urbanos de Costa R ica . 
Como e lementos muy b u r d o s , se pueden mencionar los i n d i c a d o r e s r e l a -
c ionados con la e s t r u c t u r a por edades basada en da tos de l o s censos de 19^3 
y 1973» a pe sa r de l o s p o s i b l e s prob lemas d e r i v a d o s del e f e c t o de l a s mi-
g r a c i o n e s i n t e r i o r e s y de l a s omis iones c e n s a l e s d i f e r e n c i a l e s . E n e l cua-
d ro 9 s e puede a p r e c i a r que s i s t emát i camente l a r e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s y 
l a edad media de l a p o b l a c i ó n ind i can que l a s zonas r u r a l e s e s t á n c o n s t i -
t u i d a s por p o b l a c i o n e s más j ó v e n e s y que probab lemente t i enen una f e c u n d i -
dad más a l t a . 
Cuadro 9 
COSTA RICA: RELACION NIÑOS-MUJERES Y EDAD MEDIA DE 
LA POBLACION TOTAL Y RURAL, CENSOS DE I963 Y 1973 
Re lac ión Edad media de 
. „ ni ños -mu je res la pob l a c i ón 
R e g i ó n 
I963 1973 1963 I973 
Costa Rica 
Tota l 0,875 0,605 21,78 22,82 
Rural 1 ,o48 0,767 20,66 21 ,40 
San José 
Tota l 0,75b 0,501 22,63 23 »79 
Rural 1,018 0,724 20,57 21,39 
A l a j u e l a 
Tota l 0,921 0,622 21 ,43 22,70 
Rural 1,010 0,709 20,87 21,97 
Car tago 
Tota l o ,94o 0,648 21 ,16 22,23 
Rural 1 »037 0,768 20,52 21 , 18 
Hered ia 
Total 0,799 0,532 22,74 23.64 
Rural 0,921 0,620 21 ,94 22,54 
Guanacaste 
Tota l 1,058 0,755 20,30 21,68 
Rural 1,132 0,861 19 »99 21,27 
Puntarenas 
Tota l 1,025 0,781 20,71 21 ,27 
Rural 1.137 0,879 20,08 20,55 
Limón 
Tota l 0,989 0,784 22,75 22,08 
Rural 1,130 0,903 22,31 21,51 
Fuente: CELADE, SICADE (ANA1POB), San José, Costa Rica, 1976. 
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Aunque e s t o s hechos son s ó l o i n d i c i o s de que l a h i p ó t e s i s p l an teada se 
cumple» se pueden a g r e ga r a e l l o s los r e su l t ado s de i n v e s t i g a c i o n e s ante -
r i o r e s . En el año I969 se r e a l i z ó la Encuesta _dje Fecundidad Rural de Cos-
ta Rica (PECFAL) , que pe rmi t i ó e s t ima r l a t a s a g l oba l de f ecund idad (TGF) 
en 7»1 para e l año a n t e r i o r a l a encues ta » mientras que l a s e s t a d í s t i c a s 
v i t a l e s ind icaban» en e l año I968, una t a sa g l o ba l de 5 >5 pa ra e l t o t a l del 
p a í s » poniendo en e v i d e n c i a una f ecund idad rura l muy s u p e r i o r al promedio 
nac iona l . 
Un e s t u d i o r e a l i z a d o por R ica rdo Jiménez» para el año 19o5» agrupando 
cantones según el grado de u r b a n i z a c i ó n , mostró que a medi da que aumentaba 
e l p o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n rura l se ob ten ían n i v e l e s más e l evados de f e -
cundidad ( cuad ro 10 ) , s iendo l o s n i v e l e s ob ten idos para 1 as zonas menos u r -
ban izadas coherentes con el n i v e l que se est imó a p a r t i r de la encuesta de 
fecundidad rura l para e l año 1968 ( 7 > 0 -
Cuadro 10 
COSTA RICA: TASA BRUTA DE REPRODUCCION Y TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD SEGUN GRADO DE URBANIZACION, AÑO 19^5 
Cantones según p o r c e n t a j e _ _ _ 
• , . . - IBK Ibr 
de u r b a n i z a c i ó n 
TOTAL 3> 15 6 , 5 
0 - 9 3 »92 8 , 0 
10 - 19 3 »78 7 . 7 
2 0 - 29 3 >38 6,9 
3 0 - 4 9 3 >23 6 ,6 
50 - 74 2,38 
7 5 - 100 2,19 4 , 5 
Fuente: Gómez, íiiguel, "El descenso op.cit. 
6/ Véase la definición en el apéndice I. 
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En la a c t u a l i d a d se cuenta por pr imera vez » a base del censo de 1973» 
con estimaciorieá p roven i en te s de una misma f u e n t e , para e l t o t a l del p a í s » 
zonas r u r a l e s y zonas urbanas . Estas e s t i m a c i o n e s , basadas en la pregun-
ta sobre h i j o s nac idos v i vo s formulada a l a s mu je re s » cons t i tuyen la .base 
fundamental de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . En e l cuadro 11 se muestra e l número 
medio de h i j o s por mujer según edad de l a madre» que se d e r i v ó de lá i n f o r -
mación antes mencionada. 
Cuadro 11 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER» POR GRUPOS DE 
EDADÈS, PARA EL TOTAL DEL PAIS Y POR ZONAS RURAL Y URBANA, 
CENSO DE 1973 
Grupos 
Número medio de h i j o s por mujer 
de 
edades 
Total 
del 
p a í s 
Zona 
rura l 
Zona 
urbana 
15 - 19 0,16 0,21 0 ,10 
2 0 - 2b 1,10 1 ,b2 0,76 
2 5 - 2 9 2 ,53 3 .13 1,86 
3 0 - 3b b, 12 b,9& 3» 13 
3 5 - 39 5 ,50 6,61+ 4 ,20 
i+o - ui+ 6 ,Uo 7 »73 4 ,92 
b5- b9 6,67 8 ,15 5,14 
TGF' 5 , 2 6 , 6 3 »4 
Fuentes: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), "Censos Naciona-
les op.cit. 
Cuadro 30, apendice II. 
En 
mente, 
j e r de 
apoyo de l a s a seve rac i ones a n t e r i o r e s , se observa que s i s t e m á t i c a -
para todos los grupos de edades , el número medio de h i j o s por mu-
la p o b l a c i ó n rura l es s u p e r i o r al t o ta l del p a í s . 
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Como se v i o en l a s ecc i ón 2 del c a p í t u l o I I , l a c i f r a que se da pa r a e l 
grupo 45-49 años de edad co r r e sponde a l a f e cund idad exper imentada en l o s 
ú l t imos 35 años a n t e r i o r e s a l censo . Dado que l a f e cund idad ha b a j a d o r á -
pidamente en l os ú l t i m o s años» pa ra t ene r una idea de l o s n i v e l e s r e c i e n -
t e s hay que c o n s i d e r a r l a f e cund idad de l a s mu je re s más j ó v e n e s . Tomando 
como ba se l a p a r i d e z media a l a s edades 20-24 y 25 -29 » se d e d u j o una t a s a 
g l o b a l de f e cund idad ( T G F ' ) que r e p r e s e n t a los n i v e l e s de f e c u n d i d a d de l 
p e r í o d o , pud iendo a d j u d i c a r s e aproximadamente al año 19^9- En e l apénd i -
ce II se d e s a r r o l l a l a c o n s t r u c c i ó n del modelo que p e r m i t i ó e s t a s e s t i m a -
c i o n e s . 
Sobre l a b a se de la TGF' que apa rece al p i e del cuadro 11, se puede 
suponer que , a l r e d e d o r del año 19^9» mient ras una mujer de l a zona ru r a l 
de l p a í s t e n d r í a , a l f i n a l de su v i d a r e p r o d u c t i v a , 6 , 6 h i j o s , l a s mu j e r e s 
de la zona urbana t e n d r í a n aproximadamente l a m i t a d , e s t o e s , 3 » ^ h i j o s . 
Las pequeñas d i f e r e n c i a s que pa r a e l t o t a l de l p a í s se ob se rvan e n t r e 
e l cuadro 11 y l o s da tos usados en e l c a p í t u l o 11, se deben a que* en un ca -
so se c o n s i d e r ó como f u e n t e l a p u b l i c a c i ó n censa l de l a D i r e c c i ó n Genera l 
de E s t a d í s t i c a y en e l o t r o , l a muestra usada pa r a e l programa OMUECE. 
2. La f e cund idad ru ra l y urbana por p r o v i n c i a s 
Costa R ica no t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s un i f o rmes a lo l a r g o 
de su t e r r i t o r i o » por l o q u e pa r a c u a l q u i e r anal i s i s se hace n e c e s a r i o c i e r -
to g rado de d e s a g r e g a c i ó n . La in fo rmac ión de que se d i spone pe rm i t e r e a -
l i z a r e s t i m a c i o n e s de l a f e cund idad por p r o v i n c i a s » según zonas r u r a l e s y 
urbanas ( c u a d r o 12) . La me todo l og í a pa r a ob t ene r l a t a s a g l o b a l de f e c u n -
d idad es l a ya mencionada ( y que se d e s c r i b e en e l apénd ice l l ) y su v a l o r 
r ep r e s en ta aproximadamente l a f e cund idad del año 1969-
Se pu?de d i v i d i r e l p a í s en t r e s g randes á r e a s según e l n i v e l de l a fe-
cundidad ( v é a s e e l mapa l ) : a ) un á r ea c o n s t i t u i d a por l a s p r o v i n c i a s de 
San José y H e r e d i a » c a r a c t e r i z a d a por su b a j o n i v e l de f e cund idad con r e s -
p ec to al r e s t o del p a í s ; b ) l a s p r o v i n c i a s de A l a j u e l a y C a r t a g o » que cons -
t i t u y e n el á r e a de f e cund idad in te rmed ia » aunque un poco por encima del n i -
ve l promedio del p a í s ; y c ) l a s p r o v i n c i a s de Guanacas te » Puntarenas y L i -
món» que p r e sen tan la f e cund idad más a l t a . 
Aún d e n t r o de cada una de e s t a s r e g i o n e s a s í d e f i n i d a s es p r o b a b l e que 
se encuentren d i f e r e n c i a l e s de f e cund idad muy impor tantes » pe ro l a i n f o r -
mación e x i s t e n t e no pe rmi te t r a b a j a r con r e g i one s muy pequeñas . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASA BRUTA 
DE REPRODUCCION, POR PROVIÑCIASY SEGUN ZONAS 
RURAL Y URBANA, ALREDEDOR DEL AÑO 1969 
T a s a s 
P r o v i n c i a Tota l Zona rura l Zona urbana 
TGF' R1 TGF' R' . TGF' R' 
Costa Rica 5 ,2 2 ,5 6 , 6 3 ,2 3 A 1,7 
San José U .3 2,1 6 , 2 3 ,0 3 A 1,7 
Hered i a 4 ,6 2 ,2 5*h 2,6 3 A 1,7 
A 1 a j u e l a 5 ,6 2 , 7 6 , 5 3,1 3,7 1,8 
Ca r tago . 5 ,9 2 ,9 6 , 7 3 »3 4 , 3 2,1 
Guanacaste . . . , 6 ,5 3 ,2 7 , 6 3 ,7 4 , 0 2 , 0 
Pun ta r enas . . . . 6 ,6 3 ,2 6 , 9 3 A 5,1 2 ,5 
Limón 6,1 3 ,0 7 , 2 3 ,5 4 , 7 2 , 3 
Fuente: Cuadro 30, apéndice II. 
El cuadro 12 ind ica que e x i s t e n d i f e r e n c i a s u r b a n o - r u r a l e s . La f ecun -
d idad ru ra l es s i s temát icamente más a l t a que la urbana y aún más, los n i -
v e l e s de l a s á reas urbanas de Guanacaste , Puntarenas y Limón son i n f e r i o -
res a l o s de l a s á reas r u r a l e s de San José y Hered ia . 
Considerando en forma a i s l a d a l a pob l ac i ón r u r a l , se puede af i rmar que 
en t r e l a s r e g i ones d e f i n i d a s , e x i s t e n d i f e r e n c i a s de n ive l importantes,pu-
d iéndose e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a mayor ( 2 , 2 h i j o s en l a t a sa g l o b a l ) en-
t r e Hered ia y Guanacaste. 
Lo a n t e r i o r e s t á indicando que hay o t r o s f a c t o r e s que t i enen mucha im-
p o r t a n c i a en la determinación de la f ecund idad y que son d i f e r e n c i a l e s 
p a r a l a s r e g i one s cons i deradas . Esos mismos f a c t o r e s , probablemente muy 1 í -
gados a l g rado de d e s a r r o l l o económico-soci al , p r o d u c i r í a n también 1 as d i -
f e r e n c i a s e n t r e l a s zonas r u r a l e s y urbanas de cada reg ión . 
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M-:< pò 1 
COSTA Ri CA: LOCAL ! ZAC I CM DE LAS AREAS 
DE FECUNDIDAD BAJA, 1 NIERMCO!A V ALTA 
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Otro a s p e c t o de i n t e r é s es l a comparación e n t r e zonas r u r a l e s y u r b a -
nas . Para e l t o t a l del p a í s se e x p r e s a en una d i f e r e n c i a d e 2 , 6 h i j o s po r 
mu j e r ; en el á r e a de b a j a f e cund idad a l c a n z a un promedio de 2 , 4 ; en e l área 
de f e cund idad in te rmedia l l e g a a aproximadamente 2 , 6 , y en l a s zonas de 
n i v e l e s a l t o s , a un promedio de 2 , 7 . 
3• Evo luc i ón de l a f e cund idad en e l p e r í o d o 1963-73 
Las c i f r a s del cuadro 9 ( r e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s y edad media de l a po-
b l a c i ó n ) son un i n d i c i o de que el descenso que se o b s e r v ó p a r a e l t o t a l del 
p a í s e n t r e 1963 y 1973 o c u r r i ó en todas l a s p r o v i n c i a s , t anto en l a s zo-
nas r u r a l e s como en l a s u rbanas . Eso se deduce del hecho de que du ran te 
e l p e r í o d o l a r e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s de sc i ende en todos l o s c a s o s , y l a 
edad media de l a p o b l a c i ó n aumenta s i s t e m á t i c a m e n t e , e xcep to para l a po-
b l a c i ó n t o t a l de Limón. 
La c u e s t i ó n e s t á , e n t o n c e s , en l a d i f e r e n c i a de i n t ens i dad del descen -
so de l a f e cund idad en e l á r ea r u r a l con r e s p e c t o al r e s t o del p a í s . 
Las e s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s en l a s e cc i ón 1 del c a p í t u l o I I I , aunque 
no son e s t r i c t a m e n t e compa rab l e s , pueden da r una idea aproximada de cómo 
f u e l a b a j a de l a t a sa g l o b a l de f e c u n d i d a d . En el cuadro 13 se comparan 
e s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s pa ra e l t o t a l de Costa R ica con l a s hechas pa ra l a 
p a r t e r u r a l . Para 1973 se tomó l a t a s a g l o b a l c a l c u l a d a a p a r t i r de l a s 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s s agrupando los cantones con más del 70 por c i e n t o de 
p o b l a c i ó n r u r a l , aumentando en un 10 por c i e n t o . Es te p o r c e n t a j e se o b t i e -
ne comparando, p a r a ei año 1969» l s e s t imac i ón de l a t a sa g l o b a l p r o v e n i e n -
te de l o s r e g i s t r o s de l o s cantones con más de 70 por c i e n t o de p o b l a c i ó n 
ru r a l ( 6 , 0 ) con la e s t imac i ón hecha pa ra l a p o b l a c i ó n ru ra l ( 6 , 6 ) a p a r -
t i r de in fo rmac ión r e t r o s p e c t i v a del censo. 
Los r e s u l t a d o s parecen se r b a s t a n t e c o h e r e n t e s , pues expresan un des -
censo de l a t a s a g l o b a l de f e cund idad en l a s zonas r u r a l e s de 0 ,4 h i j o s 
por año, m ien t r a s que pa r a el promedio del p a í s l a d i sminuc ión por año f u e 
de a l r e d e d o r de 0 ,3 h i j o s por mu je r , 
Aunque con muchas r e s e r v a s , e s t e a n á l i s i s se puede p ro fund i za r a n i v e l 
r e g i o n a l , usando como c r i t e r i o pa ra v e r i f i c a r cómo desc i ende 1 a f e cund idad 
en l a s zonas r u r a l e s , e l agrupamierito de cantones según el p o r c e n t a j e de 
p o b l a c i ó n ru ra l .que p r e s e n t a n , de acuerdo con el censo de 1973» aunque con 
l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a del censo de 1963- E s to se h i z o p a r a los años 
1969 y 1973 con l o s s i g u i e n t e s ag rupamientos : menos de 70 por c i e n t o de po-
b l a c i ó n r u r a l , y 70 por c i e n t o y más. 
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Los r e s u l t a d o s que se muestran en los cuadros 14 y 15 concuerdan b a s -
t ante con l o que se ha v i s t o antes . La t a sa g l oba l de f ecund idad del p a í s 
de sc i ende , en t r e 1969 Y 1973» en 0»3 h i j o s por año, en tanto que pa ra los 
cantones que t i enen más de 70 por c i e n t o de p o b l a c i ó n ru ra l e l descenso e s 
de 0 ,4 h i j o s . Esto impl ica que l a s zonas más u rban i zadas han l og r ado una 
b a j a menor» que s e expresa en 0 ,3 h i j o s por año. 
A n i v e l de r e g i o n e s , l a s c i f r a s muestran exactamente e l mismo fenóme-
no» pero se observan d i f e r e n c i a s de in tens idad e n t r e l a s á r ea s c o n s i d e r a -
d a s . 
Cuadro 13 
COSTA RICA: EVOLUCION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA 
EL TOTAL DEL PAIS Y LA ZONA RURAL» PERIODO 1963-73 
Tasa g l o b a l de f ecund idad 
Año 
^ d e t ' Descenso en h i j o s Zona Descenso en h i j o s 
por año rura l por año 
pai s 
1963 
1965 
1968 
1969 
1973 
7 * 0 - 7 
5 ,2 ü/'1 
3,9 ^ 
8 , 2 ! / I 
0 ,3 J 
7 , 1 \ 
0,4 
6 , 6 i / j 
0,5 
0 ,3 A 
5 >01/ í 
0,4 
a/ Estadísticas vitales. 
b/ PECFAL-rural retrospectiva (cuadro 30 del apéndice II). 
e/ PECFAL-rural (nacidos el último año) , 
d/ Censo de 1973 retrospectivo. 
e/ Estadísticas vitales, agrupando los cantones con 70 por ciento y más de población rural» 
" y aumentando en 10 por ciento. 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR REGIONES, ESTIMADA EN BASE 
A REGISTROS DE CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL, 
AÑOS 1969 Y 1973 
Regiones 
Tasa g l o ba l de f ecund idad 
1 9 6 9 1 9 7 3 
, Menos de 70 70 por c i e n - _ . , Menos d e 7 0 70 por c i en -
Tota l . ^ iota 1 . * 
por c i e n t o t o y mas por c i e n t o to y mas 
Costa Rica 
San José . 
Heredia . . 
A t a j u e l a . 
Car tago . . 
Guanacaste 
Puntarenas 
Limón 
5 , 2 
4 , 8 
5 , 2 
5 ,8 
^ , 7 
4 , 4 
5 , 3 
6,0 
6 , 4 
5 ,8 
6,0 
3 >9 
3,3 
4 , 0 
5 ,0 
3 A 
3 , 0 
3 ,6 
4 , 8 
b,5 
4 . 0 
5.1 
Cuadro 15 
COSTA RICA: DESCENSO DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR REGIONES, 
PARA CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL, 
PERIODO 1969-73 
Descenso expresado en número de h i j o s por año 
Regiones — — 
Tota l Menos de 70 por c i e n t o 70 por c i en to y más 
Costa Rica 0 , 3 0 ,3 0 ,4 
San José . . . 
Hered ia . . . . 0 ,4 0 ,4 0,6 
A l a j u e l a . . . 
Ca r tago ~ 0 ,3 0 , 2 0 ,4 
Guanacaste . 
Puntarenas . 
Limón 
0 ,2 0,1 0 , 2 
Fuente: Cuadro 14. 
CAPITULO ÍV, LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL 
EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA 
Hasta aqu í se ha e s t u d i a d o e l n i v e l y la e v o l u c i ó n de l a f e cund idad 
pa ra la p o b l a c i ó n ru r a l de Costa R ica a t r a v é s de l a t a sa g l o b a l de f e cun -
d idad . Ahora co r r e sponde d e s a g r e g a r e l a n á l i s i s y e s t u d i a r e l comporta-
miento d i f e r e n c i a l de e s t a v a r i a b l e según c a r a c t e r í s t i c a s d e m o g r á f i c a s » 
c u l t u r a l e s y soc ioeconómicas de l a mu j e r » con la i n tenc ión de b r i n d a r e l e -
mentos ú t i l e s pa r a la i n t e r p r e t a c i ó n de los f a c t o r e s que i n t e r v i e n e n en la 
de te rminac ión de los n i v e l e s y su e v o l u c i ó n . 
La in fo rmac ión d i s p o n i b l e pe rmi te c o n s i d e r a r l a s t a s a s por edades y e l 
número medio de h i j o s por mujer según e s t a d o c i v i l » n i v e l de i n s t r u c c i ó n 
y cond i c i ón de a c t i v i d a d de l a s madres. 
1. La f e cund idad en l a zona ru ra l según l a edad de l a s madres 
Para a n a l i z a r l a f e cund idad en l os s e c t o r e s r u r a l e s según l a edad de 
l a s madres» se u t i l i z a r o n e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , tomando como r e p r e s e n t a t i -
vos del á r ea r u r a l de l p a í s los nac imientos y l a p o b l a c i ó n por edades de 
cantones con más de 70 por c i e n t o de p o b l a c i ó n r u r a l . A p e s a r de que l os 
n i v e l e s pueden e s t a r a f e c t a d o s por un s u b - r e g i s t r o de l o s nac idos vi v o s » s e 
supuso que l a s e s t r u c t u r a s por edades de l a s t a s a s de f e cund idad c o r r e s -
pond ientes a los años 1969 y 1973 son c o r r e c t a s y comparab l e s . Es d e c i r , 
se aceptó l a e s t r u c t u r a por edades de l a f e c u n d i d a d , tomando l o s n i v e l e s 
es t imados p a r a l a zona ru ra l p r e s e n t a d o s en e l c a p í t u l o I I I . 
Tal como se o b s e r v ó para el t o t a l del p a í s ( s e c c i ó n 1 del c a p í t u l o I I ) , 
l a f e cund idad por edades de l a p o b l a c i ó n r u r a l se hace cada vez más tem-
prana» como consecuenc i a de una mayor r educc ión de l a s t a s a s de mu je r e s de 
más edad ( c u a d r o s 16 y 17 y g r á f i c o 2 ) . El p o r c e n t a j e de r educc ión de l a s 
t a sa s e s p e c í f i c a s se hace cada vez mayor h a s t a los 40 años ; y luego des -
c i ende levemente. 
Cuadro 16 
COSTA RICA: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES, PARA EL 
TOTAL DEL PAIS Y PARA LA POBLACION RURAL, 1969 Y 1973 
Tasas de fecundidad 
Grupos Total del p a í s Zona rura l 
de : 
edades P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e 
I969 I973 de I969 I973 de 
reducción reducción 
15 - 19 0,106 0,096 9 A 0,132 0,1 17» V/,/- 11,4 
2 0 - 24 0,251 0,202 19,5 0,302 0,247 4.-1? 4 18,2 
2 5 - 2 9 0,240 0,185 23,2 0,298 0 ,230^ 22,8 
3 0 - 3^ 0,196 O.IUO 28,4 0,253 0.185'A 7/ •'" 26,9 
3 5 - 3 9 0 , l 6 0 0,106 34,0 0,216 0 , 1 3 9 ' • / ' • 35,6 
4 o - 4 4 0,072 o,o48 33 A 0,099 0,068 a ;</ 3 1 , 3 
4 5 - 4 9 0,012 0,010 21,5 0,018 0,014 -, 22,2 
TGF 5 ,2 3 ,9 6 , 6 5,0 
Cuadro 17 
COSTA RICA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS TASAS DE 
FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES PARA EL TOTAL Y 
PARA LA POBLACION RURAL, 1969 Y 1973 
Grupos Tota l del p a í s Zona rura l 
de 
edades I969 1973 1969 1973 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 5 - 19 10,2 12,2 10,0 11,7 
2 0 - 24 24,2 25 ,7 22,9 24,7 
25 - 29 23,2 23 ,5 22,6 23,0 
3 0 - 3^ 18,9 17,9 19,2 18,5 
3 5 - 39 I 5 A 13,^ 16,4 13,9 
4o - 44 6,9 6,1 7 ,5 6 ,8 
4 5 - 4 9 1 ,2 1 ,2 1,4 1,4 
Fuente : Cuadro 16, 
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G r á f i c o 2 
COSTA RICA: TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDADES PARA 
EL TOTAL DEL PAÍS Y EL AREA RURAL, I969 Y 1973 
Tasas 
(por mil) 
E d a d 
Faente: Cuadro 16. 
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Sean cua l e s f ue r en los f a c t o r e s que producen la b rusca ca ída de l a s 
t a s a s de f e cund idad , se hace e v i den t e que las mujeres t ienden cada vez más 
a tener sus h i j o s a edades tempranas, l imi tando los nacimientos a p a r t i r 
de c i e r t a edad y por e l r e s to de su v i d a r ep roduc t i va . Este hecho parece 
s e r v á l i d o para todo e l p a í s , y en p a r t i c u l a r pa ra la zona en e s t u d i o . 
Contando con t a sa s de f ecund idad por edad, se puede c a l c u l a r los nac i -
mientos i m p l í c i t o s mediante l a suma de los productos de l a s t a sa s de cada 
grupo de edades por la pob l ac i ón femenina del grupo. Esto conduce, para 
e l año 1973, a 37 270 nac idos v i vos en e l á r e a ' r u r a l , y , según los r e g i s -
t r o s , a 53 ^55 para e l t o t a l del p a í s . En términos de t a sa s b ru ta s de na-
t a l i d a d , c o r r e s p o n d e r í a 33 »5 por mil para l a pob l ac i ón rura l y 28 ,5 por mi 1 
pa ra el t o t a l del p a í s . 
Cabr ía p r e gun ta r s e en qué medida la t a sa b r u t a r e f l e j a las ve rdaderas 
d i f e r e n c i a s de l a f e cund idad , pues depende d i rectamente de l a e s t r u c t u r a 
por edades de l a pob l a c i ón . ¿Qué p a s a r í a si l a pob l ac ión rura l t u v i e r a la 
misma e s t r u c t u r a por edades que la pob l ac i ón del pa ís? Ap l i c ando las t a -
sas de f ecund idad por edad del área rura l a la pob l ac i ón t o t a l , se o b t i e n e 
una t a sa t i p i f i c a d a de 38,1 por m i l , muy s u p e r i o r a la que se hab ía e s t i -
mado. Esto se debe a que la pob l ac i ón rura l es más j oven que l a del r e s t o 
del p a í s ( v é a s e e l cuadro 18 ) , por l o que su t a s a b ru t a de n a t a l i d a d apa-
rece i n f e r i o r a l o que se e s p e r a r í a s i e s t u v i e r a const i tu i da por una p o b l a -
c ión menos j o ven . Obsérvese que el 49 por c i e n t o de l a s mujeres t i e n e me-
nos de 15 años ( n o aportando h i j o s y aparec iendo en el denominador de l a 
t a s a ) , mientras que para el promedio del pa í s l a s menores de esa edad to -
t a l i z a n el 43 ,5 por c i en to . Por o t r o l ado , l a s mujeres del área rura l de 
15 a 49 años de edad (mu j e r e s que t ienen h i j o s ) son r e l a t i vamente menos. 
Cuadro 18 
COSTA RICA: DISTRIBUCION RELATIVA DE.LA POBLACION 
FEMENINA SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDADES PARA LA 
POBLACION TOTAL Y RURAL, CENSO DE 1973 
Grupos 
de 
edades 
Pob lac ión femenina (fo) 
Tota l del p a í s Zona rura l 
Menos de 15 
1 5 - 4 9 
50 y más 
TOTAL 100,0 
^3 ,5 
45,8 
10,7 
100,0 
49,0 
44,7 
6 , 3 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.),"Censos 
Nacionales ...", op.cit. 
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2. La fecundidad rura l y urbana según e l e s t ado c i v i l 
Las t abu l ac i ones e s p e c i a l e s e l a b o r a d a s en e l programa OMUECf del CELADE 
o f r e c e n la p o s i b i l i d a d de a n a l i z a r l a p a r i d e z media por grupos de e d a -
des y es tado c i v i l de l a s mujeres para e l t o t a l de Costa R ica » el s e c t o r 
r u r a l » l a c iudad c a p i t a l y el r e s t o de l a p o b l a c i ó n u rbana (véanse l o s c u a -
dros 19a y 19b). 
Cuadro 19a 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS SEGUN GRUPOS DE EDADES Y ESTADO CIV IL » 
PARA LA POBLACION FEMENINA TOTAL Y RURAL» CENSO DE 1973 
Número medio de hi j o s 
Estado c i v i l 
Total 
Edad de 1 as madres 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
Total del p a í s 
Total 3»51 0,16 1,11 2 ,57 4 ,17 5 ,55 6 ,46 6 ,82 
S o l t e r a s 0,64 0,04 0 ,32 0,77 1,51 2,08 2,56 2 ,55 
Casadas 5 .13 0,86 1,72 3 ,07 4 ,70 6 ,15 7 ,20 7,69 
Unidas 4 ,78 0,95 2 ,35 3,98 5,68 6,87 7,23 8 , o 4 
Viudas y separadas . 6,07 0,90 1,79 2,89 4,06 5,15 6,21 6,60 
Zona rura l 
Tota l 4 ,16 0,22 1,43 3 ,13 4 ,97 6,62 7,68 8,38 
S o l t e r a s 0,74 0,05 0,40 0,96 1,79 2,60 3,15 3,37 
Casadas 5 ,85 0,90 2 ,02 3,59 5 , ^7 7,26 8 ,39 9 ,24 
Unidas 5 .03 0,98 2,52 4 ,25 6 ,07 7,36 7 ,87 8 ,58 
Viudas y separadas . 7 ,38 0,86 2,1 1 3,51 5 ,16 5 ,9 8 8,09 8 ,46 
Fuente; CELADE, OMUECE 1970. 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: NUMERÓ MEDIO DE HIJOS POR MUJER,SEGUN GRUPOS DE ÈDADES V 
ESTADO C IV IL , PARA LA CIUDAD CAPITAL Y EL RESTO URBANO, CENSO DE 1973 
Estado ci vi 1 
Número medio de h i j o s 
Tota l 
Edad de 1 as madres 
15-19 20-24 25-29 30-3^ 35-39 40-44 45-49 
Ciudad capi t a l 
Tota l . . . 2 ,54 0,09 0,67 1 ,76 3 »06 3,93 4 ,66 4 ,62 
S o l t e r a s 0,46 0,03 0,21 0,59 1,06 1,35 1,87 1,48 
Casadas . 3 »97 0,73 1 ,23 2 ,28 3 »7^ 4 ,52 5,38 5 ,48 
Unidas . . 3 »82 0,62 1 ,72 3»09 4 ,11 5,81 5,28 5 ,46 
Viudas y separadas b,59 0,89 1,65 2 ,48 2,90 3.89 4 ,56 4 , 6 o 
Restó urbano 
Tota l . . . 3» 1U 0,13 0,88 2 ,14 3 ^ 9 4 ,83 5 ,6 7 6 ,02 
S o l t e r a s 0,68 0,04 0 ,32 0,68 l »55 2 ,10 2,44 2,63 
Casadas . 4 , 62 0,81 1,41 2,61 3,86 5»25 6 ,45 6,83 
Unidas . . 4 , 42 0,95 2 ,10 3 >i+5 5 ,20 6,08 6 ,42 7,70 
Viudas y separadas 5 ,96 1,00 1,58 2,63 3,52 5 »36 5 ,19 5,90 
Fuente: CELADE, OuUECE 1970. 
Aunque la in formación muestra r e s u l t a d o s l ó g i c o s en cuanto a d i f e r e n -
(Ny-v v e í a l e s (mayor fecundida.d-.de las " c a s a d a s " y_ "unLdas' i_ ,_luegQ_!l -separadas_, 
\.f ^ ^ j v j u d a s y d i v o r c i a d a s " y por ú l t i m o , " s o l t e r a s " ) , se p lantean s e r i a s dudas 
« r s?- ' í e n c u a n t o a los n i v e l e s a l canzados . Sorprende l a a l t a f ecundidad de las 
1 ^ s o l t e r a s , sobre todo en la zona r u r a l , donde al f i n a l de la v i d a f é r t i l 
t i enen en promedio más de 3 h i j o s y a los 30-34 años , práct icamente ten-
'"s» d r í a n más de 1 h i j o . También parecen s e r a l t o s los n i v e l e s que se o b s e r -
van para las s e p a r a d a s , d i v o r c i a d a s y v i u d a s , pues se acercan demasiado a 
los v a l o r e s de casadas y un idas . 
La encuesta de fecundidad ru ra l (PECFAL) o f r e c e r e su l t ados más cohe-
rentes en e se s en t i do ( v é a s e e l cuadro 20 ) . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS SEGUN GRUPOS DE EDADES 
PARA LA POBLACION RURAL, PECFAL, I969 
Grupos Número medio de h i j o s 
de — 
edades Total S o l t e r a s Casadas Unidas Otras 
TOTAL 3 »75 0,11 5»27 4 , 74 4 ,98 
15 - 19 0,24 0,02 0,87 1,09 1,31 
2 0 - 24 1,8o 0,17 2,61 2,49 2,56 
2 5 - 29 3,64 0,35 4 ,17 4 ,04 3,33 
3 0 - 3^ 5 ,72 0,19 6,23 6,16 5,19 
3 5 - 3 9 7 ,12 0,36 7,51 8 , 0 2 5 ,97 
4 o - 44 7,21 0,27 8,00 6,45 7 ,59 
45 - 4 9 8 ,05 0,89 9 ,00 8,00 6,86 
Fuente i González, liaría del Rosario, Hivel y diferenciales de la fecundidad en 
la población femenina rural (Encuesta de Fecundidad, 1969), CELADE, 
(inédito). 
El número medio de h i j o s ten idos por las mujeres s o l t e r a s del á rea ru-
r a l , según PECFAL, es de l orden de 0 , 1 1 , mientras que según e l censo de 
1973 s e r í a 0 ,74. El comportamiento por edades de la información de la en-
cuesta es un tanto i r r e g u l a r deb ido a que se t r a t a solamente de 2 080 muT 
j e r e s en t o t a l , de l a s cua l e s 6 l 4 son s o l t e r a s . 
En e l ca so de l a s s epa radas , v iudas y d i v o r c i a d a s se observa en la en-
cuesta PECFAL un n i ve l más b a j o que e l de l a s casadas y unidas en l a s eda-
des s u p e r i o r e s , aunque también p a r e c e r í a se r un poco a l t o . Tanto en e l cen-
so como en l a encuesta l a s casadas muestran una f ecund idad 1 evemente supe-
r i o r a l a s un ida s . 
Las d i f e r e n c i a s en t r e los r e su l t ado s de l a s dos f uen te s anal i zadas pa-
rece deberse a d e c l a r a c i ó n del e s t ado c i v i l . En e l cuadro 21 puede o b s e r -
v a r s e que l a s s o l t e r a s del á r ea ru ra l r ep resentan e l 37»6 por c i e n t o de l a s 
mujeres e n t r e 15 y 49 años censadas en 1973» mientras que l a s s o l t e r a s en-
t r e v i s t a d a s en PECFAL rura l no a lcanzan al 30 por c i e n t o . Pos ib lemente la 
proporc ión de mujeres de e s t e e s t ado c i v i l en e l censo e s t é exagerada por 
e l hecho de que a lgunas unidas o separadas de unión que t i enen h i j o s se de-
c l a r an s o l t e r a s , l o que da para e s t e grupo una fecundi dad más a l ta que la real . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: DISTRIBUCION POR ESTADO CIVIL DE LAS 
MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, DEL AREA RURAL, SEGUN 
EL CENSO DÉ 1973 Y PECFAL RURAL ( I969) 
Estado c i v i l 
Mu je res de 15 a 1+9 años ( $ ) 
Censo de 1973 PECFAL ru ra l 19 6 9 
TOTAL 100,0 100,0 
S o l t e r a s 3 7 , 6 29 ,5 
Casadas 47 ,6 50,9 
Unidas 12,0 : 13,4 
Otras 2 ,8 6 , 2 
Puentes: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), "Censos Naciona-
les op.cit, 
González, Mana del Rosario,"Nivel y diferenciales op.cit. 
Las d i f e r e n c i a s de f ecund idad según el e s t ado c i v i l p u e d e n , q u i z á s , 
c o n t r i b u i r a que l a f ecundidad rura l sea más a l t a que la de l a s zonas u r -
b a n a s , deb ido a que su e s t r u c t u r a por e s t ado c i v i l muestra un p o r c e n t a j e 
mayor de casadas y unidas (aproximadamente e l 60 por c i e n t o según el cen-
so de 1973 ) ' mientras que San José t i ene un 45 por c i e n t o y el r e s t o de la 
zona urbana un 51 por c i en to . Pero e s t o parece_ j ie . rdec - importanc ia s i se 
a n a l i z a el comportamiento de l a fecundidad/de la pob l ac i ón rura l f r e n t e a 
1-a pob l a c i ón no rura l dent ro de cada e s tado c i v i l . Las casadas y unidas 
de zonas r u r a l e s t i enen , a los 45-49 años , a l r e d e d o r de 8 , 5 h i j o s en pro -
medio , cont ra 5»5 en la c a p i t a l y a l r e d e d o r de 7 en e l r e s t o urbano. 0 
s e a , dent ro de cada e s tado c i v i l se observa e l hecho de que la p o b l a c i ó n 
rura l t i e n e una fecundidad s u p e r i o r , que cas i d u p l i c a la observada para 
San José ( c u a d r o s 19a y 19b ) , por lo cual se puede suponer que haya o t r o s 
f a c t o r e s que exp l i quen e s t a s d i s c r e p a n c i a s . 
Ot ro a spec to que también es n e c e s a r i o tener en cuenta es e l que se re -
f i e r e a la edad al c a s a r s e o u n i r s e y la durac ión del matrimonio o de la 
unión. Es e v i den t e que una mujer que se ha casado o unido más j o ven y se 
mantiene en esa cond i c i ón , tendrá probablemente un mayor número de h i j o s . 
Los r e s u l t a d o s de PECFAL rura l y la encuesta de f ecund idad del á rea metro-
p o l i t a n a (1964 ) permiten ve r c la ramente la verdad de la a f i rmac ión an te -
r i o r ( c u a d r o 2 2 ) . La norma genera l es que e l número medio de h i j o s por mu-
j e r desc iende ¿ medida que aumenta la edad a l c a s a r s e . Cabe mencionar que 
en e l á rea rura l de Costa Rica la edad media a l c a s a r s e e s t á por d e b a j o de 
los 20 años , l o que es una edad r e l a t i vamente j o v e n . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS POR LAS CASADAS 
Y UNIDAS CON UNA SOLA UNION, SEGUN EDAD AL CASARSE 0UNIRSE Y DURACION DEL 
MATRIMONI O O LA UNION» PECFAL RURAL (1969) Y AREA METROPOLITANA (1964 ) 
Edad al c a s a r -
se 0 un i r se 
( a ñ o s ) 
Número medio 
de h i j o s 
PECFAL Area metro-
rura l pol i tana 
Duración 
del 
matrimonio 
( años ) 
PECFAL 
rura l 
Area metro-
p o l i tana 
Menos de 18 4 , 8 o Menos de 5 1 ,46 ° 1 ,58 
18 - 19 5 »01 4 ,09 5 - 9 3 ,77 2 ,99 
20 - 21 5,16 3,9*+ 1 0 - 1 4 5,89 4 ,26 
22 - 23 4 ,92 3,58 15 - 19 7,48 5 ,17 
24 - 25 4 ,34 3 ,33 20 - 24 8,27 5,35 
26 - 27 5 »05 2,94 25 - 29 10,24 
28 y más 3 »08 2 ,35 30 y más 11,38 
Fuente; González, Haría del Rosario, "Nivel y diferenciales ...", op.cit. 
Gómez, Lliguel, Informe de la encuesta de fecundidad en el area metropolitana, Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 1 9 6 8 . y 
El número medio de h i j o s de las mujeres que han ten ido una s o l a un ión , 
según durac ión del matrimonio, r e f l e j a l o ya comentado. En e s t e c a so , e l 
número de h i j o s aumenta d i rectamente con la durac ión del matrimonio o l a 
unión. 
3 . La fecundidad rura l y urbana según el n ive l de i n s t rucc i ón 
Muchos e s tud i o so s de los f a c t o r e s determinantes de los n i v e l e s de f ecun -
didad han dado importancia r e l e v a n t e a l a educac ión » como consecuencia de 
haber encontrado una a l t a a s o c i a c i ó n inve r sa e n t r e e s t a s dos v a r i a b l e s . 
El censo de 1973 también permite i n v e s t i g a r e s t e t óp i co a t r a vé s del 
número medio de h i j o s nac idos v i v o s por m u j e r , c l a s i f i c a d o s según el nú-
mero de años de e s t u d i o aprobados como ind i cado r del grado de educac ión 
de la pob l ac i ón femenina. En l o s cuadros 23a y 23b se resume la informa-
c ión que se a n a l i z a en e s t a secc ión . 
Cuadro 23a 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER SEGUN GRUPOS DE EDADES Y 
NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, PARA EL TOTAL DEL PA IS Y EL AREA RURAL, 
CENSO DE 1973 
Tota l del pa í s A rea rura l 
Grupos 
de 
Años de e s t u d i o Años de e s t u d i o 
edades Menos 
de 4 
4 a 6 7 a 9 
10 y 
más 
Menos 
de 4 
4 a 6 7 a 9 
10 y 
más 
TOTAL 4 ,87 2 ,4o 
1 
1,07 -'1 ,09 5>15 ) 0,91 1,03 
15 - 19 
[ 2 0 - 24 
L25 - 29 
3 0 - 3^ 
3 5 - 3 9 
45 - 49 
0,35 
1,83 
3»55 
5 ,3^ 
6,78 
7=50 
8 ,15 
0,20 
1 ,18 
2 ,53 
3,86 
M 5 
5 ,90 
5,81 
0,06 
0 ,72 
1,84 
3 ,10 
3,63 
4,41 
4 ,47 
0,03 
0,34 
1 ,20 
2,08 
2 ,87 
3,56 
3,33 
0 ,40 
1,99 
3 ,80 
5 ,66 
7 ,24 
8 , 1 2 
8,76 
0,20 
1 ,30 
2 ,80 
^ ,33 
5,76 
6 ,99 
7,5*+ 
0,08 
0,79 
1,92 
3,51 
4,61 
5,00 
4 ,92 
0,03 
0,41 
1,24 
2,09 
3,07 
4 ,90 
3,89 
Fuente: CELADE, OMUECE 1970. 
Cuadro 23b 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER SEGUN GRUPOS DE EDADES Y 
NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, PARA LA CAPITAL Y EL RESTO URBANO, 
CENSO DE 1973 
Grupos 
de 
edades 
Capi ta l Resto urbano 
Años de e s t u d i o Años de e s t u d i o 
Menos 
de 4 
4 a 6 7 a 9 
10 y 
más 
Menos 
de 4 
4 a 6 7 a 9 
10 y 
más 
TOTAL 3 ,62 2,31 1,13 1,11 4 , 5 2 2,64 1,12 1,10 
15 - 19 0,15 0,15 0,05 0,03 0,28 0,22 0,06 0,03 
20- 24 0,98 0,94 0,59 0,33 1 ,62 1 ,07 0,82 0,31 
2 5 - 29 2,24 2,02 1,78 1 ,21 3 ,17 2,38 1,87 1,15 
3 0 - 3U 4 ,18 3,29 2,82 1 ,96 4 ,56 3,52 3,21 2 ,22 
3 5 - 39 5,01 4,01 3,31 2,74 6 ,19 4,61 3,6o 3,04 
4 o - 44 5 ,6o ^ ,77 4 ,00 3,15 6 , 5 0 5 ,62 4 ,82 3,76 
4 5 - ^9 6,01 4 ,43 3 ,7^ 3,20 7 ,32 5 ,62 5 ,37 3,38 
Fuente i CELADE, Of.íUECE 1970. 
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La t endenc i a ob se rvada en e l á r ea r u r a l , y también en 1 as demás, mues-
t r a que a mayor número de años de e s t u d i o co r re sponde una f e cund idad más 
b a j a . Es te fenómeno es v á l i d o pa ra l a s mu je res de todos l o s grupos de e d a -
des . La f e cund idad (med ida a t r a v é s del número medio de h i j o s a l o s 45 -49 
años ) de l a s mu je re s con menos de 4 años de i n s t r u c c i ó n » a l c anza a m á s d e l 
dob l e de l a que co r r e sponde a mu je re s con 10 y más años de e s t u d i o . En 
l a zona r u r a l » m ien t ra s que e l número medio de h i j o s al f i n a l de l a v i d a 
r ep roduc t i va de l a s mu je re s con menos de 4 años de e s t u d i o es 8 , 8 l a s más 
i n s t r u i d a s s ó l o t e n d r í a n 3»9 h i j o s . 
Si se c o n s i d e r a n l o s grupos de edades j ó v e n e s ( h a s t a 30 a n o s ) » e s a d i -
f e r e n c i a se ag randa » s i e n d o e l número de h i j o s de l a s mu je re s con menor ni» 
ve l de i n s t r u c c i ó n del á r e a r u r a l » c a s i 5 veces mayor que e l de l a s muje -
res con más de 10 años de e s t u d i o . A l o s 25-29 años una mujer con 0 a 3 
años de e s t u d i o ya t e n d r í a 3»8 h i j o s ; con 4 a 6 años de e s t u d i o , 2 , 8 ; 
con 7 a 9 años ap robados » 1»9*> y con más de 10 años de i n s t r u c c i ó n » 1 ,2 
h i j o s en promedio . 
Esta mayor d i f e r e n c i a en l a s edades j ó v e n e s puede e x p l i c a r s e » e n t r e 
o t r a s » por l a s s i g u i e n t e s razones : a ) d e b i d o a que e s a s mu je re s r e p r e s e n -
tan l a f e cund idad más r e c i e n t e » p o d r í a p ensa r s e que e l descenso o b s e r v a -
do en l a f e cund idad ha a f e c t a d o fundamentalmente a mu je re s con mayor n i -
ve l de e d u c a c i ó n , ampl iando l a b r echa ya e x i s t e n t e ; b ) o t r a razón p o d r í a 
s e r l a d i s t i n t a e s t r u c t u r a por e s t a d o c i v i l y , también , por l a edad al c a -
s a r s e . Según datos de l a encues t a PECFAL r u r a l , e l p o r c e n t a j e de casadas 
y un idas es b a s t a n t e mayor e n t r e l a s mu j e r e s s i n i n s t r u c c i ó n (78 po r c i e n -
t o ) , que e n t r e l a s mu je re s con e s t u d i o s s u p e r i o r e s ( 4 4 por c i e n t o ) . A e s -
to se a g r e g a e l hecho de que l a s mu je re s que cont inúan sus e s t u d i o s h a s t a 
mayor edad» p robab lemente se casan a edades más avanzadas , con lo que d i s -
m i n u i r í a l a p o s i b i l i d a d de t ene r h i j o s a edades tempranas. 
La impor tanc ia del d i f e r e n c i a l que muest ra e l n i v e l de i n s t r u c c i ó n a u -
menta si se toma en cuenta l a s i t u a c i ó n d e s f a v o r a b l e de la zona ru ra l en 
cuanto a l a educac ión de su p o b l a c i ó n . En el cuadro 24 puede comprobarse 
que cas i e l 90 por c i e n t o de l a s mu je re s que han s u m i n i s t r a d o in fo rmac ión 
en lá~zóña r u r a l » t i e n e menos de 6 años de e s t u d i o y c a s i e l 45 por c i e n -
t o » menos de 4 ; en cambio» en l a s zonas u r banas » e n t r e e l 55 y e l 60 por 
c i e n t o t i enen menos de 6 años de i n s t r u c c i ó n » y e n t r e e l 15 y e l 20 por 
c i e n t o , de 0 a 3 años de e s t u d i o . 
Si se compara e l comportamiento de l a f e cund idad den t ro del á r e a ru-
ra l con l a s zonas r e s t a n t e s » p a r a un mismo n i v e l de ¡ n s t r u c c i ó n , s e o b s e r -
van s iempre n i v e l e s mayores pa r a l a p r imera . En el caso de mu je res con a l -
t o n i ve l de i n s t r u c c i ó n , l a d i f e r e n c i a es muy pequeña» p e r o va aumentando 
a medida que se c o n s i d e r a n s e c t o r e s con menor educac ión . E s to pone de ma-
n i f i e s t o que aunque el n i ve l educat i vo probab lemente exp l ique en un al to p o r -
c e n t a j e l a v a r i a b i l i d a d de l a f e c u n d i d a d , s i guen e x i s t i e n d o o t r o s f a c t o -
res que también cumplen un pape l de s t acado . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA;. .DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION FEMENINA QUE PROPORCIONO 
INFORMACI ON SOBRE HIJOS TENIDOS, SEGUN NUMERO DE AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, 
CENSO DE 1973 ; • 
Número de años Pob l ac ión femenina ( i) ;;\ 
de e s t u d i o 
Tota l Zona ru ra l Capi ta l Resto urbano 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menos de 4 31,6 44,1 15,7 20,4 
4 a 6 . 42,6 44,8 39,9 4o,6. 
7 a 9 12,7 6 , 6 19,;4 19,1 
10 y más 13,1 25 J 19,9 
Fuente: CELADE, OMUECE 1970. 
4. La f ecund idad rura l y urbana según cond ic ión de a c t i v i d a d 
Es indudable que e x i s t e una a s o c i a c i ó n importante en t r e e l número de 
h i j o s y l a p a r t i c i p a c i ó n de la mujer en l a a c t i v i d a d económica. Es siem-
pre más a l t o e l n i ve l de la f ecundidad de las mujeres que no t r a b a j a n 
( c u a d r o 2 5 ) . 
Se sabe , además, que la pob l ac i ón económicamente a c t i v a femenina en la 
zona rura l ( 1 2 , 6 por c i e n t o ) es menor que en la c a p i t a l ( 3 2 , 9 por c i e n t o ) y 
que en e l r e s t o urbano ( 25 ,1 por c i e n t o ) , l o que f a v o r e c e una fecundidad 
más a l t a en el s e c t o r en e s t u d i o . 
Las d i f e r e n c i a s de fecundidad son r e l a t i vamente s u p e r i o r e s en las eda-
des más j ó v e n e s , a lcanzando la f ecund idad de las mujeres no a c t i v a s de: la 
zona rura l a más del dob l e de la co r r e spond i en te a l a s a c t i v a s , mientras 
que a los 45-^9 años esa d i f e r e n c i a es s ó l o de 1,5. Esto' puede deberse á 
un mayor descenso de la f ecund idad de l a s mujeres a c t i v a s , pero también 
puede e s t a r i n f l uyendo la e s t r u c t u r a por e s t ado c i v i l de las mujeres j ó -
venes . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER SEGUN GRUPOS DE EDADES 
Y CONDICION DE ACTIVIDAD POR REGIONES» CENSO DE 1973 
Número medio de h i j o s por mujer 
Grupos 
de 
Tota l del p a í s Zona rura l Capi ta l Resto urbano 
edades 
A c t i -
vas 
No 
a c t i v a s 
A c t i -
vas 
No 
a c t i v a s 
A c t i -
vas 
No 
act ivas 
A c t i -
vas 
No 
act ivas 
TOTAL 1,62 3 ,99 1,79 4 ,50 1,4i 3 ,08 1,76 3,59 
15 - 19 0 ,09 0 ,19 0 ,10 0,21+ 0 ,07 0,10 0 ,09 . 0 ,14 
2 0 - 24 0,1+3 1,39 0 ,53 1,61+ 0 ,35 0 ,93 0 ,43 1,14 
2 5 - 2 9 1 ,24^ 3,0*+ 1,5^ 3 ,37 1,12 2,30 1,16 2 ,68 
3 0 - 3^ 2,1+7 l+,72 3 ,03 5 ,26 2, 12 3,73 2 ,42 4 ,02 
3 5 - 3 9 3 M 6,11+ 4 ,24 6 ,9^ . 2 ,82 4 ,55 3,53 5,39 
4 o - 4 4 3,83 7 ,05 5 ,37 7,89 3 ,09 5 ,42 3,73 6 ,35 
1+5- 1+9 1+, 12 7,35 5 ,57 8 ,62 3,03 5,19 4 ,47 6 ,47 
Fuente; CELADE, OI.ÍUECE 1970. 
Según la encuesta de f ecund idad r u r a l » un 4o por c i e n t o de l a s mujeres 
que t r a b a j a n son s o l t e r a s » mientras que las que no t r a b a j a n e s t án in te -
gradas por un 27 por c i e n t o de s o l t e r a s ( c u a d r o 26 ) . Antes de los 30 años» 
l a proporc ión de s o l t e r a s en t r e las que t r a b a j a n aumenta a 58»6 por c i en -
to . Dado que las s o l t e r a s t ienen una f ecund idad b a j a » probablemente las 
d i f e r e n c i a s en t r e mujeres a c t i v a s y no a c t i v a s s e r í a n menores a igual e s -
t r u c t u r a de e s t ado c i v i l . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: ESTRUCTURA POR ESTADO CIV1LDELAS MUJERES 
QUE "TRADAJAN" Y "NO TRABAJAN" EN EL AREA RURAL, 
PECFAL RURAL3 1969 
Número de mu je re s {°¡o) 
E s tado c i v i l To tc l De 15 a 29 años 
T r a b a j a n No t r a b a j a n T r a b a j a n No t r a b a j a n 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
S o l t e r a s 39=9 26,9 58 ,6 42 ,4 
Casadas 3*+»3 55 .0 21 ,8 42 ,7 
Unidas 11,2 14,0 9 , 2 12,8 
Otras 14,6 4 ,1 10,4 2 ,1 
Los casadas y c o n v i v i e n t e s que t r a b a j e n t fensn.» en promedios 5 h i j o s , 
m ien t r a s que l a s que no t raba jan , apenas superen e s t o c i f r a ( 5 , 3 h i j o s ) . Pa-
r e c e r í a » e n t o n c e s , que p a r t e de l a s d i f e r e n c i e s c'o f ecur .d idsd e n t r e 3as mu-
j e r e s a c t i v a s y no a c t i v a s se debe a la I n f l u e n c i a de e s t e f a c t o r s ob r e el 
e s t a d o c i v i l . 
Como hs o c u r r i d o pa ra los o t r o s f a c t o r e s ana 11zedos» ¿en t ro de cado c a -
t e g o r í a ( a c t i v a s y no a c t i v e s ) e s s iempre mayor e l número de h i j o s de l as 
mu j e r e s del á r e a r u r a l . 
Cabe a g r e g a r que l os f a c t o r e s soc i oeconómicos , como e l que se e s t á con-
s i d e r a n d o , no e s t á n d e s l i g a d o s de o t r o s , s i n o que actúan en forma i n t e r -
r e l a c i o n a d a . Por e j e m p l o , se puede o b s e r v a r que a medida que aumentan los 
años de e s t u d i o de l a s m u j e r e s , también aumenta su p a r t i c i p a c i ó n en la ac -
t i v i d a d económica ( c u a d r o 2 7 ) » encont rándose en ambos casos una a s o c i a c i ó n 
i nve r s a con l o s n i v e l e s de f e cund idad . 
Cuadro 27 
COSTA RICA: 'TASAS DE PARTICIPACION en LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE MUJERES DE 20 AÑOS Y MAS, SEGUN AÑOS 
de ESTUDIO APROBADOS,ZONA RURAL, CENSO DE 1973 
Años de e s t u d i o T a s a d e P a r t i c i p a c i ó n 
\7>) 
TOTAL 11 ,4 
0 4 , 4 
l a 3 7> ! 
4 a 6 13.9 
7 a 9 24,8 
10 y más 57 .0 
Fuentes CELADE, OUUECE 1970. 

CONCLUSIONES 
En Costa R i c a , como e r a de e s p e r a r , e l n i v e l de l a f e cund idad en e l 
á rea r u r a l , en e l p e r í o d o 1963-1973' es s u p e r i o r a l del á r e a u r b a n a , aun-
que los n i v e l e s y l a s d i f e r e n c i a s v a r í a n según l a s r e g i one s del p a í s . De 
acuerdo con e l n i v e l de la f e c u n d i d a d , Costa Rica puede d i v i d i r s e en t r e s 
r e g i one s : a ) , la zona de la c o s t a ( G u a n a c a s t e , Puntarenas y L imón ) , con una 
t a sa g l o b a l de f e cund idad s u p e r i o r a 6 h i j o s po r m u j e r , y pa ra e l á r e a ru-
r a l , por encjma de 7 ; b ) l a s p r o v i n c i a s de A l a j u e l a y C a r t a g o , con un ni* 
ve l i n t e rmed io , con una t a s a g l o b a l de f e cund idad e n t r e 5 y 6 h i j o s por mu-
j e r , y para e l á r ea en e s t u d i o , a l r e d e d o r de 7 ; c ) l a r e g i ón de más b a j a 
f ecund idad e s t a r í a formada por San José y H e r e d í a , que p r e s e n t a n una t a s a 
g l o b a l de f e cund idad aproximadamente igual a 4 , 5 para l a p o b l a c i ó n t o t a l , 
y e n t r e 5 y 6 pa r a la r u r a l . 
La e v o l u c i ó n de la v a r i a b l e c o n s i d e r a d a durante e l p e r í o d o 1963-1973» 
se ha c a r a c t e r i z a d o por un b ru sco descenso en sus n i v e l e s , pasando de se r 
Costa Rica uno de l o s p a í s e s de más a l t a f e c u n d i d a d en la r e g i ó n , a uno de 
los de n i v e l moderado. Es te p r o c e s o de descenso pa r ece haber a f e c t a d o en 
un p r i n c i p i o a l a s zónas u r b a n a s , fundamentalmente de l a s r e g i o n e s i n t e -
r i o r e s del p a í s , pa ra luego e x t e n d e r s e a l a s zonas r u r a l e s y r e g i o n e s cos -
t e r a s , que son l a s que actua lmente a p o r t a r í a n más a e sa b a j a de l a f e c u n -
d idad . 
El a n á l i s i s de la f e cund idad por edad de l a s mu je re s muestra que pa ra 
e l á r e a r u r a l , a l i gua l que para e l t o t a l de l p a í s , se ha pasado de una f e -
cundidad temprana ( c o n e l máximo a los 20-24 años de edad ) a una e s t r u c -
tu ra de t i p o t a r d í o ( c o n la tasa máxima a los 25-29 años de e d a d ) . Es to 
e s t á v i n c u l a d o a la forma en que de scend ió la f e c u n d i d a d , dado que se re -
du j e ron más l a s t a s a s de mujeres de más edad , p r i n c i p a l m e n t e después de los 
30 años. Las mu je re s t i enden a t ene r sus h i j o s a edades tempranas y a l i -
mi tar los nac imientos a edades mayores. 
De acuerdo con la in fo rmac ión d i s p o n i b l e , e l f a c t o r que me jo r e x p l i c a 
l a s d i f e r e n c i a s de f e cund idad e n t r e l a s á r e a s r u r a l y urbana es e l n i v e l 
de i n s t r u c c i ó n de l a s m u j e r e s , medido por e l número de años de e s t u d i o 
aprobados . 
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En r e a l i d a d , l o s t r e s f a c t o r e s a n a l i z a d o s en e s t e documento conducen a 
que la p o b l a c i ó n ru r a l tenga una f e cund idad s u p e r i o r : e l n i v e l de i n s t r u c -
c i ó n » como se ha v i s t o » produce e s t e e f e c t o deb i do a que cas i e l 90 por1 
c i e n t o de la p o b l a c i ó n femenina ru ra l t i e n e menos de 6 años de e s t u d i o y 
una a l t a f e c u n d i d a d ; en cambio» en l a s zonas u r b a n a s , e s t e g rupo no a l -
canza a i 6o por c i e n t o . En e l c a so del e s t a d o c i v i l sucede a l g o s i m i l a r : 
l a s ca sadas y u n i d a s , que t i enen la más a l t a f e c u n d i d a d , r ep r e s en tan ap ro -
ximadamente e l So por c i e n t o en l a p o b l a c i ó n de 15 a k9 años del á r e a ru-
r a l , y e n t r e 1+5 y 50 por c i e n t o en la zona u r b a n a , según e l censo de 1973. 
La p o b l a c i ó n económicamente a c t i v a femenina ( d e menor f e cund idad que l a s 
mu j e r e s no económicamente a c t i v a s ) a l c anza en e l á rea r u r a l so lamente a l 
12,6 por c i e n t o » m ien t r a s que en e l á r e a urbana f l u c t ú a e n t r e e l 25 y e l 
30 por c i e n t o » conduciendo e s t o también a una más a l t a f e c u n d i d a d r u r a l . 
Es d i f f c i l d e c i r qué v a r i a b l e c o n t r i b u y e en forma más acentuada a una 
f e c u n d i d a d más a l t a en e l á rea r u r a l » y c u á l e s son l os de te rminantes de su 
e v o l u c i ó n , pues l a s v a r i a b l e s an tes mencionadas ( a ñ o s de e s t u d i o , e s t a d o 
c i v i l y c o n d i c i ó n de a c t i v i d a d ) actúan en forma es t rechamente r e l a c i o n a d a . 
P a r e c e r í a que la educac ión desempeña un papel f undamenta l , pe ro qu i zás de-
t r á s de e s t o e x i s t e n f a c t o r e s económicos , c u l t u r a l e s , s o c i a l e s e i n s t i t u -
c i o n a l e s que determinan e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . Es te t r a b a j o s implemente 
s i e n t a l a s b a s e s pa r a e s t u d i o s más d e t a l l a d o s s o b r e l o s f a c t o r e s de te rmi -
nantes de l a e v o l u c i ó n y de l o s n i v e l e s de la f e cund idad ru ra l de Costa R i -
ca . 
* 
* * 
A P E N D I C E I 
DEFINICIONES DE MEDIDAS DE LA FECUNDIDAD 
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Las d e f i n i c i o n e s que se reproducen a cont inuac ión se tomaron del docu-
mento de Zulma Camisa " I n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o de la f ecund idad " 2l . 
1. Tasa b r u t a de n a t a l i d a d 
"Representa la f r e c u e n c i a con que ocur ren los nacimientos en una po-
b l a c i ó n y se c a l c u l a d i v i d i e n d o el número de nacimientos v i v o s o c u r r i d o s 
en un á rea en un pe r í odo determinado, por l o genera l un año» por l a po-
b l a c i ó n est imada a la mitad del p e r í odo para esa misma á r e a " . 
2. Tasa de f ecund idad genera l 
"Representa la r e l a c i ó n e n t r e los nacimientos v i v o s y las mujeres en 
edad f é r t i l y se c a l c u l a d i v i d i e n d o el número de nacimientos o c u r r i d o s en 
un área en un p e r í o d o determinado» por l o genera l un año» por la p o b l a -
c ión de mujeres en edad f é r t i l est imada a la mitad del p e r í odo co r respon -
d i en te a esa misma á r e a " . 
En e l p r e s en te e s t u d i o se c o n s i d e r ó muje res en edad f é r t i l a l a s mu-
j e r e s de 15 a 49 años de edad. 
3. Tasas de fecundidad por edad 
" P a r a c a l c u l a r l a s se r e q u i e r e conocer pa ra e l á rea y e l año en, e s t u -
d i o » los nacimientos v i vo s c l a s i f i c a d o s según la edad de l a madre y la po-
b l a c i ó n femenina en edad f é r t i l c l a s i f i c a d a por edad. Cada t a sa es e l co-
c i e n t e e n t r e los nacimientos de madres de una determinada edad y l a s mu-
j e r e s de esa misma edad" . 
!+. Tasa g l o b a l de f ecundidad 
" S e ob t i ene por suma de l a s t a sa s de f ecund idad por edad. Si é s t a s co-
rresponden a grupos quinquena les de edades l a suma deberá mu l t i p l i c a r s e por 5". 
7/ Camisa, Z., Introducción al estudio de la fecundidad, CELADE, Serie B, No. 1007, San José, Costa Ri» 
" ca, abril de 1975. 
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" L a t a s a g l o b a l de f e cund idad se i n t e r p r e t a como e l número de h i j o s q u e e n 
promedio t e n d r í a cada mujer de una c o h o r t e h i p o t é t i c a de mu je res que cum-
p l i e r a n l a s dos c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
a ) Durante e l p e r í o d o f é r t i l t u v i e r a n sus h i j o s de acuerdo a l a s t a -
sa s de f e cund idad por edad de la p o b l a c i ó n en e s t u d i o . 
b ) No e s t u v i e r a n expues t a s a r i e s g o s de m o r t a l i d a d desde e l nac imien -
t o has ta e l término del p e r í o d o f é r t i l " . 
5. Tasa b r u t a de r ep roducc ión 
" S e r e f i e r e a l o s nac imientos femeninos únicamente , por l o t an to l a s 
t a s a s de f e c u n d i d a d pa ra su c á l c u l o d e b e r í a n c o r r e s p o n d e r a e so s nac imien-
t o s . Pero es p o s i b l e - y e s t e es e l p r oced im i en to que hab í tua lmente se s i -
gue - d e r i v a r l a t a s a b r u t a de r ep roducc i ón ( R 1 ) de la tasa g l o b a l , pa ra l o 
cual es s u f i c i e n t e m u l t i p l i c a r l a t a s a g l o b a l por la p r opo r c i ón que r e p r e -
sentan los nac imien tos femeninos r e s p e c t o del t o t a l de los nac imientos . 
Cuando no se d i s pone de e s t a p r o p o r c i ó n pa r a la p o b l a c i ó n de r e f e r e n c i a o 
e x i s t e n dudas s o b r e una p r o b a b l e omis ión d i f e r e n c i a l por sexo en e l r e g i s -
t r o de l o s n a c i m i e n t o s , se usa e l f a c t o r 0,^878 que co r re sponde a 100 na-
c im ien to s femeninos po r cada 105 nac imientos m a s c u l i n o s " . 
" L a t a s a b r u t a de r ep roducc ión se i n t e r p r e t a como e l número de h i j a s 
que en promedio t e n d r í a cada mujer de una coho r t e h i p o t é t i c a de m u j e r e s " . 
Para e s t a i n t e r p r e t a c i ó n deben c u m p l i r s e l a s c o n d i c i o n e s a ) y b ) mencio-
nadas pa ra l a t a s a g l o b a l de f e c u n d i d a d . 
6 . R e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s 
" S i b i e n en e l s e n t i d o e s t r i c t o e s t e í n d i c e no puede s e r c o n s i d e r a d o 
como una medida del n i v e l de la f e cund idad? se le t r a t a aqu í por e l hecho 
de s e r un i nd i c ado r que u t i l i z a n d o únicamente datos p r o v e n i e n t e s de l a s ta-
b u l a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s de los censos de p o b l a c i ó n , pe rmi te hacer compa-
r a c i o n e s , aunque muy b u r d a s , e n t r e l o s n i v e l e s de f e cund idad de p o b l a c i o -
nes d i f e r e n t e s " . " L a r e l a c i ó n n i ñ o s - m u j e r e s se c a l c u l a d i v i d i e n d o la po-
b l a c i ó n de ambos sexos menor de 5 años de edad por la p o b l a c i ó n femenina 
en edad f é r t i 1" . 
En e s t e e s t u d i o se tomaron l a s mu j e r e s de 15 a años de edad. 
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7. Número medio de h i j o s por mujer ( p a r í d e z media ) 
" Los da tos b á s i c o s pa ra e? c á l c u l o de e s t a medida pueden o b t e n e r s e de 
un censo de p o b l a c i ó n o de una encues t a por muest reo » p reguntando a todas 
l a s mu je res a p a r t i r de una c i e r t a e d a d , e l número de h i j o s nac idos v i v o s 
t e n i d o s , f e cund idad acumulada que se s u e l e l l amar f e cund idad r e t r o s p e c t i -
va . El c o c i e n t e e n t r e e l t o t a l de h i j o s de mu je re s .de una determinada edad 
en el momento del censo ( o de la encues t a ) y e l t o t a l de mu je res de l a mis-
ma edad , da e l número medio de h i j o s por mujer p a r a la edad c o n s i d e r a d a " . 
* 
•K- * 

A P E N D I C E I I 
CALCULO DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD A BASE 
DE LA PAR IDEZ MEDIA DE MUJERES JOVENES 
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1. P lanteamiento del problema 
En v a r i o s censos de la América La t ina » y en p a r t i c u l a r en e l de Costa 
R ica de 1973» se ha i n c l u i d o una pregunta sobre e l número de h i j o s n a c i -
dos v ivos de las mujeres mayores de c i e r t a edad. Con e s t a in formación se 
e l a b o r a una t a b u l a c i ó n que inc luye a las mujeres según su edad y e l núme-
ro de h i j o s nacidos v i vo s ten idos por e l l a s ( c u a d r o 2 8 ) . Dicha t a b u l a c i ó n 
permite c a l c u l a r e l número medio de h i j o s por mujer » según la edad de la 
madre ( ú l t i m a columna del cuad ro ) . 
Cuadro 28 
COSTA RICA: CALCULO DEL NUMERO MEDIO DE HI JOS POR MUJER POR GRUPOS DE EDADES, 
PARA EL TOTAL DEL PAIS Y LA ZONA RURAL, CENSO DE 1973 
Tota l del p a í s Zona rura l 
Grupos 
de 
edades 
Mu je res que 
d e c l a r a r o n 
h i j o s t e -
n idos 
H i j o s 
t e n i -
dos 
Número me- Mu je res que 
d i o de h i - d e c l a r a r o n 
j o s por h i j o s t e -
mujer n idos 
H i j o s 
t e n i -
dos 
Número me-
d i o de h i -
j o s por 
mujer 
15-19 I H 317 17901 0,16 59 128 12507 0,21 
20-24 84 765 93097 M O 43601 61 840 1,42 
2 5 - 2 9 63 066 159 466 2,53 33 168 1 0 3 8 5 2 3 , 1 3 
3 0 - 3 4 50 400 2 0 7 8 2 3 4 , 1 2 27 121 1 3 5 0 1 9 4,98 
35- 39 46 498 255 968 5»50 2 4 9 0 5 165 259 6,64 
4 0 - 44 39 577 253 195 6,4o 20 777 160 706 7»73 
4 5 - 49 31 692 2 1 1 484 6,67 16 l4o 131 602 8 , 1 5 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (D.G.E.C.), "Censos Nacionales •«•"« op«cit¿¡ 
Los a n á l i s i s de e s t a in formación ind ican que r e s u l t a n más c o n f i a b l e s 
los datos obten idos de mujeres j óvenes ( fundamenta lmente de los grupos 20-
24 y 25-29 años de e d a d ) . Hay quienes cons ide ran que l a s madres de edad 
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avánzada sue len o m i t i r h i j o s que han muerto después del nacimiento. Aun-
que no estamos en cond ic iones de determinar con e x a c t i t u d l a s causas de 
esas omis iones , es un hecho conocido que la in formación sobre f ecund idad 
p roporc ionada por mujeres j óvenes es más c o n f i a b l e . 
Otro a spec to de importancia se r e f i e r e a l hecho de que , de no habe r se 
mantenido constante la f ecundidad en los ú l t imos 35 años , l a s mujeres j ó -
venes t i enen la v e n t a j a de que r e f l e j a n la f ecund idad de años más r e c i en -
t e s . 
Con e l f i n de aprovechar e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s de la in formación men-
c i onada , v a r i o s au to res han t r a t a d o de d e r i v a r la tasa g l o b a l de f e c u n d i -
dad (número medio de h i j o s por mujer a los 50 años si l a f ecund idad f u e -
ra cons tante ) a p a r t i r del número medio de h i j o s ten idos por las mujeres 
j ó v e n e s . 
Entre o t r a s » se pueden mencionar l a s f ó rmu las p ropuestas por A. Coa le 
en e l Manual IV de l a s Naciones Unidas®/ , y o t r a s del mismo t i p o que d e s a -
r r o l l ó W. B rass , 
Cons idé rese R¿ como la p a r i d e z media para e l i n t e r v a l o de edad -¿ de 
l a s madres, s i endo -¿ ~ 1 para 15-19; -¿ = 2 para 20-2U; ¿ = 3 para 25-29, has -
ta ¿ = 7 para e l grupo ^5= í+9-
Coa le propuso la s i g u i e n t e fó rmula : 
p 2 
B r a s s , que v i n c u l a todas e s t a s fó rmulas con a j u s t e s basados en la fun -
c ión de Gompertz, propone a su vez o t r a s dos f ó rmu la s : 
TGF = P, 
' 14 
V2¡ 
TGF 
8/ Naciones Unidas, Hétodps para establecer mediciones demográficas fundamentales a partir de datos 
~ incompletos,- Manual IV, ST/SOA/42, Nueva York, 19b8. ^ ~ 
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Estas r e l a c i o n e s suponen,entre o t r a s cosas* que la f e cund idad se ha 
mantenido constante en los ú l t imos 15 o 20 años» y además dan un peso im-
por tante a las que corresponden a 25-29 o 30-3^ en e l ú l t imo caso. 
Si la f ecundidad ha ven ido cambiando» e l c oc i en te P^/Pg ^ ' V ^ s e , " á 
exagerado» pues e l numerador pe r tenece a un pasado más remoto. Esto se 
agrava a l e l e v a r e s t o s P¿ a l cuadrado» o a la cuarta potencia, según e l caso . 
Además, si P3 y o P^ y P3 está'n a f e c t a d o s por e r r o r e s en s e n t i d o c o n t r a r í o , 
a l e l e v a r a la cua r t a potenc ia se e x a g e r a r í a n aún más. 
Debido a lo a n t e r i o r » para e l caso p a r t i c u l a r de Costa R i ca » donde s$ * 
cuenta con la in formación de h i j o s nac idos v i vos por edad d e l a m a d r e á p i r 
ve l p r o v i n c i a l ( u r b a n o y r u r a l ) , se propone la u t i 1 i z a c i ó n de un modelo éfri-
p í r i c o que se d c s c r i b e a cont inuac ión . 
2. D e s a r r o l l o del modelo 
La in formación b á s i c a que se u t i l i z ó » f ue ron l as t a sa s de f ecund idad 
por grupos qu inquena les de edades del t o t a l del p a í s y de l a s 7 p r o v i n c i a s » 
p á r a l o s años 1 9 6 8 a 1973 (48 casos en t o t a l ) . Estas tasas qu inquena les f ue ron 
a b i e r t a s en t a sas por edad s imple mediante una i n t e r p o l a c i ó n , usando e l 
método propuesto por G. Macció - > para e l cual se cuenta con un programa de 
computación en el CELADE (San J o s é ) . 
Con las tasas de fecundidad por edades indi v i d u a l e s se const ruye la pa -
rí dez media esperada para cada i n t e r v a l o quinquenal de edad - í : 
Jx F (x ) dx •X-5 P . = 
•L 
s iendo F (x ) = ¿ ( x ) dx 
y a su vez , f{x) la tasa de fecundidad a la edad x. 
Se cons ide ró como un ind icador r e p r e s e n t a t i v o de la f e cund idad r ec i en -
te e l promedio del número de h i j o s por mujer de los grupos de edades 20 • 
2k y 25-29: 
P + P 
I = 2 3 
9/ Macció, G., Ajuste e interpolación de tasas de fecundidad por edad, CELADE, Serie AS, No. 6, San Jo-
~ sé, Costa Rica, 1970. 
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Como lo que i n t e r e s a es conocer la t a s a g l o b a l de f e c u n d i d a d , se p ro -
pone m u l t i p l i c a r e l i nd i c ado r a n t e r i o r por un f a c t o r K determinado: 
de donde 
TGF = I • K 
TGF 
K = 
I 
El problema se resume, e n t o n c e s , a c a l c u l a r e l v a l o r de K en un caso 
p a r t i c u l a r . El v a l o r de ese m u l t i p l i c a d o r e s t á l i g a d o a l a forma conc re ta 
que tenga l a curva de f e c u n d i d a d . Empír icamente se comprueba que cuánto 
más temprana es la f e cund idad menor es e l v a l o r de K. 
Se d e c i d i ó c o n s i d e r a r como i n d i c a d o r de la forma de la f e cund idad 
c(oc\ 
^ > que se c a l c u l ó pa ra l a s U8 o b s e r v a c i o n e s mencionadas . C o n e l l o 
se cons t ruyó e l g r á f i c o 3 » que i nc luye en la ordenada K, y en la a b s c i s a 
p | . La nube de puntos o b t e n i d a i nd i c a que e l parámetro e l e g i d o puede 
s e r un buen i n d i c a d o r del v a l o r de K, por l o que se a j u s t ó una curva de 2 o 
g r a d o , o b t e n i é n d o s e la s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
K = 19.8333 £ ( 2 5 ) 
F (30 ) • 3 2 M 7 1 - ^ H j - + 15,1512 
3. A p l i c a c i ó n del modelo 
En pr imer l u g a r se a p l i c ó a la misma in fo rmac ión de Costa Rica para e l 
t o t a l y po r p r o v i n c i a s , aprovechando la c i r c u n s t a n c i a de que se c o n t a b a , 
p a r a e so s c a s o s , en forma inmediata con ^ . Luego de c a l c u l a d o K, se 
l e a p l i c ó a [ , d e r i v a d o de la in fo rmac ión del censo de 1973» y a s í se ob-
t u v i e r o n l a s e s t i m a c i o n e s de la t a s a g l o b a l de f e cund idad ( c u a d r o 2 9 ) . 
f( p^) 
Los v a l o r e s de ^ ^ ^ se o b t u v i e r o n a p a r t i r del promedio de l a s t a s a s 
e s p e c í f i c a s de f e c u n d i d a d de l o s años I 9 6 8 y I 9 6 9 . 
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G r á f i c o 3 
DIAGRAMA DE DISPERSION Y CURVA DE AJUSTE 
PARA ESTIMAR EL MULTIPLICADOR K 
K 
3.6-
F(25) 
= F(30) 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: ESTIMACION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD A PARTIR DE 
INFORMACION CENSAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, TOTAL Y PROVINCIAS, 
CENSO DE 1973 
P p + P , /\~ " T G F -
A r s a ' " V 3 M K ™ 1968 1969 1970 
Costa Rica 1,81 0,582 2,9 5 »2 5.5 5,2 b,9 
San José 1 ,H8 0,590 2,9 5»o M k,6 
A l a j u e l a 1,8o 0,565 3»! 5»6 5 »6 5,2 h,7 
Car tago 1,89 0,566 3»1 5,9 5 »6 5»1 M 
Hered ia 1 ,U6 0,551 3 »3 k,6 U.9 h,6 ¡4 »7 
Guanacaste 2,3*+ 0,589 2,9 6,5- . 6,1 5 »5 ^»9 
Puntarenas 2,51+ 0,628 2,7 6,6 6,5- 5.8 5,6 
Limón 2,55 0,636 2,5 6,1 6,1+ 6,1+ 6,3 
a/ Según estadísticas vitales* 
En l a s ú l t imas columnas se t i e n e la tasa g l o ba l de f ecundidad para los 
años I968, I969 y 1970, l o que permite r e a l i z a r c i e r t a eva luac i ón de los 
P 2 + P 3 
r e s u l t a d o s . La in formación censal g — - es r e p r e s e n t a t i v a de la expe-
r i e n c i a de l a s mujeres de aproximadamente 25 años de edad , l a s que han te -
n ido sus h i j o s en los ú l t imos 10 años a n t e r i o r e s a 1973» pero no en forma 
s i m é t r i c a , s ino con una mayor concentrac ión hac ia los años más r e c i e n t e s . 
A n ive l nac ional se observa una gran coherenc ia en los r e s u l t a d o s ; lo 
mismo a n i ve l de cada p r o v i n c i a , aunque no debe e s p e r a r s e que los datos t e n -
gan e r r o r e s un i formes a lo l a r g o del p a í s . Pueden mencionarse al gunos ca-
sos e s p e c i a l e s , como e l de San José: aquf p a r e c e r í a e x i s t i r un s o b r e - r e -
g i s t r o de nac imientos , lo que es p r obab l e pues comúnmente l a s madres dé las 
á r e a s vec inas se t r a s l a d a n a l a s met rópo l i s a t ener los h i j o s y a l momen-
to de i n s c r i b í r í o s dan una d i r e c c i d n del mismo l u g a r . G u a n a c a s t e , y en par -
t e Car tago y Puntarenas , en donde las d i f e r e n c i a s ent re la es t imac ión de 
l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y el censo son un poco mayores, e s t a r í a n a f e c t a -
das por c i e r t o s u b - r e g i s t r o de nac imientos , lo que podr í a r e a f i r m a r e s ta 
h i potes i s. 
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Para e s t o s casos se cuenta f á c i l m e n t e con e l pa rámetro de e n t r a d a a l 
modelo. En o t r o s c a so s » en que no se cuenta con e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , a 
veces e l p r o p i o censo inc luye la p regunta " h i j o s nac i do s en e l ú l t i m o año", 
F( 25) 
que puede s e r v i r para e l c á l c u l o de p ^ ^ . 
Para la e s t imac i ón de l a t a s a g l o b a l de f e cund idad de l a s á r e a s r u r a -
l e s y u rbanas » se usó un p roced imien to e s p e c i a l . En e s t o s ca sos no se c o n -
taba con » pues l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s no se t a b u l a n por u rbano -
ru ra l y no se i n c l uyó en e l censo la p regunta s o b r e h i j o s nac idos en e l úl-
timo año. Para ob t ene r una e s t imac i ón de e s e pa rámet ro » d en t r o de cada 
p r o v i n c i a se ag ruparon los cantones con más de 70 por c i e n t o de p o b l á c í ó n 
ru r a l po r un l a d o , y con menos de 70 por c i e n t o por e l o t r o » c a l c u l á n d o s e 
l a s t a s a s e s p e c í f i c a s de f e cund idad c o r r e s p o n d i e n t e s » que r e p r e s e n t a r o n a 
zonas r u r a l e s y u r b a n a s , r e spec t i vamente . De e s t e modo se e s t u v o en con-
P2 + P3 
d i c i o n e s de a p l i c a r el modelo a l o s 1 = — g — - de e s t a s á r e a s , conduc ien -
do a l as t a s a s g l o b a l e s de f e c u n d i d a d (TGF1 ) de l cuadro 30. 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA EL TOTAL DEL PAIS 
Y PARA CADA PROVINCIA,SEGUN AREAS URBANA Y RURAL, A PARTIR DE INFORMACION 
SOBRE HIJOS NACIDOS VIVOS DEL CENSO DE 1973 
P + P 
P r o v i n c i a y á r e a i = _ 2 3 K 2 5 ) k IGF* 
2 F(30) 
Costa R ica 
Tota l I 
Urbano 1 
Rural 2 
San J o sé 
Tota l 1 
Urbano 1 
Rura l 2 
A l a j u e l a 
Tota l 1 
Urbano 1 
Ru ra 1 2 
Cartago 
Tota 1 1 
Urbano 1 
Rural 2 
Heredi a 
Tota l 1 
Urbano 1 
Rural 1 
Guanacaste 
Tota 1 2 
Urbano 1 
Ru ra 1 2 
Puntarenas 
Tota l 2 
Urbano 1 
Rural 2 
Limon 
Tota 1 2 
Urbano 2 
Rural 2 
Nota: es ta est imac ión puede 
hacerse para PECFAL ru ra l , 
1969: 
,8135 0 , 597 2,85 5 , 2 
,3097 0 , 6 3 3 2,56 3>b 
,27^7 0 , 5 9 2 2,89 6 , 6 
,1+768 0 , 5 9 2 2,89 b>3 
,2080 0,60l+ 2 , 7 9 3,H 
,0597 0 ,579 3 ,01 6 , 2 
,7968 0 ,567 3 , 1 3 5 , 6 
,262b 0 ,588 2 , 9 3 3 , 7 
,0192 0,560 3 , 2 0 6 , 5 
,8899 0 ,568 3 , 1 2 5 , 9 
,3725 0 , 567 3,13 M 
,21+81 0 ,58U 2,97 6 , 7 
,1+631 0,563 3 , 1 7 ì+,6 
,1007 0 ,571 3,09 3 , 4 
,7321+ 0,568 3,12 5,1+ 
,3378 0,603 2,80 6 , 5 
,61+66 0,61+8 2,1+5 4 , 0 
,6196 0 , 5 9 0 2,91 7 , 6 
,5388 0,626 2 ,61 6 , 6 
,7399 0 ,589 2,92 5 , 1 
,8012 0,61+7 2,1+6 6,9 
,5501+ 0,656 2,1+0 6 , 1 
,0330 0,667 2 , 3 3 
,8983 0,61+1+ 2,1+8 7 , 2 
2 , 7 0 ,5785 3,0 8 , 2 
SEGUNDA PARTE 
LA MORTALIDAD 

C A P I T U L O V. LA MORTALIDAD EN EL PAIS 
1. N i v e l e s y t endenc ia s de la m o r t a l i d a d g ene ra l en Costa Rica 
Costa Rica es un p a f s de b a j a m o r t a l i d a d en r e l a c i ó n a los p a í s e s de 
la r e g i ó n . Junto a A r g e n t i n a , Uruguay y Cuba, es uno de los p a í s e s me jor 
s i t u a d o s en la América L a t i n a , con e spe r anza s de v i d a a l nacer s u p e r i o r e s 
a los 68 años , para e l p e r í odo 1970-75« 
Debido a l a e s t r u c t u r a por edades de su p o b l a c i ó n , la t a s a b ru ta de 
mor t a l i d ad de l p a í s es l a más b a j a de l a Amér ica L a t i n a , y una de l a s más 
b a j a s de l mundo ( 5 , 7 6 por m i l ) . Esto o c u r r e , por un l ado , porque se t r a -
ta de una p o b l a c i ó n muy j oven (con poco peso en edades avanzadas de mayor 
m o r t a l i d a d ) y por o t r o , p o r q u e , d e b i d o a l descenso de l a f e cund idad en l os 
años r e c i e n t e s , ha p e r d i d o importancia r e l a t i v a l a p o b l a c i ó n menor de 5 
años , que también t i e n e m o r t a l i d a d más a l t a . En o t r a s p a l a b r a s , hay una 
gran concent r ac i ón de personas en edades a d u l t a s j ó v e n e s , donde l a mor ta -
l i d a d es muy b a j a . 
En e l cuadro 31 se puede a p r e c i a r l a e v o l u c i ó n de la t a sa b r u t a de 
mor t a l i d ad y l a e spe r anza de v i d a a l nacer desde 1950-1955 a 1970-1975. 
La t a s a b r u t a de mor t a l i d ad en e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o d e s c i e n d e de 
12,35 por mil a 5 ,76 por m i l , o s e a , a menos de l a m i t ad . Esto t r aduce un 
descenso en v a l o r e s a b s o l u t o s de l a s d e f u n c i o n e s , que de 58 mil en e l p e -
r í odo 1950-55 a l c anzan s ó l o a 53 mi 1 en 1970-1975, m ient ra s que de h a b e r -
se mantenido l a m o r t a l i d a d del comienzo del p e r í o d o , se t e n d r í a más del 
d o b l e de muer tes . Si se ob se rva e l p o r c e n t a j e de descenso de las tasas ( c o -
lumna 3 ) , p a r e c e r í a que a medida que t r a n s c u r r e e l tiempo d e s c i e n d e con más 
in tens idad l a m o r t a l i d a d , por lo menos hasta 1970. Cabe p r e g u n t a r s e si no 
se d e b e r í a e s t o a e f e c t o s de los cambios en l a e s t r u c t u r a por edades de la 
pob l a c i ón del p a í s . Esto se puede a c l a r a r a n a l i z a n d o l a e v o l u c i ó n de l a 
e spe ranza de v i d a a l n ace r , que no e s t á a f e c t a d a por la d i s t r i b u c i ó n por 
edades de l a p o b l a c i ó n . 
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Cuadro 19b 
COSTA RICA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD Y ESPERANZA 
DE VIDA AL NACER, 1950 A 1975 
Pe r Todd 
Tasa bruta de 
morta l i dad 
(po r m i l ) 
Po rcen ta je 
de descenso 
Esperanza de 
vi da a 1 nacer 
Ganancia en 
años, por año 
1950-1955 12,35 
13,0 
57,26 
0 ,58 
1955-1960 10,75 60,15 
1960-1965 9 ,07 
15,6 
63,02 
0 ,57 
1965-1970 7,19 
20 ,7 65,64 
0 ,52 
1970-1975 5 ,7 6 
19,9 68,08 0,49 
Fuente: Ortega, A., "Costa Rica: Evaluación op.cit. 
La ganancia en años de v ida por año (ú l t ima columna del cuadro 3 0 
pone de m a n i f i e s t o que a medida que la mortal ¡ dad desc iende se hace más d i -
f í c i l obtener ganancias en la esperanza de v i d a . Esto es un r e su l t ado e s -
perado , de acuerdo con la e x p e r i e n c i a ob se rvada . Luego que se combaten más 
o menos f á c i l m e n t e las causas de muerte menos r e s i s t e n t e s a los avances de 
l a medicina y a l a s medidas de saneamiento ambienta l , restan a q u e l l a s más 
duras de r e d u c i r . Por e j emp lo , en 1963 la causa de muerte más f r e c u e n t e 
e r a g a s t r o e n t e r i t i s y c o l i t i s (15 por c i e n t o ) , y las enfermedades del apa -
r a to c i r c u l a t o r i o ocupaban el cua r to l u g a r , const i tuyendo e 1 l l , 7 p o r c i e n -
to de l a s d e f u n c i o n e s . En 1973 l as enfermedades del apa ra to c i r c u l a t o r i o 
(más d i f í c i l e s de combat i r ) pasan a ser l a s más impor tantes , representando 
un 16,9 por c i e n t o , segu ida de los tumores, con 12,6 por c i e n t o , y en t e r -
ce r l u g a r , la g a s t r o e n t e r i t i s y c o l i t i s , que causan el 8 ,9 por c i e n t o de 
l a s d e f u n c i o n e s . 
2 . N i ve l e s y tendencias de 1 a mortal i dad i n f an t i 1 y juveni l 
El a n á l i s i s de la mor ta l i dad a l p r i n c i p i o de la v i d a , y fundamenta l -
m e n t e e n e l primer año, t i ene mucha importanci a deb ido a que esa mor ta l i dad 
es muy s e n s i b l e a l a s cond ic iones socioeconómicas imperantes y tiene un gran 
peso en la determinac ión del n i v e l de la mor ta l idad g e n e r a l . 
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Para e l e s t u d i o de e s t a v a r i a b l e s e cuen ta con i n f o r m a c i ó n de e s t a -
d í s t i c a s v i t a l e s y de l Censo de P o b l a c i ó n de 1973, que i n c l u y ó p r e g u n t a s 
s o b r e h i j o s n a c i d o s v i v o s y s o b r e v i v i e n t e s . 
A b a s e de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s , puede o b s e r v a r s e que en e l p e r í o -
do 1963-73 hay un d e s c e n s o i m p o r t a n t e de l a s t a s a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
( d e f u n c i o n e s de menores de 1 año s o b r e n a c i m i e n t o s o c u r r i d o s en e l mismo 
a ñ o ) . En e l c u a d r o 32 y en e l g r á f i c o 4 se puede o b s e r v a r que de a l r e d e -
d o r de 70 por mi l en I963 se l l e g a a menos de 45 por mi l en 1973» o s e a , 
s e l o g r a un 3 6 po r c i e n t o de d e s c e n s o en 10 a ñ o s . 
Cuadro 32 
COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, 1963-1973 
Año 
T a s a s i 
( p o r mi 1) I 
¡ Año 
T a s a s 
( p o r mi 1) 
1963 7 0 , 6 I969 6 7 , 5 
1964 8 0 , 7 I97O 6 1 , 8 
I965 6 9 , 7 I97I 5 6 , 8 
I966 6 5 , 4 I972 5 4 , 6 
1967 6 2 , 7 I973 4 4 , 8 
I968 5 9 , 9 — 
Fuente: Ortega, A., "Costa Rica: Evaluación op.cit. 
El c e n s o p e r m i t e c a l c u l a r l a p r o p o r c i ó n de d e f u n c i o n e s de l o s h i j o s 
n a c i d o s v i v o s por edad de l a madre , a b a s e de l a s p r e g u n t a s de h i j o s n a c i -
dos v i v o s t e n i d o s por l a s m u j e r e s d u r a n t e toda su v i d a y l o s s o b r e v i v i e n -
t e s de é s t o s . 
El D r . W i l l i a m B r a s s ha e l a b o r a d o una m e t o d o l o g í a que p e r m l t e , a p a r -
t i r de e s a p r o p o r c i ó n , o b t e n e r e s t i m a c i o n e s de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l y j u -
v e n i l . En t r e o t r a s , s e e s t iman l a s s i g u i e n t e s p r o b a b i 1 i d a d e s ( x ) J de 
m o r i r e n t r e e l n a c i m i e n t o y l a edad e x a c t a x : q ( 1 ) , q(2), q(3) y q(5). En 
e l a p é n d i c e I se d e s a r r o l l a l a m e t o d o l o g í a que c o n d u j o a l o s s i g u i e n t e s re-
s u l t a d o s p a r a Cos t a R i c a . 
COSTA RICA: 
Tasas 
(por mil) ' 
85-
Gráf ico k 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, PERIODO I963-1973 
1963 64 71 72 75 
Ano 
Fuente: Cuadro 32. 
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Cuadro 33 
COSTA RICA: PROBABILIDADES DE MORIR DEL 
NACIMIENTO HASTA LAS EDADES EXACTAS 
x =1 , 2 , 3 , 5 ; CENSO DE 1973 
Edad de l o s P r o b a b i l i d a d 
h i j o s de mori r 
x q (x ) 
1 0 , 0 6 9 7 6 
2 0 , 0 8 2 5 7 
3 0 , 0 8 8 6 7 
5 0 , 0 9 6 1 2 
Fuente : Cuadro 44, apéndice I , segunda parte. 
E s t a s e s t i m a c i o n e s se ba san en i n f o r m a c i o n e s r e t r o s p e c t i v a s , pues en 
e l censo se p r e g u n t a s o b r e l a e x p e r i e n c i a de l p a s a d o , que r e p r e s e n t a a p r o -
ximadamente e l p e r í o d o i n t e r c e n s a l 1963-1973« Si se compara e l v a l o r de 
l a t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l ( 6 9 , 8 por m i l ) con l a s d e r i v a d a s de l a s e s -
t a d í s t i c a s v i t a l e s ( c u a d r o 3 2 ) , puede v e r s e que l o s v a l o r e s o b t e n i d o s son 
b a s t a n t e c o h e r e n t e s , aunque a l g o e l e v a d o s , l o que puede d e b e r s e a una p e -
queña o m i s i ó n de l o s r e g i s t r o s o a c i e r t a s o b r e e s t i m a c i ó n por e f e c t o de l a 
m e t o d o l o g í a e m p l e a d a . 
Ta l como se o b s e r v ó pa ra l o s n i v e l e s de m o r t a l i d a d g e n e r a l , también 
p a r a l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l Co s t a R i c a e s t á u b i c a d a en una s i t u a c i ó n de 
p r i v i l e g i o d e n t r o de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . En l a A m é r i c a C e n t r a l t o -
dos l o s o t r o s p a í s e s t i e n e n t a s a s que o s c i l a n e n t r e 90 y 130 por m i l . 
* 
* * 

CAPITULO VI» LA MORTALIDAD EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA 
Si b i e n se e s p e r a que l a s zonas r u r a l e s p re senten mayor m o r t a l i d a d 
que las á r e a s u r banas , no e s t á c l a r amente e s t a b l e c i d o que l a s d i f e r e n c i a s 
sean de gran magni tud . A lgunos e s t u d i o s hechos rec ientemente ind ican que 
e s a d i f e r e n c i a se hace cada vez menor a medida que se c o n s i d e r a n n i v e l e s 
de mor t a l i d ad más b a j o s . En los p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s , que cuentan 
además con in fo rmac ión f i d e d i g n a , se o b s e r v a que en términos de e spe ranza 
de v ida a l n ace r , l a p o b l a c i ó n ru r a l no t e n d r í a más que 1,5 años de d i f e -
renc ia con la urbana c o r r e s p o n d i e n t e . Sin embargo, p a í s e s de a l t a mor ta -
l i d ad muestran d i f e r e n c i a s s u p e r i o r e s a los 10 a ñ o s . En el cuadro 3^ se 
p resentan a l gunos casos i l u s t r a t i v o s de e s t a s i t u a c i ó n . 
Obsé rvese que para m o r t a l i d a d e s muy b a j a s e l orden se i n v i e r t e , y l as 
zonas urbanas aparecen con e s p e r a n z a s de v i d a a l nacer menores . 
¿Cómo es l a m o r t a l i d a d en e l á r e a r u r a l de Costa Rica? Responder a 
e s a pregunta es la i n tenc ión de e s t a p a r t e del t r a b a j o , pese a l as l i m i t a -
c iones de l a in fo rmac ión de que se d i s p o n e . En lo que s i g u e se r e a l i z a n 
e s t i m a c i o n e s de l a m o r t a l i d a d de l á r e a r u r a l y urbana t o t a l y por p r o v i n -
c i a s y se e s t u d i a n d i f e r e n c i a l e s según v a r i a b l e s d e m o g r á f i c a s y s o c i o e c o -
nómicas. 
1. La morta l i dad para e l á r e a r u r a l y urbana del t o t a l de l p a í s 
Las e s t imac i one s se r e a l i z a r o n con datos p r o v e n i e n t e s de l a s dos f u e n -
tes d i s p o n i b l e s : censo de p o b l a c i ó n y e s t a d í s t i c a s vi t a l e s , agrupando los 
cantones según e l p o r c e n t a j e de l a p o b l a c i ó n r u r a l . 
La idea gene ra l es conocer aproximadamente e l n i v e l de l a m o r t a l i -
dad , por l o que se hace n e c e s a r i o a d v e r t i r que no se t r a t a de l o g r a r v a l o -
res tota lmente p r e c i s o s , pues d e b i d o a l a s 1 imi tac iones de l a i n f o rmac i ón , 
e x i s t i r á c i e r t o margen de e r r o r . 
Cuadro 34 
ESPERANZAS DE VIDA AL NACER PARA AREAS URBANA Y RURAL 
DE ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS 
Espe r anza de v i d a a l nace r 
P a í s e s A ñ ? ° 1 
p e r i o d o Zona Zona 
r . D i f e r e n c i a 
u rbana r u r a l 
Honduras I 9 7 l - 7 2 61 ,53 5 0 , 0 8 11,45 
Rumania 1970 69 ,15 65 ,54 3 ,61 
Japón 1965 70 ,95 69,51 1,44 
B u l g a r i a 1966 72 ,00 7 0 , 7 0 1,30 
Dinamarca 1965 71 ,74 7 3 , 1 2 - 1 , 3 8 
Noruega 1970 73 ,74 7 4 , 5 2 - 0 , 7 8 
Fuente: Ortega, A. y Rincón, M., Encuesta Demográfica Nacional de Honduras. Mortalidad. 
Fascículo IV, CELADE y Dirección General de Estadística y Censos de Honduras, 1975. 
a ) E s t i m a c i ó n a b a s e de i n f o r m a c i ó n c e n s a l 
En l a s e c c i ó n 2 de l c a p í t u l o V se menciono un método que p e r m i t e 
c a l c u l a r l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l y j u v e n i l a p a r t í r de i n f o r m a c i ó n c e n -
s a l de h i j o s n a c i d o s v i v o s e h i j o s s o b r e v i v i e n t e s . Esa t é c n i c a , que 
en l a o c a s i ó n a n t e r i o r se a p l i c ó a l t o t a l d e l p a í s , puede a p l i c a r s e 
a l a s zonas r u r a l y u r b a n a , pues se cuen ta con t a b u l a c i o n e s de l a i n -
f o r m a c i ó n b á s i c a que pe rmi ten h a c e r l o . 
En e l cuad ro 35 se a p r e c i a n los v a l o r e s de l a s p r o b a b i l i d a d e s de mo-
r i r e n t r e e l n a c i m i e n t o y l a s edade s l , 2 , 3 y 5 pa r a l a s á r e a s r u r a l 
y u r b a n a , e s t i m a d o s med ian te e l método de B r a s s . 
La m o r t a l i d a d i n f a n t i l r u r a l pa r a e l p e r í o d o i n t e r c e n s a l 1963- Í973 es 
de 7 7 , 9 por m i l , m i e n t r a s que l a u rbana es 5 4 , 7 por m i l , y e v i d e n t e -
mente l o s v a l o r e s de q(2), q(3) y q ( 5 ) c oncue rdan con l o a n t e r i o r . De 
a c u e r d o con l o o b s e r v a d o en e l c u a d r o 32 s o b r e l a e v o l u c i ó n de las t a -
sas de m o r t a l i d a d i n f a n t i l en Cos t a R i c a , e l á r e a r u r a l e s t a r í a unos 
10 anos r e z a g a d a t on r e s p e c t o a l a zona u r b a n a , en l o que a e s t a v a -
r i a b l e se r e f i e r e . 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: PROBABILIDADES DE MORIR DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES x = l , 2 , 3 Y 5 PARA EL TOTAL DEL PAIS, 
AREAS RURAL Y URBANA, CENSO DE 1973 
Probab i l idad de morir 
q (x) 
Tota l Rural Urbana 
flO) 0,06976 
9 ( 2 ) 0 ,08257 
9 ( 3 ) 0 ,08867 
1(5) 0,09612 
0,07785 0 ,05467 
0,09313 0 ,06129 
0,10026 0,06529 
0,10878 0,07035 
A p a r t i r de esta información y haciendo uso de tab las modelo de mor-
t a l i d a d , pueden encontrarse est imaciones de la esperanza de v ida a l na-
ce r , dado que ex i s t e asoc iac ión en t re la morta l idad i n f a n t i l y juve-
n i l y la morta l idad general (apéndice l ) . 
Los va lo res estimados son los s i gu i en t e s : 
Area 
Esperanza de v ida al nacer 
o° (1965-70) 
o_ 
Total 65,6 
Rural 63,9 
Urbana 69,3 
Obsérvese que la d i f e r e n c i a en años de v ida ent re la zona urbana y la 
rura l es de 5>4 años, lo que parece concordar con la ú l t ima columna 
del cuadro 34, en que se muestra una d i f e r e n c i a menor para los pa íses 
desar ro l l ados y una mayor para los de a l t a morta l idad . Costa R ica 
e s t a r í a ubicada en un n i ve l intermedio. 
b ) Es t imac ión a b a se de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
Dado que no se cuenta con t a b u l a c i o n e s de de func i one s según c o n -
d i c i ó n ru ra l y u r bana , se r e a l i z a r o n e s t i m a c i o n e s de m o r t a l i d a d p a -
ra cantones agrupados según e l p o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n r u r a l , c l a s i -
f i c a n d o l o s grupos en menos de 35 por c i e n t o , de 35 a 70 por c i e n t o 
y más de 70 por c i e n t o . 
En e l a p é n d i c e II se p resentan t a b l a s de morta l i dad de cada uno de esos 
agrupamientos pa ra l o s años I963 Y ' 973 - Es tas t a b l a s condu je ron a 
los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s de e spe ranza de v i d a a l nacer y de m o r t a l i -
dad i n f a n t i 1 : 
Cuadro 36 
COSTA RICA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y MORTALIDAD INFANTIL PARA 
CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL, 1963 Y 1973 
Cantones agrupados 
según p o r c e n t a j e de 
p o b l a c i ó n r u r a l 
TOTAL 62 ,8 83 ,0 69,0 49 ,4 
Más de 70 por c i e n t o 61 ,2 103,0 6 7 , 9 57 ,5 
35 a 70 por c i e n t o 62,3 96 ,0 6 9 , 3 4 5 , 5 
Menos de 35 por c i e n t o 66,5 3 6 , 2 70 ,8 30 ,9 
1963 
( p o r m i l ; 
I973 
q ( í ) 
( po r m i l ) 
El cuadro i nd i c a que a medida que la p o b l a c i ó n es predominantemente 
r u r a l , l a m o r t a l i d a d se hace más a l t a , t an to exp re sada en e spe ranza 
de v i d a a l nacer como en la t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
Las d i f e r e n c i a s en años promedios de v i d a e n t r e la p o b l a c i ó n p r e d o -
minantemente urbana ( cantones con menos de 35 por c i e n t o de p o b l a c i ó n 
r u r a l ) y l a predominantemente ru ra l (más de 70 por c i e n t o de p o b l a -
c i ón r u r a l ) p a r ece r a z o n a b l e : 5 .3 años en 1963 y 2 ,9 en 1973. 
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La p r o b a b i l i d a d de mor i r en e l pr imer año de v i d a para los cantones 
con más del 70 por c i e n t o de p o b l a c i ó n rura l es 103,0 por mil en 19&3 
y 57,5 por mil en 1973« Estos r e s u l t a d o s son coherentes con la e s t i -
mación de m o r t a l i d a d i n f a n t i l pa ra e l p e r í odo i n t e r c e n s a l para el á r e a 
ru ra l ( 7 7 , 8 por mil según e l cuadro 3 5 ) . 
Sobre l a e v o l u c i ó n de la m o r t a l i d a d en el p e r í o d o , puede d e c i r s e que 
e l á r e a ru ra l ob tuvo gananc i a s un poco s u p e r i o r e s a l promedio del p a í s . 
M ient ras Costa Rica aumentó su e spe r anza de v i d a a l nacer en 0 , 6 2 años 
por año , e l s e c t o r predominantemente ru ra l l o h i zo en 0 , 6 7 . El t o t a l 
de l p a í s d isminuyó la tasa de m o r t a l i d a d i n f a n t i 1 en u n 4 0 , 5 por c i e n -
to , con t r a e l b k , 2 por c i e n t o de los cantones con más de 70 por c i e n t o 
de p o b l a c i ó n r u r a l . 
2 . La m o r t a l i d a d por p r o v i n c i a s 
Para tener a l gunos i n d i c i o s de l n i v e l de l a m o r t a l i d a d de l a s p r o v i n -
c i a s y sus r e g i one s urbanas y r u r a l e s se s i g u i ó exactamente e l mismo p r o -
ced imiento ind i cado en la l e t r a a ) , s e c c i ó n 1 del c a p í t u l o V I . A p a r t i r 
de la mo r t a l i d ad i n f a n t i l y j u v e n i l e s t i m a d a , por l a me todo l og í a de B ra s s 
se a p l i c ó e l método d e s c r i t o en e l apénd ice I , a base de l a s t a b l a s Modelo 
Oeste de Coale -Demeny. A s í se o b t u v i e r o n los r e s u l t a d o s de l a ú l t ima c o -
lumna del cuadro 37, que co r re sponde aproximadamente a l a mitad del p e r í o -
do i n t e r censa l ( a l r e d e d o r de I 9 6 8 ) . 
Al i gua l que en e l caso de l a f e c u n d i d a d , se pueden c o n s i d e r a r l as 
mismas t r e s r e g i o n e s , según e l n i v e l de m o r t a l i d a d : 
a ) San José y H e r e d i a . Región de b a j a m o r t a l i d a d , con una du r ac i ón 
media de l a v i d a ce rcana a los 69 años . 
b ) A l a j u e l a y C a r t a g o . M o r t a l i d a d in t e rmed ia , un poco por d e b a j o de 
la del p a í s en t o t a l , a l c anzando su e spe r anza de v i d a al nacer a 
c e r c a de 65 años . 
c ) Guanacas te , Puntarenas y Limón. P r o v i n c i a s de m o r t a l i d a d más a l -
t a , con una v i d a media de 62 a 63 años . 
En cada p r o v i n c i a , la e spe r anza de v i d a a l nacer es s i s t emát i camente 
s u p e r i o r en l a s zonas urbanas que en l a s r u r a l e s . S in embargo, l a s zonas 
r u r a l e s de p r o v i n c i a s de b a j a m o r t a l i d a d , o sea , San José y H e r e d i a , que 
superan los 66 años de e spe r anza de v i d a a l nace r , t i enen una m o r t a l i d a d 
más b a j a que l a s zonas urbanas de Guanacas te , Puntarenas y Limón, que a p e -
nas a l canzan los 64 años . La d i f e r e n c i a máxima se o b s e r v a e n t r e San José 
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Cuadro 39 
COSTA RICA: PROBABILIDADES DE MORIR DEL NACIMIENTO HASTA LAS EDADES 
1, 2 , 3» 5» Y ESPERANZA DE VIDA AL. NACER, POR PROVINCIAS Y 
AREAS RURAL Y URBANA, CENSO DE 1973 
P r o v i n c i a ^ q { 2 ) ( 3 > ^ 
y á r e a o 
Costa Rica 0,06976 0,08257 0,08867 0,09612 65,6 
Urbano 
Rural 
0,05467 
0,07785 
0,06129 
0,09313 
0,06529 
0,10026 
0,07035 
0,10878 
69,3 
63,9 
San José 0,05510 0,06175 0,06580 0,07091 69,3 
Urbano 
Rural 
0,04452 
0,06449 
0,05015 
0,07489 
0,05304 
0,08025 
0,05677 
0,08686 
7 1 , 5 
66,9 
A l a j u e l a 0,07173 0,08515 0,09150 0,09921 65,1 
Urbano 
Rural 
0,05436 
0,07564 
0,06096 
0,09026 
0,06492 
0,09710 
0,06994 
0,10533 
69.3 
64.4 
Ca r t aqo 0,07344 0,08738 0,09394 0,10188 64,9 
Urbano 
Rural 
0,05763 
0,08048 
0,06447 
0,09661 
0,06879 
0,1o4o6 
0,07423 • 
0,11293 
68,8 
63,2 
Hered i a o.-06 061 0,06873 0,07347 0,07939 68,1 
Urbano 
Rural 
0,04388 
0,06631 
0,04936 
0,07777 
0,05218 
0,08341 
0,05583 
0,09035 
71,5 
66 ,4 
Guanacaste 0,08248 0,09925 0,10696 0,11608 63,0 
Urbano 
Rural 
0,0767! 
0 ,084 i6 
0,09165 
O . I O l t ó 
0,09863 
0,10940 
0,10700 
0,11872 
64 ,2 
60, i 
Puntarenas 0,08650 0,10458 0,1¡280 0,12242 62,0 
Urbano 
Rural 
0,07606 
0,08864 
0,09080 
0,10742 
0,09770 
0,11591 
0,10599 
0,12580 
64 ,2 
61,8 
Limón 0,08838 0,10708 0,11553 0,12539 61,8 
Urbano 
Rural 
0,07455 
0,09472 
0,08883 
0,11543 
0,09553 
0,12471 
0,10362 
0,13543 
64 ,7 
60,3 
Fuente; CELADE, SICADE 1976. 
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y Heredia urbanos ( ^ = 71 ,5 ) y I a zona ru ra l de la r eg i ón de a l t a mor ta -
l i d ad (en promedio e ° = 6 0 , 7 ) , l o que impl ica una d i f e r e n c i a media en años 
de v ida de 10,8 . 
En l a s zonas r u r a l e s de l a s p r o v i n c i a s se dan l a s mismas d i f e r e n c i a s 
r e g i o n a l e s comentadas: 
a ) San José y H e r e d i a , con e spe ranzas de v i d a a l nac imiento supe -
r i o r e s a 66 años . 
b ) A l a j u e l a y C a r t a g o , con 64,4 y 63 ,2 años r e s p e c t i v a m e n t e . 
c ) Guanacaste , Puntarenas y Limón, con 60 a 62 años , s i endo la e s -
peranza de v i da un poco s u p e r i o r para Puntarenas r u r a l ( 6 l , 8 ) . 
El mismo cuadro 37 permite a n a l i z a r con igua l d e s a g r e g a c i ó n la mor-
t a l i d a d a l p r i n c i p i o de l a v i d a , y en p a r t i c u l a r , l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . 
Las conc lu s i ones son s i m i l a r e s por c o n s t r u c c i ó n , pero la magnitud de l a s 
c i f r a s es de mucho i n t e r é s . Los n i v e l e s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l de l as r e -
g iones c o n s i d e r a d a s se resumen en e l cuadro 38, en que se dan los prome-
d i o s s imples de l a s t a s a s r e s p e c t i v a s . 
Cuadro 38 
COSTA RICA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (PROMEDIOS SIMPLES) , 
POR REGIONES, ALREDEDOR DE I968 
Tasas ( po r m i l ) 
Región 
Tota l 
A rea 
ru ra l 
A rea 
urbana 
TOTAL 70 78 55 
San José - Hered ia . . . . . . 58 65 44 
A l a j u e l a - Ca r tago . . . . . . 73 78 56 
Guanacaste - Puntarenas -
L i món 86 89 76 
Obsérvese que l a mo r t a l i d ad i n f a n t i l del á r e a ru ra l de l a t e r c e r a r e -
g ión es e l d o b l e que l a zona urbana de la pr imera r e g i ó n . En g e n e r a l , son 
importantes l a s d i f e r e n c i a s e n t r e r e g i o n e s , por un l a d o , y e n t r e á r e a s r u -
r a l e s y urbanas de cada r e g i ó n , por e l o t r o . 

CAPITULO VI I , DIFERENCIALES DE MORTALIDAD INFANTIL 
Y JUVENIL EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA 
Con la i n f o r m a c i ó n - c e n s a l de h i j o s nac idos vi vos y s o b r e v i v i e n t e s p a -
ra d i s t i n t o s s e c t o r e s ^ d e l a p o b l a c i ó n f emenina , pueden r e a l i z a r s e l a s e s -
t imaciones de p r o b a b i l i d a d e s de m o r i r , según d i v e r s a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
l as madres, de acuerdo a l método de B r a s s , ya mencionado. A s í se podrá 
a n a l i z a r la morta j i-dad i n f a n t i l y j u v e n i l por e l e s t a d o c i v i l , por e l n i -
vel de i n s t r u c c i ó n y por l a cond i c i ón de a c t i v i d a d de l a s madres . 
1 . Mortalidad i n f a n t i 1 y ¡uven i 1 según e 1 es tado c i v i 1 de la madre 
En e l cuadro 39 p resentan l a s p r o b a b i l i d a d e s 9 ( 1 ) , q ( 2 ) , q ( 3 ) y 
9 ( 5 ) por e s t a d o c i v i l , para e l t o t a l de l p a í s y para l a s á r ea s c o n s i d e r a -
das en e l programa OMUECE. 
Antes de p rocede r a a n a l i z a r e s t a s c i f r a s debe t ene r se en cuenta que 
la d e c l a r a c i ó n del e s t a d o c i v i l en e l censo pa rece no s e r de gran c a l i d a d , 
e spec i a lmente en e l caso de l as s o l t e r a s , que, según se v i o en l a s e c c i ó n 
2 del c a p í t u l o IV, parecen e s t a r a b u l t a d a s , q u i z á s en desmedro de las unidas 
o separadas de unión de hecho. 
De acuerdo a l cuadro mencionado, l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l más a l t a c o -
r responde r Ta a los h i j o s de las mu je re s en. unión c o n s e n s u a l , s e g u i d a por 
la de los h i j o s de l a s s o l t e r a s ; y la m o r t a l i d a d más b a j a c o r r e s p o n d e r í a 
a los h i j o s de mu je res c a s a d a s . 
El caso de l a s s e p a r a d a s , v i udas y d i v o r c i a d a s es muy f l u c t u a n t e , d e -
b i do p r i n c i p a l m e n t e a l pequeño número de c a s o s , ya que se t r a t a de i n f o r -
mación de mu je res j ó v e n e s , las que t i enen muy poco peso en las s i t u a c i o -
nes i n d i c a d a s . Los r e s u l t a d o s para e l t o t a l de l p a í s , que s e r í a n los más 
c o n f i a b l e s , muestran que los h i j o s de e s t a s muje res t end r í an una m o r t a l i -
dad apenas s u p e r i o r a la que p re sentan los h i j o s de l a s mu je res c a s a d a s . 
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Cuadro 39 
COSTA RICA: PÀOBABILIDADES DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LÀ? 
EDADES 1, 2 , 3 Y 5 , SEGUN EL ESTADO CIVIL DE LA MADRE, PARA ÉL 
TOTAL DEL PAIS, AREA RURAL, CAPITAL Y RESTO URBANO, 
PERÌODO I963- I973 
Región y P r o b a b i l i d a d e s de mor i r 
e s t ado c i v i l 
<?0) q( 2) q( 3) 1 ( 5 ) 
Costa Rica 
S o l t e r a 
Casada 
Unida 
Otras 
0,06801 
0,05952 
0,09626 
0,06619 
0,08028 
0,06699 
0,11746 
0,07637 
0,08617 
0,07156 
0,12694 
0,08186 
0,09338 
0,07729 
0,13788 
0,08858 
Rural 
S o l t e r a 
Casada 
Unida 
Otras 
0,07914 
0,06527 
0,10397 
0,06393 
0,09483 
0,07613 
0,12757 
0,07696 
0,10212 
0,08l60 
0,13811 
0,08311 
0,11081 
0,08835 
0,15016 
0,09058 
Cap i t a l 
S o l t e r a 
Casada 
Unida 
Otras 
0,04329 
0,03842 
0,06824 
0,05045 
0,04864 
0,04270 
0,08058 
0,05623 
0,05140 
0,04493 
0,08649 
0,05977 
0,05498 
0,04787 
0,09373 
0,06427 
Resto urbano 
S o l t e r a 
Casada 
Unida 
Ot ras 
0,06424 
0,05075 
0,07444 
0,08470 
0,07449 
0,05709 
0,08868 
0,10220 
0,07980 
0,06066 
0,09537 
0,11018 
0,08637 
0,06520 
0,10344 
0,11958 
Fuente; CELADE, SICADE 1976. 
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Las d i f e r e n c i a s máximas ob se r vada s en e l á r e a ru ra l e s t á n e n t r e los 
h i j o s de uniones c o n s e n s ú a l e s , con una t a sa de m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 104 
por m i l , y los c o r r e s p o n d i e n t e s a matr imonios l e g a l e s , con 65 por m i l , es 
d e c i r , 38 por c i e n t o más b a j a . Si se obse rvan los ex t r emos , c ons i de r ando 
l a s t r e s r e g i o n e s que f i g u r a n en el cuadro 39» l a s d i f e r e n c i a s s e r í a n adn 
mayores : 1Ó4 por mil para los h i j o s de unidas del á r e a r u r a l , c o n t r a 38 
por mil para los de casadas de l a c a p i t a l ( 6 3 por c i e n t o más b a j a ) . 
Si b i en es c i e r t o que el e s t a d o c i v i l de l a madre puede i n f l u i r en la 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l de l o s h i j o s , a t r a v é s del cu idado o f r e c i d o a los ni ños 
y al t i p o de hogar en que e l l o s v i v e n , probab lemente e x i s t a una a s o c i a c i ó n 
e n t r e e s t o s f a c t o r e s d i f e r e n c i a l e s y l as c o n d i c i o n e s soc ioeconómicas s u b -
y a c e n t e s . Por e j e m p l o , es p o s i b l e que l a mayor m o r t a l i d a d de l o s n iños de 
l a s madres c o n v i v i e n t e s tenga su razón de s e r fundamental en que e se t i p o 
de unión es más f r e c u e n t e en la p o b l a c i ó n de menores r e c u r s o s , que e s t á su-
j e t a a c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , económicas y c u l t u r a l e s más a d v e r s a s . 
Come e r a de e s p e r a r , l a m o r t a l i d a d al p r i n c i p i o de l a v i d a e s , d en -
t r o de cada e s t a d o c i v i l de la madre, s i s t emát i camente s u p e r i o r en e l á r e a 
r u r a l . Una excepc ión a e s t o lo c o n s t i t u y e n " o t r a s " , pe ro seguramente e l l o 
se debe a la mala c a l i d a d de la i n f o rmac i ón . 
2. M o r t a l i d a d i n f a n t i l y j uven i l según los años de e s t u d i o 
aprobados por la madre 
Igual que en e l caso de l a f e c u n d i d a d , el n i ve l de i n s t r u c c i ó n es la 
v a r i a b l e que mejor e x p l i c a l a s v a r i a c i o n e s de l a m o r t a l i d a d a l p r i n c i p i o 
de la v i d a . A menor número de años de e s t u d i o aprobados p o r l a m a d r e , c o -
r responde una mayor mor t a l i d ad i n f a n t i l ( cuadro 4 0 ) . De cada mil nac idos 
v i v o s de mu je re s s i n i n s t r u c c i ó n , mueren a l r e d e d o r de 103 an tes del pr imer 
año de v i d a , en tanto que para l a s mu je res que t i enen e n t r e 10 y 12 años 
de i n s t r u c c i ó n , de cada mil nac idos v i v o s f a l l e c e n so lamente 27. En e l 
á r e a r u r a l , cons ide rando e s t o s mismos n i v e l e s de i n s t r u c c i ó n , l a m o r t a l i -
dad i n f a n t i l s e r í a de 105 por mil y 35 por m i l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Si b i en Costa Rica t i e n e en promedio una m o r t a l i d a d r e l a t i v a m e n t e b a -
j a , e x i s t e n s e c t o r e s de su p o b l a c i ó n en s i t u a c i ó n d e s f a v o r a b l e . El por 
c i e n t o de l a p o b l a c i ó n ru ra l p r e s e n t a una m o r t a l i d a d i n f a n t i l s u p e r i o r al 
80 po r m i l . 
En l o s r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a la c a p i t a l aparecen p r o b a b i l i -
dades de muerte r e l a t i v a m e n t e b a j a s para los h i j o s de mu je r e s con 0 años 
de e s t u d i o , lo que se puede a t r i b u i r a e r r o r e s de i n f o r m a c i ó n , por t r a t a r -
se de un número pequeño de casos de l a muestra usada para l a t a b u l a c i ó n . 
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Cuadrólo 
v COSTA RICA: PROBABILIDADES DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LAS 
EDADES 1, 2 , 3 Y 5 , SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, 
PARA EL TOTAL DEL PAIS, AREA RURAL, CAPITAL Y RESTO URBANO, 
PERIODO 1963-1973 
Región y años P r o b a b i l i d a d e s de mor i r 
D E E S T U D Í ° í ( l ) 1 ( 2 ) q( 3) <?(5) 
Costa Rica 
0 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
IO - 12 
0,10270 
0,07844 
0,06215 
0,04598 
0,02686 
0,12592 
0,09391 
0,071 1 7 
0,05192 
0,02917 
0,13625 
0,10110 
0,07615 
0,05497 
0,03042 
0,14811 
0,10971 
0,08235 
0,05890 
0,03212 
Rural 
0 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 -• 12 
0,10483 
0,08027 
0,06726 
0,03670 
0,03537 
0,12868 
0,09634 
0,07929 
0,04060 
0,03903 
0,13935 
0,10376 
0,08507 
0,04266 
0,04095 
0,15153 
0,11260 
0,09218 
0,04536 
0,04351 
Cap i t a l 
0 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
O>06063 
0,06324 
0,04764 
0,03884 
0,02000 
0,06875 
0,0792] 
0,05375 
G,04321 
0,02143 
0,07349 
0,07806 
0,05698 
0,04549 
0,02223 
0,07942 
0,08445 
0,06113 
0,04848 
0,02332 
Resto urbano 
0 
1 
4 
7 
10 
3 
6 
9 
12 
0,08558 
0,07570 
0,05551 
0,05795 
0,02923 
0,10333 
0,09033 
0,06220 
o,06481 
0,03192 
0,11145 
0,09719 
0,06628 
0,06917 
0,03336 
0,12101 
0,10542 
0,07145 
0,07465 
0,03530 
Fuente; CELADEV SICADE 1976. 
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3. Morta l idad i n f a n t i l y juven i l según la condic ión 
de a c t i v i d a d de la madre 
Aunque la mor ta l i dad i n f a n t i l y j u v e n i l es s i s temát icamente mayor e n -
t re los h i j o s de mujeres no económicamente a c t i v a s , comparadas con las eco-
nómicamente a c t i v a s ( cuadro 4 1 ) , e s t a s d i f e r e n c i a s no son muy a b u l t a d a s . 
En el á rea r u r a l , la p r o b a b i l i d a d de mor i r antes del primer año de v ida es 
de 70,6 por mil para los nacidos de mujeres que integran la pob l ac ión e c o -
nómicamente a c t i v a , y de 78,2 por mil para los nacidos de madres no a c t i -
vas . 
Cuadro 41 
COSTA RICA: PROBABILIDADES DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LAS 
EDADES 1, 2, 3 Y 5, SEGUN LA CONDIC ION DE ACTI VIDAD DE LA MADRE , 
PARA EL TOTAL DEL PAIS , AREA RURAL, CAPITAL Y RESTO URBANO, 
PERIODO I963-I973 
Región y con-
d i c i ón de 
a c t i v idad 
Probabi l idades de morir 
9 0 ) 9 ( 2 ) 9 ( 3 ) 9 ( 5 ) 
Costa R ica 
Ac t i vas 
No a c t i v a s 
0,05671 0,06349 0,06771 0,07303 
0,07199 0,08549 0,09188 0,09962 
Area rura l 
Act i vas 
No a c t i v a s 
0,07063 0,08371 0,08992 0,09748 
0,07822 0,09362 0,10079 0,10937 
Capi t a l 
Ac t i vas 
No a c t i v a s 
0,04423 0,04979 0,05265 0,05635 
0,04975 0,05602 0,05948 0,06390 
Resto urbano 
Ac t i vas 
No a c t i v a s 
0,05036 0,05666 0,06019 0,06469 
o,06415 0,07434 0,07964 0,08619 
Fuente: CELADE, SICADE 1976. 
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Este d i f e r e n c i a l e s , en tonces , poco impor tante , máxime s i se c o n s i -
d e r a que la p a r t i c i p a c i ó n en l a a c t i v i d a d económica es mayor en l a s mu je -
res que t i enen más años de e s t u d i o , para cuyos h i j o s se o b s e r v a una mor t a -
l i d a d más b a j a . Según e l cuadro 27, l a t a sa de p a r t i c i p a c i ó n en l a a c t i -
v i dad económica de l a s mu je res del á r e a r u r a l con 0 años de e s t u d i o e r a 
so lamente del 4 , 4 por c i e n t o ; en cambio, l a s que t i enen más de 7 años de 
e s t u d i o s aprobados superaban e l 25 por c i e n t o . 
Más importante son l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s á r ea s urbana y r u r a l , sea 
cual f u e r e l a c o n d i c i ó n de a c t i v i d a d que se c o n s i d e r e . Por e j e m p l o , mien -
t r a s los h i j o s de l a s mu je res económicamente a c t i v a s d é l a zona ru ra l t i e -
nen una í ( l ) que a l c a n z a a 70 ,6 por m i l , en l a c iudad de San José la p r o -
b a b i l i d a d de mor i r antes del pr imer año de v i d a es s ó l o de l 4 4 , 2 por m i l . 
* 
* * 
CONCLUSIONES 
En e l p e r í o d o cons ide rado (1963-1973 )> l a m o r t a l i d a d de la p o b l a c i ó n 
de Costa R i c a , medida por l a e spe ranza de v i d a a l n a c e r , a l c a n z a b a a l r e d e -
dor de 65 años , mient ras para e l año 1973 superaba los 68 años . Esto s i t ú a 
a Costa Rica en un luga r de p r i v i l e g i o d e n t r o de los p a í s e s de la A m é r i -
ca L a t i n a , y fundamentalmente den t ro del á r e a c e n t r o a m e r i c a n a . 
Las e s t imac i one s r e a l i z a d a s muestran que también la m o r t a l i d a d en e l 
á r e a ru ra l es r e l a t i v a m e n t e b a j a , s i endo la e s p e r a n z a de v i d a a l nacer p a -
ra d i cha zona , en e l p e r í odo 1965-1970, i gua l a 63 ,9 años , o un poco más 
de 5 anos menor que la c o r r e s p o n d i e n t e a l a zona urbana ( 6 9 , 3 a ñ o s ) . Es to 
es coherente con la e x p e r i e n c i a de o t r o s p a í s e s de n i v e l e s de m o r t a l i d a d 
s i m i l a r e s . 
En l os 10 años c o n s i d e r a d o s , l a du r ac i ón de l a v i da media de l a p o -
b l a c i ó n ru ra l ha aumentado en 6 , 7 años , l o que apenas supera al promedio 
del pa í s ( 6 , 2 a ñ o s ) , qu_izás porque ha hab ido también un de scenso importan -
te de la m o r t a l i d a d en c i e r t o s s e c t o r e s urbanos que aún t e n í a n muchos años 
de v i d a que g a n a r . 
A n i v e l p r o v i n c i a l , para l a s á r e a s r u r a l e s y u r b a n a s , se puede con -
s i d e r a r la misma d i v i s i ó n hecha para l a f e c u n d i d a d : 
a ) San José y H e r e d i a , con una e spe r anza de v i d a a l nacer de a 1 r e d e -
dor de 6 9 años para el t o t a l y de 6 6 - 6 7 para l a p o b l a c i ó n r u r a l . 
b ) A l a j u e l a y C a r t a g o , con una e spe r anza de v i d a a l nace r de a l r ede -
dor de 6 5 años para e l t o t a l y de 63-64 años para 1 a p a r t e r u r a l . 
c ) Guanacaste , Puntarenas y Limón, con una du r ac i ón media de la v i da 
de 62-63 como promedio t o t a l y de 60-62 en la zona r u r a l . 
En todas l a s p r o v i n c i a s , l a m o r t a l i d a d es más a l t a en l a s á r e a s r u r a -
l e s , aunque es de hacer notar que en l a s zonas u rbanas de l a r e g i ón de más 
a l t a m o r t a l i d a d l a e spe ranza de v i d a a l nacer (aproximadamente 64 ,5 años ) 
es menor que l a c o r r e s p o n d i e n t e a l á r e a ru ra l de San José y He red i a ( 6 6 -
6 7 a ñ o s ) . 
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En lo que r e s p e c t a a la m o r t a l i d a d al p r i n c i p i o de l a v i d a , se o b -
s e r van hechos . s imi1 a r e s : a n i v e l del p a í s es r e l a t i v a m e n t e b a j a , s i endo 
la t a sa de m o r t a l i d a d i n f a n t i l para e l p e r í o d o 1963-1973 de aproximadamen-
te 70 por mil pa ra e l c o n j u n t o ; de 78 por mil pa ra la pob l a c i ón ru ra l ; y de 
55 por mil para l a u r b a n a . Esta mayor m o r t a l i d a d i n f a n t i l de la zona r u -
ra l es s i s t e m á t i c a en l a s t r e s r e g i o n e s d e f i n i d a s . De 1963 a 1 9 7 3 > s e o b -
s e r v a un descenso de m á s d e ^ O por c i e n t o , inc luyendo también al á r e a r u r a l . 
La in fo rmac ión d i s p o n i b l e permite hacer un a n á l i s i s de los e f e c t o s de 
c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s madres en los n i v e l e s de la m o r t a l i d a d i n -
f a n t i l y j u v e n i l . Si b i e n Costa Rica es un p a í s de b a j a m o r t a l i d a d , no 
toda su p o b l a c i ó n goza de la misma s i t u a c i ó n . A s í , por e j e m p l o , los h i j o s 
de madres s i n i n s t r u c c i ó n del á r ea _ . ru ra l t i enen una mor t a l i d ad en e l p r i -
mer año de v i d a de ca s i 105 por m i l , m ien t ra s que en l a misma á r e a , los 
h i j o s de madres con más de 7 años de e s t u d i o t i enen una probab i 1 ¡dad de mo-
r i r antes del pr imer año de v i d a de a l r e d e d o r de 35 por mil nac idos v i v o s ; 
y aún mucho menor es e é t a p r o b a b i l i d a d para e s t e s e c t o r en l as zonas u r -
b a n a s , donde no a l c a n z a a l 30 por m i l . 
Lo a n t e r i o r también se o b s e r v a en l a m o r t a l i d a d de los niños según e l 
e s t a d o c i v i l de sus madres . Las u n i d a s , que probab lemente son l a s madres 
con menos e s t u d i o , t i enen h i j o s con mayor m o r t a l i d a d i n f a n t i l y j u v e n i l ; 
l uego s i guen los h i j o s de l a s s o l t e r a s , y por ú l t i m o , con menor m o r t a l i -
dad , los nac idos de matr imonio l e g a l . 
De menor impor tanc ia r e s u l t a n l os d i f e r e n c i a l e s encontrados e n t r e los 
n iños según la c o n d i c i ó n de a c t i v i d a d de su madre, aunque también f a v o r e -
ce l a mayor m o r t a l i d a d r u r a l . 
Pod r í a d e c i r s e que aunque la m o r t a l i d a d del pa í s ha a l c anzado n i v e -
l e s b a j o s , t odav í a quedan muchos s e c t o r e s que gozan de menos r ecursos y c u -
ya m o r t a l i d a d t i e n e que descender mucho aún, s o b r e todo en l o s pr imeros 
años de l a v i d a . 
* 
* * 
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1. Información básica y metodología 
La i n f o r m a c i ó n b á s i c a se o b t i e n e de un c e n s o o una e n c u e s t a . En e l 
c a s o p a r t i c u l a r de Cos t a R i c a , l o s d a t o s p r o v i e n e n de l Censo de P o b l a c i ó n 
de 1973. E l l o s s on : 
a ) M u j e r e s por g rupos q u i n q u e n a l e s de e d a d e s , de 15 a 64 a ñ o s . 
b ) Número de h i j o s n a c i d o s v i v o s , c l a s i f i c a d o s por g rupos de e d a d e s 
de l a s madres . 
c ) Número de h i j o s s o b r e v i v i e n t e s , por g r u p o s de edades de l a s ma-
d r e s . 
Con e s t a i n f o r m a c i ó n se e s t á en c o n d i c i o n e s de c a l c u l a r l a p r o p o r c i ó n 
de h i j o s muertos con r e s p e c t o a l o s n a c i d o s v i v o s , según l a edad de l a ma-
d r e : 
= , -
HNV • 
donde: 
D¿ - p r o p o r c i ó n de h i j o s muer tos con r e s p e c t o a l o s n a c i d o s 
v i v o s de l g rupo de e d a d e s de l a s m a d r e s , L . S i e n d o 
-i = 1 pa ra 15 -19 ; -¿ = 2 p a r a 20 -24 . . . ; ¿ = 1 0 p a r a 
6 0 - 6 4 . 
HNV.- - h i j o s n a c i d o s v i v o s p a r a l a s madres de l g rupo de e d a -
des ¿ , 
h i j o s 
t e n e c i e n t e s a l g r upo de e d a d e s -c. 
HS- - sobrev iv ientes de los nacidos v i vos de madres per-
D- es por si" misma una medida de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i 1 y j u v e n i 1 , p e -
ro e s t á r e f e r i d o a g rupos de e d a d e s de l a s m a d r e s , aunque se supone que ma-
d r e s más j ó v e n e s se r e f i e r e n a h i j o s más j ó v e n e s y , por l o t a n t o , a m o r t a -
l i d a d a una edad más temprana . W i l l i a m Bras sH2/ha p r o p u e s t o un método que 
p e rm i t e t r a n s f o r m a r e s t a s p r o p o r c i o n e s en p r o b a b i l i d a d e s de m o r i r d e s d e e l 
n a c i m i e n t o h a s t a edades e x a c t a s X: q{x). 
10/ Brass, V/., üétodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en poblaciones con datos limitados, 
CELADE, Serie E, N2 14, Santiago, Chile, 1974. 
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Las r e l a c i o n e s que v i n c u l a n a D - con q{x) s e r í a n l a s s i g u i e n t e s : 
Á. q ( x ) D • A. 
1 q( O = K1 D1 
2 q( 2 ) = K2 ° 2 
3 q( 3 ) = 
.9 (5 ) -
: K3 
1 KU 
D 
3 
5 q( i o ) = 
• • K5 °5 
10 9 ( 3 5 ) = K10 D i o 
El f a c t o r K^ . es muy ce rcano a 1, pues se puede demost rarque e x i s t e una r e -
l a c i ó n e m p í r i c a e n t r e los q(x ) y D^ que se vi ncul an en l a s expres iones anteriores. 
El problema se reduce a determinar en cada caso los v a l o r e s de e s t e 
m u l t i p l i c a d o r . B ras s t a b u l ó , mediante e l uso de un modelo t e ó r i c o , u n j u e -
go de v a l o r e s de K. y de determinados parámetros de e n t r a d a que p e r m i t i r á n 
en cada caso la s e l e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e ( c u a d r o k 2 ) . El au to r demuestra 
que e l f a c t o r K- depende en gran medida de l a forma de l a curva de f e c u n -
d i d a d , por l o que los parámetros de en t r ada que e s t án al p i e del cuadro son 
los s i g u i e n t e s : 
P j /Pg o P a r a ^ = ' » 3 y s i e n d o P^ e l número med i o de h i -
j o s por mujer del g rupo de edades -L. 
m o m, que son l a edad media y edad mediana de l a f e c u n d i d a d , para 
l o s grupos r e s t a n t e s . 
Para l o s e f e c t o s p a r t i c u l a r e s de e s t e t r a b a j o , so lamente se c a l c u l a -
ron los K- para á, = 1 a 4 con e l v a l o r de e n t r a d a P g ^ V < " u e P e r m ' t ' ó 
e s t i m a r q{\), q( 2 ) , q( 3 ) y q ( 5 ) . 
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Cuadro 57 
FACTORES DE MULTIPLICACION PARA ESTIMAR LAS PROBABILIDADES DE 
MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LA EDAD a , q(x), POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDADES DE LA MADRE 
Edad de las H e d i d a d e 
m . mortalidad F a c t o r e s de m u l t i p l i c a c i ó n K 
mujeres . , r 
estimada 
15-19 9 ( 0 0,859 0,890 0,928 0,977 1,041 1,129 1,254 1,425 
20 -24 9 (2 ) 0,938 0,959 0,983 1 ,010 1,043 1,082 1,129 1,188 
25-29 9 (3 ) 0,91+8 0,962 0,978 0,994 1,012 1,033 1,055 1,081 
3O-3I+ 9 (5 ) 0,961 0,975 0,988 1 ,002 1,016 1,031 1,046 1,063 
35-39 9(10) 0,966 0,982 0,996 1 ,01 1 1,026 1,040 1,054 1,069 
1+0-1+1+ 9(15) 0,938 0,955 0,971 0,988 1,004 1 ,021 1,037 1,052 
1+5-1+9 9(20) 0,937 0,953 0,969 0,986 1,003 1 ,021 1,039 1,057 
50-51+ 9(25) 0,9^9 0,966 0,983 1 ,001 1,019 1,036 1,054 1,072 
55-59 9(30) 0,951 0,968 0,985 1 ,002 1,020 1,039 1,058 1,076 
60-61+ 
A 
9(35) 0,949 0,965 0,982 0,999 1,016 1,034 1,052 1,070 
/ 
Parámetros p a r a 
s e l e c c i o n a r l o s 
m u l t i p l i c a d o r e s 
/ 
P /P V 2 0,387 0,330 0,268 0,205 0,143 0,090 0,045 0,014 
P /P 2 3 0,616 0,577 0,535 0,490 0,441 0,421 0,344 0,271 
m 24,7 25,7 26 ,7 27,7 28,7 29,7 30,7 31,7 
m 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 29,2 30,2 31,2 
Fuente: Brass, V.'., tSethods for Estimating Fer t i l i ty and Mortality from Limited and Defective Data, The 
Carolina Population Center, octubre, 1975. " ~~ 
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Debido a que l a in fo rmac ión b á s i c a se d e r i v a de p reguntas r e t r o s p e c -
t i v a s i n c l u i d a s en e l censo , e s t a s p r o b a b i l i d a d e s de muerte per tenecen al 
pasado y e l número de años hac i a a t r á s aumenta con l a edad de l a madre. 
En promedio , l a in fo rmac ión de mujeres de 15-19 hasta 30-34 años de edad 
c o r r e s p o n d e r í a a unos 4 o 5 años antes del c enso . 
2 . Api i c a c i one s 
En e l cuadro 43 se p r e sen ta una a p l i c a c i ó n para e l caso de Costa R i -
ca ( t o t a l de l p a í s ) . Las columnas 3> 4 y 5 co r re sponden a l a in fo rmac ión 
b á s i c a y los v a l o r e s de K/ se c a l c u l a r o n i n t e r p o l a n d o e l cuadro 42 con 
P 2 / P 3 = 0 ,43434 . 
Los v a l o r e s que se ob t i enen de q ( x ) sue l en p r e s e n t a r i r r e g u l a r i d a -
d e s , pues se basan en in fo rmac ión censa l no c o r r e g i d a . Cabe a g r e g a r a d e -
más que e l v a l o r de q ( 1 ) , que e xp r e s a la m o r t a l i d a d i n f a n t i l , no es del 
todo c o n f i a b l e , pues p rov i ene de in fo rmac ión de mujeres muy j ó v e n e s , l o q u e 
imp l i ca pocos casos (o s e a , f u e r t e e r r o r de m u e s t r e o ) . Por o t r a p a r t e , l a 
d e c l a r a c i ó n de los h i j o s t en idos genera lmente con t i ene e r r o r e s . 
Con la in tenc ión de s u a v i z a r l a in fo rmac ión y rea l i z a r una e s t imac i ón 
más c o n f i a b l e de l a m o r t a l i d a d al p r i n c i p i o de l a v i d a , se rea l i zó una i n -
t e r p o l a c i ó n en las t a b l a s Modelo Oeste de Coa l e -Demeny, ent rando con los 
v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a x = 2, 3 y 5 y adoptando e l n i v e l medio de la 
m o r t a l i d a d . El p roced imiento e s t á d e s c r i t o en e l cuadro 44, en cuya s e -
gunda columna aparecen l o s q ( x ) s i n a j u s t a r . Dado queq ( x ) es i gua l a ( l -¿ ) , 
A. 
s iendo-¿y e l número de s o b r e v i v i e n t e s desde el nac imiento a l a edad e x a c t a 
X. ( p a r a = 1 ) , en l a t e r c e r a columna se c a l c u l a ^ como 1 - q ) . Con 
e s t o s v a l o r e s se e n t r a en l as t a b l a s Modelo de Coa le - Demeriy ( cuad ro 45 ) 
y se determinan los n i v e l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . Luego se vue1 ve a entrar con 
e l n i v e l promedio de los t r e s , l o g rándose v a l o r e s de ya s u a v i z a d o s . En 
la ú l t i m a columna del cuadro 44 se p resentan j o s q(x) a j u s t a d o s . 
Haciendo uso de un programa de computación que i n t e g r a e l SICADE ( S i s -
tema de C á l c u l o s D e m o g r á f i c o s ) , de que d i spone e l CELADE-San José , se r e a -
l i z a r o n e s t o s c á l c u l o s para l a s zonas r u r a l e s y urbanas y para s e c t o r e s 
c l a s i f i c a d o s según a l gunas c a r a c t e r í s t i c a s de l a s madres , como puede a p r e -
c i a r s e en e l t e x t o de e s t e documento. 
3 . D e r i v a c i ó n de la m o r t a l i d a d gene ra l 
Como se v i o a n t e r i o r m e n t e , a cada e s t i m a c i ó n co r r e sponde un n i v e l en 
l a s t a b l a s Modelo de m o r t a l i d a d de Coa l e - Demeny. A e s t o s n i v e l e s l e s 
Cuadro 1+3 
COSTA RICA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE MORIR DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LAS EDADES 1, 2, 3 Y 5, CENSO DE 1973 
Edad al 
momento 
del cen-
so 
1nter-
va 1 o 
¿ 
Mujeres con 
dec larac ¡ón 
de informa-
ción 
Hi jos 
nac i dos 
vi vos 
HNV. 
A.. 
Hi jos sobre-
v i v i en tes 
HS 
•i 
HS -
D - l - /t 
HNV¿ 
Mu 11 i -
p l i ca-
dor 
Edad 
del 
h i j o 
X 
Probabi1 i -
dad de mo-
r i r 
q í x ) 
15 - 19 1 111 317 17 901 16 772 0,06307 1 ,070 ] 0,06750 
20 - 24 2 84 765 93 097 86 056 0,07563 1,056 2 0,07986 
25 - 29 3 63 064 159 466 145 957 0,08471 1,019 3 0,08632 
30 - 34 4 50 400 207 823 187 075 0,09983 1 ,021 5 0,10193 
P 2 / P 3 = 0,43434 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: AJUSTE DE LAS PROBABILIDADES DE MORIR 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA LAS EDADES 1, 2 , 3 V 5 
CENSO DE 1973 
Edad 
x 
P r o b a b i -
I ¡ d a d de 
morí r 
q(x) 
S o b r e v i -
v i e n t e s 
lx=]-q[x) 
N i v e l en 
Coa le -Demeny 
O e s t e 
en 
Coa le -Demeny 
N i v e l 17,79 
q(x) 
A j u s t a d o 
1 0 ,06750 93 250 - 0,93024 ''0,06976 
2 0 , 0 7 9 8 6 92 014 17 ,97 ' 0 ,91743 o","08257 
3 0,08632 91 368 17,93 0 ,91133 0,08867 
5 0,10193 89 807 17,46 0,90388 0,09612 
j 
Promedio : 17,79 -
c o r r e s p o n d e n a su vez d e t e r m i n a d o s v a l o r e s ce e s p e r a n z a de v i d a a l n a c e r 
( c u a d r o 4 5 ) , que no r e p r e s e n t a n n e c e s a r i a m e n t e a l a s á r e a s en e s t u d i o . E s -
t o s e debe a que s i b i e n e x i s t e una a s o c i a c i ó n marcada e n t r e l a m o r t a l i d a d 
\ i n f a n t i l y j u v e n i l y l a m o r t a l i d a d g e n e r a l , é s t a depende de l n i v e l de la 
m o r t a l i d a d en l a s e d a d e s a d u l t a s . Sucede que una m o r t a l i d a d i n f a n t i l d a -
da puede c o m b i n a r s e con d i s t i n t a s f o rmas de mor i r en l a s edade s a d u l t a s y 
a v a n z a d a s . Dado q u e , de a c u e r d o con l a e x p e r i e n c i a , e s t o s modelos se ba san 
en Una m o r t a l i d a d a d u l t a y de l a v e j e z s u p e r i o r a l o que se ha e n c o n t r a d o 
p a r a l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , l o s n i v e l e s mencionados s u b e s -
t iman l a e s p e r a n z a de v i d a a l n a c e r . Por e j e m p l o , e l n i v e l de l Mode lo Oes t e 
de Coa l e -Demeny , c o r r e s p o n d i e n t e a l t o t a l de l p a í s ( 1 7 , 8 ) , c o n d u c i r T a a una 
e s p e r a n z a de v i d a a l n a c e r de 60,1 años p a r a e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o , m i e n t r a s 
que según e l c u a d r o 3 1 p a r a e l p e r í o d o 1965-70 s e t e n í a n 6 5 , 6 a ñ o s . 
Las a p l i c a c i o n e s hechas de l método de e s t i m a c i ó n de m o r t a l i d a d i n f a n -
t i l y j u v e n i 1, c o n d u j e r o n a l o s s i g u i e n t e s n i v e l e s p a r a l a s á r e a s urbana y rura l : 
N i v e l de Coa le -Demeny 
O e s t e 
T o t a l ' 1 7 , 8 
Rura l 17,1 
U rbano 1 9 , 3 
. Cuadro 45 
VALORES DE LA FUNCION l x (SOBREVIVIENTES A LA EDAD x ) PARA 
X = 1 , 2 , 3 Y 5 EN LAS TABLAS MODELO OESTE DE COALE-DEMENY, 
PARA DIFERENTES NIVELES DE MORTALIDAD, AMBOS SEXOS 
N ive l 0 ¿2 <3 l s 
1 19,0 60 722 52 597 48 996 44 897 
3 23,9 67 118 59 709 56 425 52 688 
5 28,8 72 392 65 798 62 877 59 551 
7 33 ,7 76 857 71 112 68 567 65 670 
9 3 8 , 6 80 709 75 813 73 646 71 177 
11 4 3 , 5 84 080 80 019 78 220 76 173 
13 4 8 , 5 87 088 83 901 82 489 80 881 
15 53 ,4 89 74O 87 421 86 389 85 205 
17 58 ,2 92 137 90 584 89 862 88 999 
1 19 63,1 94 144 93 453 93 011 92 455 
21 68,0 96 396 96 020 95 822 95 56o 
' 23 73,0 98 162 98 o4o 97 970 97 876 
Fuente: •Raciones Unidas, '•Métodos para establecen .. .", op.cit. 
A los e f e c t o s de l o g r a r una e s t i m a c i ó n aproximada para l as zonas de 
i n t e r é s , se d é c i d i ó combinar e l conoc imiento de l a e spe r anza de v i d a a l na -
c imiento dé í t o t a l del p a í s ( 6 5 , 6 año s ) con l a s d i f e r e n c i a s en años de v i d a 
que impl ican los n i v e l e s antes e x p u e s t o s , s ab i endo que a l n i v e l 17,8 ( t o t a l ) 
l e co r responde una <ü°0 = 60 ,1 ; a l n i v e l 17,1 ( r u r a l ) , una C-® = 5-8,4; y a l n i v e l 
19,3 ( u r b a n o ) una £0= 6 3 , 8 . Esto q u i e r e deci r que l a <L°Q de l a zona ru ra l 
s e r í a 1 ,7 años menos que la t o t a l , y la urbana 3 , 7 años más. Si se c o n s i -
deran v á l i d a s eáas d i f e r e n c i a s y se a cep t a la e spe ranza de v i d a a l nacer de 
Costa Rica para e l p e r í odo Í965 -70 , se o b t e n d r í a n l a s siguientes e s t i m a c i o n e s : 
( 1965 -70 ) 
Tota l del p a í s 6 5 , 6 
Area ru ra l 6 3 , 9 
Area urbana 69,3 
Luego, es p o s i b l e hacer e s t a e s t imac i ón para c u a l q u i e r s e c t o r de ía 
p o b l a c i ó n , sumando a 6 5 , 6 los años de v i d a que impl iquen los n i v e l e s en e l 
modeló c o n s i d e r a d o . 
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Para o b t e n e r e s t i m a c i o n e s de l a mor ta l idad que den una i dea de l a s d i -
f e r e n c i a s e n t r e zonas r u r a l e s y u r b a n a s , l a i n f o r m a c i ó n s o b r e d e f u n c i o n e s 
r e g i s t r a d a s y p o b l a c i ó n de c a n t o n e s s e o r d e n ó en t r e s g r u p o s : uno con me-
nos de 35 por c i e n t o de p o b l a c i ó n r u r a l ; o t r o con 35 a 70 por c i e n t o y e l 
t e r c e r o con más de 70 por c i e n t o . Es to se h i z o pa ra l o s años 1963 y 1973» 
pa r a l o s c u a l e s se c o n s t r u y e r o n l a s t a b l a s de m o r t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s . 
1. I n f o r m a c i ó n b á s i c a 
La i n f o r m a c i ó n b á s i c a f u e r o n l a s muer tes r e g i s t r a d a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a I963 y 1973» l a s p o b l a c i o n e s c e n s a d a s de l o s mismos años y l o s n a c i -
mientos r e s p e c t i v o s . A e s t o s d a t o s s e l e s i n t r o d u j e r o n l o s s i g u i e n t e s 
a j u s t e s , de a c u e r d o con e s t u d i o s a n t e r i o r e s : 
Vef í ínc¿oneS : A n t o n i o O r t e g a , en l a e v a l u a c i ó n de l c enso de 1 9 7 3 - ^ , 
e s t ima l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s de o m i s i ó n en e l t o t a l de l p a í s : 
Edad 1963 1973 
T o t a l 15,1 8,0 
0 - h 16,5 10,0 
5 y más 11 ,b 6,0 
Para l a s d e f u n c i o n e s de 1973 
g i s t r o p e r t e n e c í a por e n t e r o a l o s 
b l a c i ó n r u r a l . En l o que r e s p e c t a 
t o s : 
e a d o p t ó e l s u p u e s t o de que e s e s u b r e -
c a n t o n e s de más de 70 por c i e n t o de p o -
a l año I963 , se a d o p t a r o n dos s u p u e s -
11/ Ortega, A., "Evaluación . . . " , op.c i t . 
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a ) que l a p r o p o r c i ó n de omi s i ón en l o s c a n t o n e s con más de 70 por 
c i e n t o de p o b l a c i ó n r u r a l es l a misma que se e s t a b l e c i ó p a r a e l 
año 1973; 
b ) que e l r e s t o de l a s muer tes o m i t i d a s s e d i s t r i b u y e p r o p o r c i o n a l -
mente e n t r e l a p o b l a c i ó n de c a n t o n e s con 3 5 a 70 por c i e n t o de p o -
b l a c i ó n r u r a l y con menos de 35 por c i e n t o . 
En l o s cuadros 46 y 47 se p r e s e n t a n l a s d e f u n c i o n e s ya c o r r e g i d a s , por 
g rupos de e d a d e s . 
?obZacU.6n : Para e l año de 1963 se tomó como t o t a l de la p o b l a c i ó n de 
ambos s e x o s l a e s t i m a c i ó n hecha a l I o de j u l i o , en l a p u b l i c a c i ó n de T a -
b l a s de V i da de Cos t a R ica 1 9 6 2 - 1 9 6 4 3 / , man ten i éndose l a e s t r u c t u r a por 
e d a d e s p r e s e n t a d a por e l c e n s o . Es ta o m i s i ó n s e d i s t r i b u y ó p r o p o r c i o n a l -
mente en l o s d i v e r s o s c a n t o n e s . 
El c e n s o de 1973 se tomó s i n n inguna c o r r e c c i ó n d e b i d o a que , según 
l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s , p r á c t i c a m e n t e no h a b r í a o m i s i ó n de i m p o r t a n c i a . 
En l o s mismos c u a d r o s f i g u r a n l a s p o b l a c i o n e s mencionadas por g rupos 
de e d a d e s . 
2 . Hetodo log Ta 
A c o n t i n u a c i ó n se exponen l o s pa sos que se d i e r o n has ta l l e g a r a l a s 
t a b l a s de m o r t a l i d a d con todas sus f u n c i o n e s . 
a ) Se r e a l i z ó , pa r a ambos a ñ o s , e l c á l c u l o de l a s t a s a s c e n t r a l e s de 
m o r t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s : 
m 
n x 
d 
n x 
N n x 
12/ Romero, M.; Gómez, II.; Alfonso, J. y Ruiz, J., Tablas de Vida de Costa Rica, 1962-1964, Instituto 
Centroamericano de Estadística, 1967. 
13/ Ortega, A., "Evaluación op.cit . 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: DEFUNCIONES, POBLACION Y NACIMIENTOS DE 
AMBOS SEXOS EN CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE 
DE POBLACION RURAL, AÑO T963 
Grupos P o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n r u r a l 
de Tota l 
edades 0 -35 35-70 70 y más 
De func iones 
TOTAL 12 978 2 159 4 33*+ 6 1+85 
0 - 1 5 245 696 1 791 2 758 
1 - 4 1 738 128 546 1 064 
5 - »9 61+7 69 178 400 
2 0 - 2 9 382 68 121 193 
30 - 39 388 87 115 186 
4o - 49 518 117 169 232 
50 - 64 1 196 286 395 515 
65 y más 2 861+ 708 1 019 1 137 
Pob l a c i ón 
TOTAL 1 358 81+6 277 283 1+09 697 671 866 
0 - 1 52 376 8 521+ 15 622 28 230 
1 - 4 201 769 3^ ^36 60 171 107 162 
5 - 19 525 967 100 001 157 229 268 737 
2 0 - 2 9 192 708 1+2 298 58 177 92 233 
30 - 39 1^7 1+05 34 276 1+1+ 718 68 411 
4o - 1+9 100 415 23 340 30 702 46 373 
50 - 64 95 188 23 502 29 092 1+2 59^ 
65 y más U3 018 10 906 13 986 18 126 
Nac imientos 
63 
C0 
£ 17 791 18 715 27 292 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: DEFUNCIONES, POBLACION Y NACIMIENTOS DE 
AMBOS SEXOS EN CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE 
DE POBLACION RURAL, AÑO 1973 
Grupos P o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n ru ra l 
de Tota l 
edades 0 -35 35-70 70 y más 
De func iones 
TOTAL 10 4o5 2 002 3 234 5 169 
0 - 1 2 630 295 791 1 544 
1 - 4 699 38 189 472 
5 - 19 558 82 156 320 
20-29 432 80 130 213 
30 - 39 411 76 14o 195 
40 - 49 584 116 189 279 
50-64 1 431 379 451 601 
65 y más 3 660 927 1 188 1 545 
P o b l a c i ó n 
TOTAL 1 871 78o 365 831 598 610 907 339 
0 - 1 50 133 7 992 15 933 26 208 
1 - 4 208 802 31 753 65 907 111 142 
5 - 19 788 179 138 559 250 647 398 973 
2 0 - 2 9 290 896 66 334 93 992 130 570 
30 - 39 191 572 4o 837 62 505 88 230 
40 - 49 143 279 32 546 45 94 o 64 793 
50-64 132 921 31 613 42 389 58 919 
65 y más 65 998 16 197 21 297 28 504 
Nacimientos 
53 455 8 877 17 089 27 489 
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s ¡ e n d o : 
jn - tasas centrales de mortalidad entre las edades X y x . H. X ' 
^D^ - d e f u n c i o n e s de ambos s exos e n t r e l a s edade s x y x + n . 
- p o b l a c i ó n de ambos s exos e n t r e l a s edade s x y x + n . 
Las t a s a s de l año 19&3 p a r a l o s g r u p o s de edades c o n s i d e r a d o s a p a r e -
cen en e l cuad ro 48 . 
De a q u í en a d e l a n t e e l p r o c e d i m i e n t o , por s e r i gua l p a r a l o s dos a ñ o s , 
s e a p l i c a r á s ó l o a l año 19&3-
b ) Las t a s a s mencionadas p e r m i t i e r o n c a l c u l a r l a s p r o b a b i l i d a d e s de 
m o r i r e n t r e l a s edade s X y X +n , a p a r t i r de l a f ó r m u l a de Reed 
y M e r r e l l ( c u a d r o 4 8 ) . 
-n m - O.OO8 y? m2 
q = 1 -e n x n x 
V\. X. 
La p r o b a b i l i d a d de m o r i r en e l p r ime r año de v i d a se c a l c u l ó d i r e c -
tamente : 
1D0 
} q Q = -——- , s i e n d o ^D^ y B l a s d e f u n c i o n e s e n t r e 0 y 1 año y l o s n a -
c i m i e n t o s de I963 y 1973, r e s p e c t i v a m e n t e . 
1 - 2 
x x+n. 
Dado que n c ¿ x = — j ( s i e n d o £ ^ l a f u n c i ó n de s o b r e v i v e n c i a a l a 
X 
edad e x a c t a X ) y c o n s i d e r a n d o Z ^ = 100 000 , se o b t u v i e r o n l o s v a l o r e s de 
1 a f u n c i ó n 1 . 
x 
c ) B r a s s Üí/ ha demos t rado que dadas dos t a b l a s de m o r t a l i d a d , se pue -
de e s t a b l e c e r aprox imadamente l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
14/ Brass, W., "Métodos para estimar . . . " , op.c i t . 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD Y PROBABILIDADES 
DE MORIR, PARA CANTONES AGRUPADOS SEGUN PORCENTAJE DE 
POBLACION RURAL, AÑO I963 
Grupos P o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n ru r a l 
de Tota l 
edades o - 3 5 35-70 7 0 y más 
Tasas c e n t r a l e s de morta l i dad ( m ) 
n x 
1 - 4 0,00861 0,00372 0,00907 0,00993 
5 - '9 0,00123 0,00069 0,00113 0,00149 
20 - 29 0,00198 0,00161 0,00208 0,00209 
30 - 39 0,00263 0,00254 0,00257 0,00272 
1+0 - 49 0,00516 0,00501 0,00550 0,00500 
50 - 64 0,01256 0,01217 0,01358 0,01209 
65 y más 0,06658 0,06492 0,07286 0,06273 
P r o b a b i l i d a d e s de muerte ( 0 ) 
0 - 1 0,08221 0,03912 0,09570 0,10106 
1 - 4 0,03389 0,01484 0,03567 0,03899 
5 - 19 0,01832 0,01031 0,01684 0,02216 
20 - 29 0,01964 0,01599 0,02062 0,02072 
30 - 39 0,02601 0,02513 0,02542 0,02689 
4o - 49 0,05049 0,04906 0,05374 0,04896 
50 - 64 0,17524 0,17018 0,18550 0,16914 
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l - l S 
& RRR S A + P 1 / 2 LN - J L _ 
X 
X 
¡L 
A 1/2 3 Y ( x ) y = Y $ ( x ) se l e s l l ama l o -
* 1 - £ S 
g i t o de (1 - ) y de (1 - ) r e s p e c t i v a m e n t e . 
Los £ x o b t e n i d o s pa ra l o s s e c t o r e s de p o b l a c i ó n c o n s i d e r a d o s son f r a g -
m e n t a r i o s ( 7 v a l o r e s ) y q u i z á s con i r r e g u l a r i d a d e s . A l o s e f e c t o s de s u a -
v i z a r e s t o s v a l o r e s y c o m p l e t a r una t a b l a de m o r t a l i d a d a b r e v i a d a con t o -
da s sus f u n c i o n e s , se h i z o u s o de l a f u n c i ó n a n t e s d e f i n i d a : 
Y(x) = a + p Yc(x) 
Y ( x ) son l o s l o g i t o s de l a s (1 - ¿ ^ que se q u i e r e a j u s t a r y Y $ ( x ) son l o s 
l o g i t o s de una t a b l a e s t á n d a r c o n s i d e r a d a c o n f i a b l e . P a r a e l año 1963 s e 
tomó como e s t á n d a r l a t a b l a de m o r t a l i d a d e l a b o r a d a p a r a Cos t a R i c a po r 
Romero, Gómez, A l f a r o y Ruiz y p a r a 1973» l a e l a b o r a d a por A n t o n i o O r -
t e g a W . 
Para e x p l i c a r e l p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o se tomará e l c a s o de c a n t o n e s 
con más de 70 por c i e n t o de p o b l a c i ó n r u r a l en 1963- Y ( x ) e Y § ( x ) ( c u a -
d r o 49 ) pe rmi ten c o n s t r u i r e l g r á f i c o 5» donde se ve e l a l i n e a m i e n t o de 
l o s puntos ( s e d e j ó f u e r a e l ú l t i m o , que c o r r e s p o n d e a po r p o s i b l e s 
e r r o r e s que se m a n i f i e s t a n en l a s e d a d e s más a v a n z a d a s ) . L u e g o , a j u s t a n d o 
e s o s puntos por mínimos c u a d r a d o s , se o b t i e n e n l o s p a r á m e t r o s a y £ c o -
r r e s p o n d i e n t e s ; 
Y (x) = á + $ Ys(x) 
Y (x) = 0 , 0 4 5 7 + 0 , 9 2 4 8 Y 6 t ) 
A h o r a , con l o s Y g ( x ) de la e s t á n d a r se e s t i m a n l o s ¥ ( * ) y a a j u s t a d o s 
p a r a l a s edades^ que se tengan p a r a l a e s t á n d a r u s a d a . H a c i e n d o e l a n t i l o g i t o , 
se 1 l e g a a l o s l de l a p o b l a c i ó n c o n s i d e r a d a ( v é a s e todo e l p r o c e s o e n e l c u a -
d r o 4 9 ) . * 
15/ Romero,. Gómez, Alfaro y Ruiz, "Tablas de v ida . . . " , op.eit . 
16/ Ortega, A., "Evaluación del Censo...", op.eit. 
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Cuadro 57 
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE Y ( x ) Y PARA LA POBLACION FEMENINA DE 
CANTONES CON MAS DE 70 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
£S Y ( x ) Y s ( x ) Y(*) 
0 1,00000 1,00000 _ 1,00000 
1 0,89894 0,91976 - 1,092751 - 1,219545 - 1,082180 0,89700 
5 0,86389 0,89113 - 0,923991 - 1,051167 - 0,926460 0 ,86447 
10 0,88431 - 1,016946 - 0,894811 0 ,85688 
15 0 ,88064 - 0 ,999252 - 0 ,878447 0 ,85282 
20 0 ,84475 0,87559 - 0 ,847002 - 0 ,975657 - 0 ,856626 0 ,84726 
25 0,86850 - 0 ,943880 - 0 ,827237 0,83950 
30 0 ,82725 0 ,85978 - 0,783131 - 0 ,906732 - 0,792881 0,83002 
35 0,84901 - 0,863429 - 0,752833 0,81842 
40 0,80500 0 ,83582 - 0,708921 - 0 ,813725 - 0,706866 0,80435 
45 0 ,81858 - 0 ,753378 - 0,651055 0,78619 
50 0,76559 0,79554 - 0 ,591787 - 0 ,679324 - 0,582568 0,76227 
55 0 ,76425 - 0,588061 - 0 ,498166 0,73034 
6o 0 ,71746 - 0 ,465949 - 0,385232 0,68362 
65 0,64899 - 0,307301 - 0,238510 0,61704 
70 0 ,55182 - 0 ,104013 - 0,050504 0,52523 
75 0,42623 0 ,148625 - 0,183144 0,40944 
80 0 ,29118 0,444830 0,457083 0,28615 
85 0 ,16376 0 ,815257 0,799665 0 ,16808 
a = 0 ,0457 ; p = 0 ,9248 ; ? ( x ) - 0 ,0457 + 0 , 9248 Y c ( x ) ; £ = L 
1 + e 2 Y ( x ) 
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G r á f i c o 5 
RELACION ENTRE Y ( x ) DE CANTONES CON MAS DEL 70 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
E Y s ( * ) DE TABLA DE MORTALIDAD DE COSTA RICA 1963, SEXO FEMENINO 
108 
d ) Con los £ ya a j u s t a d o s se c a l c u l a r o n l a s demás f unc i ones de l a 
X 
t a b l a de m o r t a l i d a d . 
d = t - t L , muertes e n t r e l a s edades X y x + n 
n x x x+n 
d 
q = yL2L y p r o b a b i l i d a d de mor i r e n t r e l a s edades x y x + n 
n x t-x ( a j u s t a d a s ) . 
I , t iempo v i v i d o e n t r e l a s edades x Y x + n : 
n x 
A - < £ • s o , v o para 
1L0 = í 0 £ 0 + 0 
s i endo los v a l o r e s de : 
1263 M a 
pa ra e l t o t a l de l p a f s 0 ,29 0 ,24 
para cantones con menos de 35 por c i e n t o 
de p o b l a c i ó n r u r a l 0 ,23 0 , 1 8 
para cantones con 35 a 70 por c i e n t o de 
p o b l a c i ó n ru r a l 0 , 27 0 , 2 2 
para cantones con más de 70 por c i e n t o de 
p o b l a c i ó n ru r a l 0,31 0 , 2 8 
ino 
1+L Ì = ¿] + (1 - £ 5 
s i endo í j « 1,589 - 2,319 }q Q 
y L 8 5 y más = 6 ' 2 3 £ 8 5 " 1 , 6 7 2 > 2 7 
œ 
Tk = 1 n L x , tiempo que r e s t a por v i v i r a p a r t i r de l a edad x . 
, e spe r anza de v i da a l a edad x. 
En l o s cuadros 50 a 57 se p r e sen tan l a s t a b l a s de m o r t a l i d a d e l a b o -
radas . 
* 
* * 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO 1963, 
TOTAL DEL PAIS 
Grupos 
de 
edades 
i X n 
d 
: X yflx n 
L 
. X 
T 
X £0 X 
Menos de 1 100 000 8 300 0,08300 94 092 6 275 620 62,76 
1 - 4 91 700 2 971 0,03240 359 O65 6 181 528 67,41 
5 - 9 88 729 708 0,00798 441 875 5 822 463 65,62 
10 - 14 88 021 381 0,00433 435 152 5 380 588 61,13 
15 - 19 87 640 523 0,00597 436 892 4 941 436 56,38 
20 - 24 87 .117 735 0,00844 433 748 4 504 544 51,71 
25 - 29 86 382 904 0,01046 429 650 4 070 796 47,12 
30 - 34 85 478 1 116 0,01306 424 600 3 641 146 42,60 
35 - 39 84 362 1 366 0,01619 418 395 3 216 546 38,13 
40 - 44 82 996 1 783 0,02148: 410 522 .:• 2 798 151 33,71 
45 - 49 81 213 2 381 0,02932 400 1 12 2 387 629 29,4o 
50 - 54 78 832 - 3 228 0,04095 386 090 1 987 517 25,21 
55 - 59 75 604 4 812 0,06365 365 990 1 601 427 21,18 
60 - 64 70 792 7 009 0,09901 336 438 1 235 437 17,45 
65 - 69 63 783 9 873 0,15479 294 232 898 999 14,09 
70 - 74 53 910 12 616 0,23402 238 010 604 767 11,22 
75 - 79 4l 294 13 367 0,32370 173 052 366 757 8,88 
8 0 - 8 4 27 927 12 399 0,44398 108 638 193 705 6,94 
85 y más 15 528 15 228 1,00000 85 O67 85 067 5,48 
Cuadro 34 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDADrPARA-AMBOS SEXOS, AÑO 1963: 
CANTONES CON MAS DEL 70 Pol ' CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
Menos de 1 
I •- 4 . 
5 
10 
9 
14 
•1.5 '•- 19 
" 20 - 24 
25 - 29 .. 
30 - 34 
35 - 39 ... 
40 - 4,4; 
4,5 - 49 
.50 - 5b 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
85 y más 
d 
n x 
o 
nHx nLx 
100 000 
89 700 
86 447. 
85 688 
85 282 
; 84 726 
83 950 
83 002 
. 81 842-
, 80 435 
, 7 8 619 
76 226 
73 034 
68 362 
61 704 
52 523. 
40 944 
28 615 
16 808. 
10 300 
. 3 253 
. . 759 
4o6 
556 
776 
; 948 
1 160 
1 407 
1 816 
2 393 
3 192 
. 4 672 
6 658 
9 181 
M 579 
1 2 329 
1:1 807 
16 808 
0,10300 
0 ,03627 
0 ,00878 
0,00474 
0,00652 
0,00916 
0,01129 
0,JO 1398 
0,ja 1.719 
0,02258 
0,03044 
. 0;,04l88; 
0 ,06397 
0,09739 
O,. 14879 
. ,0,22046 
0 ,30112 
0 ,41262 
1,00000 
92 893 
350 180 
430 338 
427 425 
425 020 
; 421 690 
, 417 380 
. '412 110 
: 4 0 5 692 
397 635 
387 112 
: 373 150 
353 490 
325 165 
285 568 
233 668 
173 898 
113 558 
; 93 042 
6 119 014 
6 026 12Í 
5 675 941 
5 245 603 
4 818 178 
4 393 15-8 
3 971 468 
3 554 088 
3 141 978 
2 736 286 
2 338 651 
1 951 539 
1 578 389 
1 224 899 
899 73'4 
1 614 166 
380 498 
206 600 
93 042 
61,19 
67,18 
- 65 ,66 
- 61,22 
56,50 
• 51,85 
' 47,31 
42,82 
38,39 
34 ,02 
29; 7 5 
" 25,60 
- 21,61 
17,92 
" 1 4 , 5 8 
r 'íl ,69 
" '9,29 
7,22 
5,54 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TABtA DE MORTAL I DA& PARA AMBOS SEXOS, AÑO I 9 6 3 , 
CANTONES CON 35 A 70 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
1 X 
d 
n x 
q 
n~x 
T 
X 
0 
e 
X 
Menos de l 100 000 9 603 0,09603 92 990 6 229 183 62,29 
1 - 1+ 90 397 3 075 0 ,03402 353 489 6 136 193 67,88 
5 - 9 87 322 720 0,00825 434 810 5 782 704 66 ,22 
10 - 14 86 602 385 0,00445 432 048 5 347 894 61,75 
15 - 19 86 217 529 0,00614 429 762 4 915 846 57 ,02 
20 - 24 85 688 738 0,00861 426 595 4 486 084 52,35 
25 - 29 84 950 903 0,01063 422 492 4 059 489 47 ,79 
30 - 34 84 047 1 107 0 ,01317 417 468 3 636 997 4 3 , 2 7 
35 - 39 82 940 l 344 0,01620 411 340 3 219 529 38 ,82 
4 0 - 44 81 596 1 742 0 ,02135 403 625 2 808 189 34 ,42 
45 - 49 79 854 2 301 0 ,02882 393 518 2 404 5 a 30,11 
50 - 54 77 553 3 084 0 ,03977 380 055 2 011 046 25,93 
55 - 59 74 469 4 54o 0,06096 360 995 1 630 991 21,90 
60 - 64 ' 69 929 6 526 0 ,09332 333 330 I 269 996 18,16 
65 - 69 63 403 9 104 0,14359 294 255 936 666 14,77 
7 0 - 7 4 54 299 11 655 0,21464 242 358 642 411 11,83 
75 - 79 42 644 12 616 0,29584 181 680 400 053 9 , 3 8 
80 - 84 30 028 12 276 0 ,40882 119 450 218 373 7 , 27 
85 y má s 17 752 17 752 1,00000 98 923 98- 923 5 ,57 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO I963, 
CANTONES CON MENOS DE 35 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
dé 
edades h 
d 
n x 
Q 
iVX 
L 
n x 
T X < 
Menos de 1 100 000 3 619 0,03619 97 213 6 648 514 66,48 
1 _ k 96 38Ï 1 958 0,02032 380 639 6 551 301 67,97 
5 - 9 94 423 505 0,00535 470 852 6 170 662 65,35 
10 - 14 93 918 278 0,00296 468 895 5 699 810 60,69 
15 - 19 93 64o 389 0,00415 467 228 5 230 915 55,86 
20 - 24 93 251 558 0,00598 464 860 4 763 687 51,08 
25 - 29 92 693 707 0,00763 46l 698 4 298 827 46,38 
30 - 34 91 986 902 0,00981 457 675 3 837 129 41,71 
35 - 39 91 084 1 147 0,01259 452 552 3 379 454 37,10 
40 - 44 89 937 1 568 0,01743 445 765 2 926 902 32,54 
45 - 49 88 369 2 210 0,02501 436 320 2 481 137 28,08 
50 - 54 86 159 3 196 0,03709 422 805 2 044 817 23,73 
55 - 59 82 963 5 156 0,06215 401 925 1 622 012 19,55 
60 - 64 77 807 8 223 0,10568 368 478 1 220 087 15,68 
65 - $ 69 584 12 615 o,18129 316 382 851 609 12,24 
70 - 74 56 969 16 818 0,29521 242 800 535 227 9,40 
75 - 79 40 151 16 935 0,42178 158 418 292 427 7,28 
80 - 84 23 216 13 177 0,56758 83 138 134 009 5,77 
85 y más 10 039 10 039 1,00000 50 871 50 871 5,07 
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Cuad ro 54 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO 1973, 
TOTAL DEL P A I S 
Grupos 
0 <L de l d Q 1 T 
edades X n x YTX n "X X X 
Menos de 1 100 000 4 939 0,04939 96 246 6 8 9 5 720 6 8 , 9 6 
1 - 4 9 5 061 1 187 0,01249 377 247 6 799 474 71 »53 
5 - 9 9 3 874 ' 362 0,00386 468 465 6 422 227 68,41 
1 0 - 1 4 93 512 266 0,00284 466 895 5 953 762 6 3 , 6 7 
15 - 19 93 246 461 0,00494 465 078 5 486 8 6 7 58,85 
2 0 - 24 92 785 64 3 0 , 0 0 6 9 3 462 318 5 021 789 54,12 
2 5 - 2 9 9 2 142 6 8 3 0,00741 459 002 4 559 47I 49 ,48 
3 0 - 34 91 459 875 0,00957 455 I 0 8 4 100 469 44 , 8 3 
35 - 39 90 584 1 136 0,01254 450 O8O 3 645 361 4 o , 2 4 
4 0 - 4 4 8 9 448 1 492 0,01668 443 510 3 195 281 35,72 
4 5 - 4 9 8 7 956 2 018 0,02294 434 735 2 751 771 31,29 
5 0 - 54 85 938 2 833 0,03297 422 608 2 317 036 2 6 , 9 6 
5 5 - 5 9 8 3 105 4 119 0 , 0 4 9 5 6 4 05 228 1 894 428 2 2 , 8 0 
6 0 - 6 4 78 9 8 6 6 226 0 , 0 7 8 8 2 379 365 1 489 200 18,85 
6 5 - 6 9 7 2 760 9 229 0,12684 340 728 1 109 835 15,25 
7 0 - 74 6 3 531 12 543 0,19743 286 298 769 107 12,11 
7 5 - 7 9 50 988 14 744 0 , 2 8 9 1 7 218 080 482 809 9 ,47 
8 0 - 8 4 36 244 14 9 6 2 0,41281 143 8 1 5 264 729 7>30 
85 y más 21 282 21 282 1,00000 120 914 120 914 5,68 
Cuadro 34 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO 1973, 
CANTONES CON MAS DEL 70 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
1 
n ** 
0 
yrx 
L 
. n. x T x 
0 
; e x 
Menos de 1 100 000 5 750 0,05750 95 860 6 785 803..' " 67 ,86 
1 - 4 94 250 1 316 0,01396 373 652 6 689, 9^3 .. 70 , 9 8 
5-9 92 934 397 0,00427 463 678 6 316 291 67 , 9 6 
10= 14 92 537 292 0,00316 461 955 5 852 613 63.25 
1 5 - 1 9 92 245 505 0,00548 459 9 6 2 5 390 658 _ 58,44 
2 0 - 24 91 74 o 701 0,00764 456 948 4 930 6 9 6 .. 53>75 
2 5 - 2 9 91 039 742 0,00815 453 340 4 473 748 49,14 
3 0 - 3 4 90 297 945 0,01046 449 122 4 020 408 44,52 
3 5 - 39 89 352 1 220 0,01365 443 710 3 571 286 39.97 
4 0 - 4 4 88 132 I 589 0 , 0 1 8 0 3 436 688 3 127 576 35,49 
4 5 - 4 9 86 543 2 133 0,02465 4 2 7 382 2 6 9 0 8 8 8 . 31.09 
5 0 - 54 84 410 2 96o 0,03507 414 650 2 2 6 3 506 . 2 6 , 8 2 
5 5 - 5 9 81 450 4 248 0,05216 396 6 3 0 1 848 8 5 6 22 ,70 
6 0 - 6 4 77 202 6 315 0 , 0 8 1 8 0 370 222 1 452 226 18 ,81 
6 5 - 6 9 70 8 8 7 9 178 0,12947 331 490 1 082 004. 15,26 
7 0 - 7*+ 6 1 709 12 224 0 , 1 9 8 0 9 277 985 750 514 . r2,16 
7 5 - 7 9 U9 485 14 144 0 , 2 8 5 8 2 212 065 4 7 2 529 . . 9 , 55 
8 o - 84 35 341 14 289 0,40432 14o 982 2 6 0 464• . 7 .37 
85 y más 21 052 21 052 1,00000 1 19 482 119 482 5,68 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO 1973, 
CANTONES CON 35 A 70 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
l X d n x q vvx n L x T x 
0 
e x 
Menos de 1 100 000 1+ 553 0,01+553 96 1+1+9 6 933 251 69,33 
1 - 1+ 95 1+1+7 1 130 0,01181+ 378 9UI+ 6 836 802 71 ,63 
5 - 9 91+ 317 31+5 0,00366 1+70 722 6 1+57 858 68,1+7 
1 0 - 1U 93 972 255 0,00271 1+69 222 5 987 136 63,71 
1 5 - 19 93 717 1+1+2 0,001+72 I+67 U80 5 517 911+ 58 ,88 
2 0 - 2b 93 275 619 0,0066l+ 1+61+ 828 5 050 U3U 5U.15 
2 5 - 29 92 656 658 0,00710 1+61 635 1+ 585 606 1+9,1+9 
3o - 3^ 91 998 81+8 0,00922 1+57 870 i+ 123 971 1+1+ ,83 
3 5 - 39 91 150 1 102 0,01209 1+52 995 3 666 l o i 1+0,22 
i+o - bb 90 0i+8 1 1+55 0 , 0 l 6 l 6 1+1+6 602 3 213 106 35,68 
1+5- b9 88 593 l 980 0,02235 1+38 015 2 766 50i+ 31 ,23 
5 0 - 5b 86 613 2 795 0,03227 1+26 078 2 328 1+89 26,88 
5 5 - 59 83 818 b 595 . 0,051+82 1+07 602 1 902 U l l 22 ,70 
6 o - 6b 79 223 5 7b6 0,07253 381 750 1 b9b 809 18,87 
6 5 - 69 73 1+77 9 3b8 0,12722 31+1+ 015 1 113-059 15,15 
7 0 - Ib 61+ 129 12 815 0,19983 288 608 769 oi+i+ 11,99 
7 5 - 79 51 311+ 15 111+ 0,291+51+ 218 78 5 1+80 1+36 9 , 3 6 
8 o - 81+ 36 200 15 258 0,1+211+9 1U2 855 261 651 7 ,23 
85 y más 20 9U2 20 9^2 1,00000 118 796 118 796 5 ,67 
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Cuadro 57 
COSTA RICA: TABLA DE MORTALIDAD PARA AMBOS SEXOS, AÑO 1973» 
CANTONES CON MENOS DE 35 POR CIENTO DE POBLACION RURAL 
Grupos 
de 
edades 
f t 
d 
n x 
q L 
n x T x 
X 
Menos de 1 100 000 3 093 0,03093 97 464 7 082 749 70,83 
1 - 4 96 907 890 0,00918 385 418 6 985 285 72,08 
5 - 9 96 017 278 0,00290 479 390 6 599 867 68,74 
10- Ib 95 739 206 0,00215 478 180 6 120 477 63,93 
15- 19 95 533 362 0,00379 476 760 5 642 297 59'06 
20- 2k 95 171 512 0,00538 474 575 5 165 537 54,28 
25- 29 9^ 659 553 0,00584 471 912 4 690 962 49,56 
30- 3U 9b 106 722 0,00767 468 725 4 219 050 44,83 
35- 39 93 384 957 0,01025 464 528 3 750 325 4o, 16 
4o- 44 92 427 1 290 0,01396 458 910 3 285 797 35,55 
45- 49 91 137 1 799 0,01974 451 188 2 826 887 31.02 
50- 5b 89 338 2 620 0,02933 44o 14o 2 375 699 26,59 
55- 59 86 718 3 984 0,04594 423 630 1 935 559 22,32 
6o- 6b 82 734 6 3^3 0,07667 397 812 1 511 929 18,27 
65- 69 76 391 9 952 0,13028 357 075 1 114 117 14,58 
70- 7b 66 439 14 185 0,21350 296 732 757 042 11 >39 
75- 79 52 254 16 921 0,32382 218 968 46o 310 8,81 
8o- 84 35 333 16 469 0,46611 135 492 241 342 6,83 
85 y más 18 864 18 864 1,00000 105 850 105 850 5,61 
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